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Inleiding  
 
Romeinse keizers hadden de taak hun machtspositie binnen de Romeinse wereld te behouden. 
De drie grote groepen waarmee de keizer rekening te maken had, namelijk de Romeinse Senaat, 
het Romeinse volk en het Romeinse leger, moesten tevreden gehouden worden en daarom 
probeerden Romeinse keizers zichzelf te representeren als onder andere kundige bestuurders, 
vaardige legerleiders of man van het volk.1 Omdat de opvolging van Romeinse keizers eigenlijk 
niet bestond binnen de Romeinse wet dienden de Romeinse keizers dus hun positie te 
legitimeren bij deze drie grote groepen van de Romeinse samenleving.  
 
Het Romeinse leger speelde een belangrijke rol bij het verstevigen en legitimeren van de 
machtspositie van de Romeinse keizer. Wie het Romeinse leger achter zich had, bevond zich in 
een stevige positie binnen de Romeinse samenleving. Het was daarom belangrijk voor de 
Romeinse keizers om het leger tevreden te stellen en het leger zo achter hen te krijgen. Legers 
benoemden nieuwe keizers zoals Claudius, die na de dood van Caligula door de Praetoriaanse 
garde werd benoemd tot nieuwe keizer2, maar ook de latere keizers en tegenkeizers werden 
onder de troepen uitgeroepen tot keizer. Het was dus belangrijk voor de Romeinse keizers dat 
zij konden bewijzen dat zij vaardige legerleiders waren. Hekster schreef hierover in het artikel 
Fighting For Rome: The Emperor As A Military Leader, waarin hij beargumenteert dat 
Romeinse keizers hun waardigheid als legerleiders wilden laten zien door middel van 
representatie, naast het feit dat de meeste keizers ook daadwerkelijk veldtochten ondernamen. 
Zelfs keizers die in vrij vredige periodes regeerden zoals Hadrianus en Antoninus Pius 
probeerden zichzelf te representeren als strijders.3 De zelfrepresentatie van keizers was een 
belangrijk onderdeel van hun regime, zo argumenteerde onder andere Andrew Wallace-Hadrill. 
In zijn publicatie The Emperor And His Virtues bekritiseert Wallace-Hadrill een oude visie op 
keizerlijke deugden van Charlesworth uit 1937, die ervan uitging dat voor de populatiemassa 
het niet uitmaakte wie keizer was, maar dat zij zich wel beseften dat zij de keizer nodig hadden. 
Dat de keizer geschikt was werd aangeduid met behulp van (persoonlijke) keizerlijke deugden 
die de keizer zou bezitten, aldus Charlesworth.4 Wallace-Hadrill argumenteert echter dat het 
juist belangrijk was hoe de keizer zijn macht gebruikte en dat op media die gebruikt werd om 
de keizer te representeren individuele karakteristieken niet belangrijk werden geacht. De nadruk 
van representatie in de diverse media zou juist gelegd worden op autocratische kenmerken, 
namelijk het hebben en verkrijgen van macht, militaire overwinningen en de stabiliteit en 
welvaart die ontstonden dankzij de militaire overwinningen.5 Belangrijk is hier het idee van 
Wallace-Hadrill dat de nadruk in media van keizerlijke representatie werd gelegd op oorlog, 
vrede en macht. Wellicht wordt de nadruk op deze genoemde aspecten in de representatieve 
media in de loop van het onderzoek duidelijk.   
 
Deze thesis heeft als doel de representatie van de Romeinse keizers als legerleiders nader te 
onderzoeken waarbij gekeken zal worden of keizer Augustus als voorbeeld genomen werd door 
latere keizers. De aansluitende hoofdvraag kan op de volgende manier geformuleerd worden: 
                                                 
1 J.E. Lendon, Empire Of Honour: The Art Of Government In The Roman World (Oxford 1997) 120. Zie ook E. 
Flaig, Den Kaiser Herausfordern: Die Usurpation Im Römischen Reich (Frankfurt 1992) en O. Hekster, ‘The 
Roman Army And Propaganda’ in: P. Erdkamp (ed.) A Companion To The Roman Army (Oxford 2007).  
2 Suetonius, Claudius 10.   
3 O. Hekster, ‘Fighting For Rome: The Emperor As A Military Leader’ in: L. De Blois (ed.), The Impact Of The 
Roman Army (Leiden 2007) 102.  
4 A. Wallace-Hadrill, ‘The Emperor And His Virtues’ in: Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte Bd. 30 H.3 
(1981) 299. 
5 A. Wallace-Hadrill, ‘The Emperor And His Virtues’ in: Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte Bd. 30 H.3 
(1981) 319. 
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In hoeverre inspireerden de militaire aspecten van hoe keizer Augustus zich representeerde als 
legerleider? Door te onderzoeken of er sprake is van een inspiratie van de militaire aspecten die 
Augustus gebruikte om zich te representeren als een legerleider door andere keizers, wellicht 
binnen het fenomeen imitatio Augusti, ook wel het gebruiken van keizer Augustus als 
voorbeeld,6 kan dit onderzoek hopelijk een beeld scheppen van de manieren waarop Romeinse 
keizers zich representeerden als legerleiders en of Augustus inderdaad wel of niet een inspiratie 
was voor andere keizers binnen het overkoepelende onderwerp de representatie van Romeinse 
keizers. Dit onderzoek zal lopen tot en met de regeringsperiode van keizer Commodus. De 
reden dat het onderzoek tot en met de regeringsperiode van keizer Commodus loopt heeft te 
maken met het feit dat na keizer Commodus de nadruk van de representatie van de Severische 
keizers anders was met voorgaande keizers.7 Bovendien worden er in de regeringsperiode tot 
en met keizer Commodus er reeds drie keizerdynastieën behandeld in het onderzoek. 
 
Om het onderzoek wat overzichtelijker te maken is het de bedoeling de keizers in te delen in 
zekere ‘militaire categorieën.’ Deze militaire categorieën worden onderverdeeld in drie soorten, 
namelijk de keizer als veroveraar, de keizer als vredestichter en de keizer als vernietiger. De 
keizer als vernietiger heeft betrekking tot een keizer die een bevolkingsgroep ‘vernietigde’. 
Belangrijk bij deze categorieën is dat deze niet vastliggen, er kon een ambigu beeld ontstaan 
voor bepaalde keizers. Te denken valt aan bijvoorbeeld keizer Augustus, die militaire 
campagnes ondernam en het Romeinse Rijk uitbreidde tijdens zijn regime, maar eveneens de 
boodschap verkondigde van de Pax Romana met behulp van bijvoorbeeld de Ara Pacis.  
 
Om de militaire categorieën in te vullen en de hoofdvraag van het onderzoek te beantwoorden 
zal een diversiteit aan primaire- en secundaire bronnen worden aangehaald. Tot de primaire 
bronnen behoren beeldbronnen zoals standbeelden, munten en monumenten. Standbeelden 
duidden in de Romeinse wereld over het algemeen eer aan, maar standbeelden waren voor de 
keizers ook een manier om te laten zien dat hij het Romeinse Rijk onder zijn controle had.8 
Bovendien stonden veel standbeelden in het teken van militaire overwinning; de Romeinse 
keizer werd afgebeeld als een Romeinse generaal om zo te laten zien dat hij een vaardige 
militaire leider was en de overwinning onder zijn gezag was behaald.9 Een bekend vroeg-
Romeins voorbeeld van een dergelijk standbeeld is het standbeeld van keizer Augustus dat bij 
Prima Porta werd gevonden. De standbeelden die aan bod zullen komen in het onderzoek zijn 
niet altijd afkomstig uit het centrum van Rome. De reden hiervoor is dat veel standbeelden van 
keizers niet gekend zijn en daarnaast waren standbeelden een veel verspreid medium: in vrijwel 
alle gebieden van het Romeinse Rijk werden standbeelden en kopieën gemaakt.10 Munten 
waren een ander middel van keizerlijke representatie. De imperiale munten werden 
voornamelijk in Rome geslagen en door het rijk verspreid. Een voordeel aan munten is dat met 
behulp van munten een veel groter publiek bereikt kon worden, aangezien munten veel van 
hand tot hand gingen en de munten zich over het Romeinse Rijk verspreidden.11 Veel munten 
toonden de keizer in militaire kledij of verwezen naar een gebied dat veroverd was door de 
betreffende keizer. Bovendien vormden munten een herinnering aan vroege keizers. 
Monumenten waren eveneens een manier om keizerlijke representatie te laten zien. Vaak 
                                                 
6 C.J. Simpson, ‘Caligula’s Cult. Imitatio Augusti’ in: Revue Belge De Philologie Et d’Histoire Vol. 75 No. 1 
(1997) 108. 
7 C. Noreña, ‘The Communication Of The Emperor’s Virtues’ in: The Journal Of Roman Studies Vol. 91 (2001) 
150. 
8 B. Campbell, War And Society In Imperial Rome 31. BC-AD 284 (London 2002) 140. 
9 Campbell, War And Society in Imperial Rome, 140. 
10 B. Campbell, War And Society In Imperial Rome 31. BC-AD 284 (London 2002) 140. 
11 C. Ando, Imperial Ideology And Provincial Loyalty In The Roman Empire (Washington 2000) 215. Zie ook B. 
Campbell, War And Society In Imperial Rome 31. BC-AD 284 (London 2002) 141. 
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bouwden keizers publieke werken of overwinningsbogen gericht aan de militaire overwinning 
die een keizer had gehaald.12 Te denken valt aan de overwinningsboog van Titus op het Forum 
Romanum die opgericht werd na de succesvolle campagne van Titus tegen Judae of de zuil van 
Trajanus op het forum van Trajanus die de overwinning van Trajanus toonde op de Daciërs, 
maar ook werken die vrede benadrukten, zoals de Ara Pacis van keizer Augustus symboliseerde 
de vrede die Augustus had hersteld na zijn aantreden als keizer. Primaire literaire bronnen zoals 
de Annalen en Geschiedenissen van Tacitus of over de levens van de twaalf keizers van 
Suetonius behoren tot de bronnen die gebruikt zullen worden voor het onderzoek. Hoewel de 
werken van Suetonius en Tacitus geen directe bronnen zijn voor keizerlijke representatie, geven 
de werken wel inzicht in het leven van sommige keizers door de ogen van de schrijvers en 
kunnen daarom gebruikt worden als ondersteunend bronmateriaal. Bij de secundaire literatuur 
valt te denken aan bundels over een overkoepelend onderwerp zoals The Impact Of The Roman 
Army van L. de Blois (ed.) of boeken die specifiek betrekking hebben tot een bepaalde keizer 
zoals Claudius Caesar: Image And Power In The Early Roman Empire van J. Osgood. Ook 
deze secundaire literatuur is geen directe bron voor keizerlijke representatie, maar vormen een 
ondersteuning bij het beantwoorden van de hoofdvraag van het onderzoek. 
 
Het onderzoek zal beginnen met het eerste hoofdstuk over keizer Augustus en zijn persoonlijke 
militaire representatie en hoe deze representatie zich vorm gaf. In de daaropvolgende 
hoofdstukken is het de bedoeling het militaire beeld van Augustus te toetsen aan de andere 
Romeinse keizers en de rol van het leger te bepalen tot en met de regeringsperiode van keizer 
Commodus, die in 192 werd vermoord. De keizers tot en met Commodus zijn verdeeld over de 
andere drie hoofdstukken. De hoofdstukken hebben betrekking op de dynastie waartoe de 
keizers hoorden, zoals de Flavische dynastie of de Julisch-Claudische dynastie.  
 
Het onderzoek wordt afgesloten in een conclusie, waarin een antwoord geformuleerd zal 
worden op de hoofdvraag en op een passende manier het onderzoek zal worden afgesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 O. Hekster, ‘The Roman Army And Propaganda’ in: P. Erdkamp (ed.) A Companion To The Roman Army 
(Oxford 2007) 342. 
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Hoofdstuk I: Keizer Augustus en militaire representatie 
Keizer Augustus werd geboren als Gaius Octavius als zoon van een familie uit Velletri rond het 
jaar 63 voor Christus.13 Nadat Julius Caesar op 15 maart 44 voor Christus vermoord werd nam 
Octavius zijn naam over en eigende zich de erfenis van Caesar toe. Octavius veranderde 
eveneens zijn naam naar Octavianus.14 Een van de eerste campagnes die Octavianus ondernam 
was tegen Brutus en Cassius, de senatoren die de samenzwering tegen Julius Caesar hadden 
georganiseerd. Octavianus had de beschikking over een leger omdat hij zich goed had kunnen 
profileren bij de legers van Caesar. Tijdens deze campagne werd Octavianus ondersteund door 
een ander lid van het tweede Triumviraat waar Octavianus deel van uitmaakte, Marcus 
Antonius. De campagne tegen Brutus en Cassius eindigde in de slag bij Philippi in 42 voor 
Christus en was een succes voor Octavianus en Marcus Antonius. Het derde lid van het 
Triumviraat was Marcus Lepidus. Marcus Antonius was de grootste politieke rivaal voor 
Octavianus voordat Octavianus Marcus Antonius, en Cleopatra, wist te verslaan in de slag bij 
Actium in 31 voor Christus.15 Na de overwinning van Octavianus bij Actium kon hij de macht 
meer naar zichzelf toetrekken. Omdat Octavianus samen met zijn voornaamste adviseur en 
generaal Marcus Agrippa werd gekroond tot consul, leek het grijpen van de macht van 
Octavianus gelegitimeerd: hij had de Romeinse Republiek hersteld.16 Enkele jaren later, in 27 
voor Christus, kreeg Octavianus van de Senaat de eretitels Augustus17en Imperator  toegekend. 
Dat moment zou gekenmerkt kunnen worden als het begin van het Principaat van het Romeinse 
Rijk.  
 
Dit eerste hoofdstuk van het onderzoek zal gaan over keizer Augustus, de wetmatige erfgenaam 
van Julius Caesar en de eerste Romeinse keizer. Hoe representeerde Augustus zichzelf als 
militaire leider zal de centrale vraag binnen dit hoofdstuk zijn. Deze vraag zal uitgewerkt 
worden aan de hand van keizerlijke militaire representatie in media als monumenten, 
standbeelden en munten van Augustus. Tevens wordt de Res Gestae Divi Augusti, de zelf 
verheerlijkte memoires van Augustus behandeld in het hoofdstuk.  
 
1.1: De Res Gestae 
Een schriftelijke bron die door keizer Augustus zelf is overgeleverd, is de Res Gestae Divi 
Augusti, vaak kortweg de Res Gestae genoemd. De Res Gestae zijn de zelfverheerlijkte 
memoires van keizer Augustus, waarin geschreven werd over de daden die keizer Augustus had 
verricht tijdens zijn regeringsperiode.18 Oorspronkelijk werd de tekst geschreven op twee 
bronzen platen die op het mausoleum van Augustus hingen, deze bronzen platen zijn bewaard 
gebleven. Ook zijn er andere exemplaren van de tekst gevonden in andere delen van het 
Romeinse Rijk zoals in Angora in het tegenwoordige Turkije.19 Hoewel de Res Gestae een 
inzicht geeft in wat Augustus mogelijk allemaal bereikt heeft tijdens zijn regime, is de bron niet 
volledig te betrouwen. De Res Gestae zou persoonlijk door Augustus geschreven zijn en er 
worden enkel positieve daden en prestaties van Augustus genoemd in de bron. Bovendien lijken 
sommige feiten overdreven: zo zou Augustus meer dan 600.000.000 denarii hebben uitgegeven 
aan de restauratie van tempels en gebouwen in Rome en zouden meer dan 500.000 mensen uit 
het rijk onder Augustus hebben gediend als soldaat.20 Gezien de hoeveelheid van de getallen 
                                                 
13 Suetonius, Augustus, 1. 
14 P. Zanker, The Power Of Images In The Age Of Augustus (Ann Arbor 1988) 33. 
15 Zanker, The Power Of Images In The Age Of Augustus, 79. 
16 Ibidem, 76. 
17 Vertaling: de verhevene. 
18 G.A. Harrer, ‘Res Gestae Divi Augusti’ in: Studies In Philology Vol. 23 No. 3 (1926) 387. 
19 G.A. Harrer, ‘Res Gestae Divi Augusti’ in: Studies In Philology Vol. 23 No. 3 (1926) 387.  
20 Res Gestae Divi Augusti, 3, 36. 
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zullen deze getallen niet met de werkelijkheid zijn overeengekomen. De militaire representatie 
van Augustus wordt in de Res Gestae Divi Augusti vormgegeven door enkele centrale punten 
in de Res Gestae zoals de uitbreiding van grondgebied, militaire titels en triomftochten en het 
terugveroveren van de legioensstandaarden van de Parthen.  
 
In de Res Gestae Divi Augusti wordt gesproken over hoe Augustus soldaten geld schonk en 
koloniën voor hen stichtte na hun diensttijd en hoe hij vaak oorlog voerde in het binnen- en 
buitenland.21 Augustus zou twee keer een Ovatio gehouden hebben en drie keer een triomftocht 
in een strijdwagen na zijn succesvolle oorlogen. Eveneens zou Augustus tot eenentwintig keer 
de titel Imperator hebben gekregen van de Senaat.22 Augustus veroverde Gallië, Spanje, 
Germanië, Egypte en de provincies die in het oosten lagen, in de buurt van de Adratische Zee 
en Cyrene, had Augustus eveneens terugveroverd.23 Ook zou de Senaat de deuren van de tempel 
van Janus Quirinus tot drie keer toe hebben laten sluiten toen Augustus princeps senatus was.24  
Verloren legioensstandaarden, een essentieel onderdeel van een legioen, werden ook 
terugveroverd door Augustus en weer teruggelegd in de tempel van Mars Ultor op het Forum 
van Augustus. De terugveroverde standaarden kwamen onder andere uit Spanje en Gallië. Het 
verliezen van een legioensstandaard werd namelijk gezien als een vernedering, vandaar dat het 
belangrijk was om deze terug te veroveren. Augustus sloot een gedwongen vrede met de 
Parthen, waarna zij drie legioensstandaarden teruggaven en vrede sloten met Rome.25 
 
De Res Gestae sluit af met een korte benoeming van de eretitels die Augustus kreeg uitgereikt 
tijdens zijn regime van de Senaat en het volk van Rome. De titel Augustus werd genoemd, het 
verkrijgen van de corona civica, de clipeus virtutis en ten slotte de titel pater patriae, ofwel 
Vader des Vaderlands.26 
 
Een belangrijk punt dat wordt gemaakt is dat vrede in het Romeinse Rijk onder Augustus werd 
bereikt door oorlog.27 Augustus probeerde namelijk behalve het feit dat hij zichzelf probeerde 
te representeren als een veroveraar, zichzelf ook te representeren als een brenger van vrede.  
 
 
1.2.1: Monumenten van Augustus: de Ara Pacis 
Een van de monumenten die geconstrueerd werden tijdens het regime van Augustus was de Ara 
Pacis, of het vredesaltaar zoals het monument vertaald heet. De Ara Pacis was een marmeren 
monument dat zich bevond op het Campus Martius, net buiten de stadsgrenzen van Rome toen 
het monument net geconstrueerd werd.28 Het jaar waarin de Ara Pacis klaar was, was 
waarschijnlijk rond 2 voor Christus, in hetzelfde jaar waarin Augustus de titel Pater Patriae 
toegekend kreeg van de Senaat en het Romeinse volk.29 Het monument had als voornaamste 
doel keizer Augustus te symboliseren als een brenger van vrede dankzij oorlogsoverwinningen 
                                                 
21 Res Gestae Divi Augusti, 3.  
22 Res Gestae Divi Augusti, 4.  
23 Res Gestae Divi Augusti, 26-27. 
24 Res Gestae Divi Augusti, 13. 
25 Res Gestae Divi Augusti, 29. 
26 Res Gestae Divi Augusti, 34-35. 
27 Res Gestae Divi Augusti, 13.  
28 J.S. Richardson, Augustan Rome 44 BC To 14 AD: The Restoration Of The Republic And The Establishment 
Of The Empire, (Edinburgh 2012) 130. 
29 J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome 
(Norman 2012) 210. 
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voor de Romeinse wereld.30 John Pollini beargumenteert dat het idee van vrede door oorlog 
zichtbaar werd in de reliëfs van de Ara Pacis. 
De Ara Pacis bestond uit meerdere friezen verspreid over de zijkanten van het monument, en 
een van de friezen op de achterzijde van het monument toont iets bijzonders. De rechter fries 
op de achterzijde van het monument toonde waarschijnlijk een knielende Roma, gezeten op 
opgestapelde wapens van overwonnen vijanden (Fig. 1).31 Roma hield waarschijnlijk ook een 
globe vast met daarop een Victoriola, een beeld van de godin van de overwinning. 
Waarschijnlijk werd Roma tevens geflankeerd door Honos (eer) en Virtus (moed),32 die de 
militaire deugden van keizer Augustus moesten symboliseren.33 Deze aanname van Pollini 
klinkt aannemelijk wanneer het contrast van het beschreven fries wordt vergeleken met het fries 
dat op de linker-achterkant staat: op dit fries wordt de moedergodin Tellus afgebeeld, de 
personificatie van het Italiaanse landschap (Fig. 2). Tellus werd afgebeeld met twee kinderen, 
die wellicht de kinderen van Augustus konden zijn die op vroege leeftijd overleden. Wellicht 
symboliseerde Tellus het Italiaanse land dat hem soldaten schonk: de soldaten zorgden voor 
vrede in het Rijk, en zonder hen zou er geen vrede heersen.34 Wanneer de belangrijkste 
symboliek van de Ara Pacis in gedachten wordt genomen, namelijk Augustus als de brenger 
van vrede, lijkt het idee van Pollini van vrede dankzij overwinningen overeen te komen met 
wat er in de Res Gestae wordt vermeld en wat er mogelijk werd afgebeeld op de Ara Pacis, al 
is er geen zekerheid of Roma inderdaad werd afgebeeld samen met Honos en Virtus.  
 
Wanneer de boodschappen van de Ara Pacis en de Res Gestae worden vergeleken lijkt de vrede 
door oorlog boodschap overeen te komen tussen de twee bronnen. Oorlog werd gevoerd om 
vrede te bereiken en was een belangrijke boodschap die Augustus wilde duidelijk maken binnen 
zijn militaire representatie.  
 
1.2.2: Het Forum van Augustus 
Behalve de Ara Pacis, die mogelijk de militaire deugden van Augustus afbeeldde, was er nog 
een belangrijk monument in Rome dat de militaire capaciteiten van Augustus moest laten zien: 
het Forum van Augustus. Dit Forum lag bij het Forum Romanum en Augustus liet zijn forum 
lineair bouwen op het Forum van Caesar, het Forum dat zijn adoptievader had laten bouwen 
voor zijn dood in 44 voor Christus.35 Het lineair bouwen van zijn eigen forum aan dat van 
Caesar deed Augustus om zijn verbondenheid met Caesar te laten zien binnen zijn Divi Filius 
representatie, die Augustus vooral voordat hij de titel Augustus gebruikte: hij wilde laten zien 
dat hij de zoon was van de vergoddelijkte Caesar en diens familiaire afkomst, namelijk van 
Venus Genetrix.36 Het forum was een publieke plaats waar vrijwel iedereen welkom was. Het 
meest imposante en belangrijkste gedeelte van het forum was de tempel van Mars Ultor. De 
tempel van Mars Ultor (de wreker) liet Augustus bouwen na zijn overwinning op de 
moordenaars van Caesar bij de slag van Philippi in 42 voor Christus.37 Waarschijnlijk werd de 
                                                 
30 K. Lamp, ‘The Ara Pacis Augustae: Visual Rhetoric In Augustus’ Principate’ in: Rhetoric Society Quarterly 
Vol.39 No.1 (2009) 2.  
31 J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome 
(Norman 2012) 230. 
32 D.A. Conlin, The Artists Of The Ara Pacis: The Process Of Hellenization In Roman Relief Sculpture (North 
Carolina 1997) 64-72. 
33 J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome 
(Norman 2012) 230. 
34 J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome 
(Norman 2012) 231.  
35 P. Zanker, The Power Of Images In The Age Of Augustus (Ann Arbor 1988) 108.  
36 Zanker, The Power Of Images In The Age Of Augustus, 44.  
37 Ibidem, 34. 
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tempel ook rond 2 voor Christus ingewijd, toen Augustus Pater Patriae werd. Toen Augustus 
de legioensstandaarden terugkreeg van de Parthen als onderdeel van hun 
vredesonderhandelingen, werden deze teruggelegd in de tempel van Mars Ultor volgens de Res 
Gestae. Dit was echter al voor 2 voor Christus, dus werd als oplossing een tijdelijke en kleinere 
tempel gebouwd op het forum, de Templum Martis Ultoris.38 Op deze manier kon het 
terugbrengen van de legioensstandaarden alsnog gevierd worden.  
In de tempel van Mars Ultor stonden drie cultusbeelden van de vergoddelijkte Caesar, Venus 
en Mars. Verder zou het forum vol hebben gestaan met beelden die het belang van Virtus als 
karakterdeugd moesten symboliseren.39 Het belangrijkste beeld stond in het midden van het 
forum: het was een beeld van Augustus op een quadriga, een strijdwagen getrokken door vier 
paarden dat door de Senaat aan Augustus werd geschonken.40 Aan de voet van het standbeeld 
zouden bronzen plakkaten hebben gestaan met daarop de titels die Augustus had verkregen 
tijdens zijn regime.41 Augustus wilde met zijn forum en de daar aanwezige standbeelden min 
of meer een voorbeeldfunctie geven aan alle Romeinse burgers naast het feit dat Augustus zijn 
succesvolle wraakactie en militaire vaardigheid aan het volk van Rome wilde laten zien.42  
 
Net als bij de Res Gestae en de Ara Pacis moest het Forum van Augustus duidelijk maken dat 
het voeren van oorlog in sommige gevallen noodzakelijk was om een tijd van vrede te laten 
ontstaan. Het forum symboliseerde eveneens het belang van het terugveroveren van de 
legioenstandaarden van de Parthen, wat duidelijk werd door de legioenstandaarden die 
waarschijnlijk bewaard werden in de tempel van Mars Ultor. Het terugveroveren van de 
legioenstandaarden was een boodschap die ook in de Res Gestae duidelijk werd gemaakt en 
deze gebeurtenis was een van de centrale punten in de militaire representatie van Augustus.  
 
1.3: Standbeelden van Augustus in Rome  
In Rome stonden waarschijnlijk veel standbeelden van Augustus rond de tijd van zijn regime 
en na zijn dood. Sommige standbeelden beeldden de keizer af binnen een militair thema. 
Standbeelden van Augustus in een quadriga stonden ook op diverse plaatsen in Rome. Een van 
deze standbeelden stond naar alle waarschijnlijkheid in het midden van het Forum van 
Augustus,43 maar er zijn ook speculaties dat eenzelfde standbeeld bovenop het mausoleum van 
Augustus op het Campus Martius stond.44 Augustus leek met deze standbeelden een 
vergelijking te willen trekken met de hellenistische vorst Alexander de Grote, die naast koning 
ook een zeer succesvolle generaal was.45  
 
                                                 
38 J.S. Richardson, Augustan Rome 44 BC To 14 AD: The Restoration Of The Republic And The Establishment 
Of The Empire, (Edinburgh 2012) 86. 
39 P. Zanker The Power Of Images In The Age Of Augustus (Ann Arbor 1988) 95. Zie ook: A. Ramage en N.H. 
Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 114. 
40 A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 114. 
41 J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome 
(Norman 2012) 186. Zie ook P. Zanker, The Power Of Images In The Age Of Augustus (Ann Arbor 1988) 214. 
42 J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome 
(Norman 2012) 190. Zie ook: S. Walker, ‘The Moral Museum: Augustus And The City Of Rome’, in: J. 
Coulston en H. Dodge (eds.), Ancient Rome: The Archeology Of The Eternal City (Oxford 2011) 70. 
43 P. Zanker, The Power Of Images In The Age Of Augustus (Ann Arbor 1988) 214. Zie ook: J. Pollini, From 
Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome (Norman 2012) 
186. 
44 J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome 
(Norman 2012) 186.  
45 Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome, 
186. 
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Een van de bekendste beelden van Augustus in militaire kledij was het beeld dat bij Prima Porta 
werd gevonden. Het beeld dat daar gevonden werd is echter niet de enige in zijn soort, denken 
wetenschappers tegenwoordig.46 Er waren waarschijnlijk veel kopieën van dit beeld die over 
het hele Romeinse Rijk werden verspreid. Het origineel was waarschijnlijk van brons. In de Res 
Gestae meldde Augustus eveneens dat er rond de tachtig standbeelden van hem in Rome 
stonden, maar die liet hij weghalen en omsmelten tot zilvergeld om zo offers te brengen in de 
tempel van Apollo.47 Wellicht dat sommige van deze omgesmolten standbeelden leken op het 
beeld dat in Prima Porta werd gevonden.  
 
Het standbeeld van Prima Porta toont keizer Augustus in een militair kuras (Fig. 3). De blote 
voeten zouden indiceren dat Augustus een held was.48 Op het kuras zijn twee verschillende 
scenes waar te nemen (Fig. 4): bovenaan symboliseert de hemelgod Caelus, geflankeerd door 
Sol en Luna en onderaan het kuras de godin Terra Mater de vrede die Augustus zou hebben 
gebracht in het Romeinse Rijk.49 In het midden is een bekende scene te zien: een Parthische 
soldaat die een legioensstandaard overhandigt aan de personificatie van het Romeinse leger, de 
Exercitus Romanus, al denkt men dat het ook de godin Roma zou kunnen zijn.50 Deze scene 
beeldde dus eveneens het terugkrijgen van de legioensstandaarden van de Parthen uit, zoals ook 
te zien was op munten en in de literaire bronnen. Opvallend is het feit dat de Exercitus Romanus 
zijn linkerhand op zijn zwaard heeft, wat symboliseerde dat slechts dreigen met geweld genoeg 
was om de Parthen te vragen om vrede.51 Ook wordt gedacht dat het beeld in de linkerhand een 
speer vasthad, met de punt naar beneden, als symbool dat de strijd al was gestreden en er dus 
vrede heerste in het rijk.52 
 
1.4: Munten 
Een andere middel waarmee Augustus zichzelf kon representeren waren munten. Munten 
gingen van hand tot hand en op deze manier kon een boodschap die op de munt stond veel 
mensen bereiken. Op sommige munten liet Augustus een militaire boodschap slaan, waarvan 
enkele meest sprekende voorbeelden hieronder besproken zullen worden.  
 
Een eerste munt is een denarius met op de voorzijde een kop van Augustus (Fig. 5) en op de 
achterkant een trofee van een wapenuitrusting en een scheepsboeg, geflankeerd door de 
woorden IMP CAESAR. De munt werd waarschijnlijk tussen 29 en 27 voor Christus geslagen 
en lijkt de overwinning op Sextus Pompeius, een van de politieke vijanden van Augustus, te 
symboliseren.53 Augustus had beloofd de republiek te herstellen, en Sextus Pompeius was een 
van degenen die de republiek in gevaar zou brengen. Pompeius wordt ook in de Res Gestae 
genoemd, wanneer Augustus spreekt over het verslaan van een ‘politieke partij.’54 
 
                                                 
46 Ibidem, 187.  
47 Res Gestae Divi Augusti, 24.  
48 A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 122. 
49 A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art, 123. Zie ook: J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, 
Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome (Norman 2012) 187-188. P. Zanker, The Power Of 
Images In The Age Of Augustus (Ann Arbor 1988) 189-192. 
50 Ibidem, 123. Pollini ziet de figuur echter meer als de Exercitus Romanus, 187.  
51 J.S. Richardson, Augustan Rome 44 BC To 14 AD: The Restoration Of The Republic And The Establishment 
Of The Empire, (Edinburgh 2012) 110-111. 
52 J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome 
(Norman 2012) 190. 
53 P. Zanker, The Power Of Images In The Age Of Augustus (Ann Arbor 1988) 55. 
54 Res Gestae Divi Augusti, 1. 
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De tweede munt is tevens een denarius en werd rond 29 voor Christus geslagen. De munt toont 
de kop van Augustus op de voorzijde en op de keerzijde een krokodil met de woorden 
AEGYPTO CAPTA (Fig. 6). De krokodil symboliseert Egypte, het land dat Augustus na de 
slag bij Actium veroverde en weer bij het Romeinse Rijk voegde. Voor de slag bij Actium 
hoorde Egypte bij het gedeelte van het Rijk van Marcus Antonius, de belangrijkste politieke 
rivaal van Augustus en een van de leden van het tweede triumviraat. De munt brengt de 
duidelijke boodschap dat Egypte veroverd was. Veel munten die na de slag bij Actium werden 
geslagen toonden militaire prestaties van Augustus.55 
Een derde denarius die geslagen is rond 19 voor Christus toont de kop van Augustus op de 
voorzijde en een tiara, pijlenkoker en foedraal samen met de boodschap ARMENIA CAPTA 
op de keerzijde (Fig. 7). Armenia was het gebied wat de Parthen zelf hadden veroverd en 
wellicht werd deze munt geslagen om duidelijk te maken dat Armenia was heroverd. Een andere 
denarius, die rond 18 voor Christus werd geslagen, toont een kop van Augustus met op de 
keerzijde de woorden SIGNIS PARTHICIS RECEPTIS (Fig. 8). Deze munt spreekt over het 
terugkrijgen van de legioenstandaarden van de Parthen dat rond 20 voor Christus gebeurde. 
Wanneer er nog een andere munt ter contrast naast deze munten rondom de strijd met de Parthen 
wordt gelegd, kan duidelijk worden waarom de boodschap op de munt met ARMENIA CAPTA 
niet lijkt te kloppen. De denarius van Fig. 9 die rond 18 voor Christus geslagen werd toont een 
kop van Augustus als Bacchus of Liber op de voorzijde en op de keerzijde een knielende 
Parthische soldaat, die herkenbaar is aan de broek die hij draagt, een legioensstandaard aanreikt 
met de tekst CAESAR AVGVSTVS SIGN RECE. Deze munt vermeldt ook het terugkrijgen 
van de legioensstandaarden als gevolg van de vrede met de Parthen. Deze drie denarii werden 
allemaal beslagen met boodschappen rondom het terugveroveren van de legioenstandaarden 
van de Parthen, de boodschap die ook terug te zien is in onder andere de Res Gestae 
 
Een andere denarius uit ongeveer 19-16 voor Christus toont de Augustus kop op de voorzijde 
en een ronde tempel met legioensstandaarden op de keerzijde met de tekst MAR UO (Fig. 10). 
Het zou kunnen dat op deze munt de templum Martis Ultoris werd afgebeeld, omdat daar de 
legioensstandaarden werden bewaard volgens de Res Gestae en de originele tempel van Mars 
Ultor waarschijnlijk niet klaar was voor 2 voor Christus. Waarschijnlijk was dit echter een 
symbolische tempel die het belang van de legioenstandaarden symboliseerde. Wat de diversiteit 
op keerzijdetypes van munten van Augustus betreft was er niet veel variatie.56 Veel munten 
stonden in het teken van de heroverde legioenstandaarden. 
 
Ondanks het feit dat vrede belangrijk was voor de representatie van Augustus, zoals te zien is 
aan de Ara Pacis, waarop deze vrede gesymboliseerd werd, werden er vrijwel geen thema’s 
rondom vrede op keerzijdes van munten van Augustus geslagen. Een enkel voorbeeld is een 
cistophori uit Pergamon, te vinden in de Roman Imperial Coinage I onder nummer 476.57  
 
Uit deze analyse blijkt dat Augustus zich wilde representeren als een veroveraar op munten: hij 
veroverde Egypte, Armenia, versloeg Sextus Pompeius en Marcus Antonius en kreeg de 
verloren legioensstandaarden weer terug van de Parthen. Vredesthema’s ontbreken op munten, 
afgezien van een enkele cistophori. Ook de munten tonen aan dat het terugveroveren van de 
legioenstandaarden het grote overkoepelende thema vormen voor de militaire representatie van 
                                                 
55 R. Wolters, ‘The Julio-Claudians’ in: W.E. Metcalf (ed.), The Oxford Handbook Of Greek And Roman 
Coinage (Oxford 2012) 342. Zie ook: Louis C. West, ‘Imperial Publicity On Coins Of The Roman Emperors’ in: 
The Classical Journal Vol. 45 No. 1 (1949) 20. 
56 C.H.V. Sutherland, ‘The Intelligibility Of Roman Imperial Coin Types’ in: The Journal Of Roman Studies Vol. 
49 (1959) 50. 
57 C.H.V. Sutherland, Roman Imperial Coinage I (Oxford 1984) 79. 
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keizer Augustus, zoals al eerder duidelijk werd in onder andere de Res Gestae Divi Augusti, de 
symbolisering van het forum van Augustus en het standbeeld van Prima Porta.  
 
1.5: Augustus als militaire leider 
De manier waarop Augustus zich als militaire leider wilde representeren lijkt ambigu: aan de 
ene kant was Augustus een succesvolle veroveraar, die nieuwe provincies aan het Romeinse 
Rijk toevoegde en dit onder andere vermeldde op munten en in zijn Res Gestae.  
Aan de andere kant probeerde Augustus duidelijk te maken dat hij vrede had gebracht binnen 
het Romeinse Rijk en dus tevens een vredestichter was. Deze vrede ontstond dankzij het voeren 
van oorlogen, zo argumenteert onder andere Pollini op basis van onder andere een vermelding 
in de Res Gestae en een mogelijke reconstructie van een verloren fries op de achterzijde van de 
Ara Pacis. De vraag is echter of deze reconstructie van het fries correct is en Augustus 
inderdaad deze boodschap wilde overdragen, al neigt de analyse hier wel naartoe wanneer de 
representatie van Augustus als militaire leider zou worden beschreven.  
Het overkoepelende thema was bij de militaire representatie van keizer Augustus het 
terugveroveren van de legioenstandaarden van de Parthen. In vrijwel alle behandelde media uit 
dit hoofdstuk komt het terugveroveren van de legioenstandaarden terug: direct of indirect 
werden verwijzingen gemaakt in de media naar deze gebeurtenis. Het idee van oorlog voeren 
om vrede te creëren lijkt overeen te komen met de boodschappen uit de behandelde media van 
Augustus. Dankzij het voeren van oorlog ontstond er vrede onder het regime van Augustus, 
aldus de besproken media. De militaire overwinningen van Augustus waren het belangrijkste 
onderdeel voor de representatie van Augustus als keizer van het Romeinse Rijk.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 J.S. Richardson, Augustan Rome 44 BC To 14 AD: The Restoration Of The Republic And The Establishment 
Of The Empire, (Edinburgh 2012) 111. 
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Hoofdstuk II: De militaire representatie van de Julisch-
Claudische keizers 
 
Keizer Augustus overleed in het jaar 14 na Christus op hoge leeftijd. Zijn opvolger werd zijn 
adoptieve zoon Tiberius, die Augustus direct na zijn overleden opvolgde als nieuw keizer van 
het Romeinse Rijk. Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius en Nero worden in de literatuur vaak 
aangeduid als de Julisch-Claudische keizerdynastie. Alle keizers hadden gemeen dat zij direct 
of indirect verbonden waren met de familie van Augustus als gevolg van de Julisch-Claudisch 
bloed- en adoptieband die zij deelden.59 De dynastie heerste over Rome tot 68 na Christus, toen 
Nero zelfmoord pleegde en er geen andere Julisch-Claudische opvolger was.60 
In dit hoofdstuk zal centraal staan hoe de Julisch-Claudische keizers zich representeerden als 
militaire leiders en in hoeverre er verschillen en of overeenkomsten zijn met de militaire 
representatie van keizer Augustus. Deze verschillen en of overeenkomsten zullen onderzocht 
worden aan de hand van media als monumenten, munten en standbeelden van de Julisch-
Claudische keizers, zoals dat ook in het eerste hoofdstuk is gedaan. 
 
2.1: Monumenten van de Julisch-Claudische keizers 
Met behulp van onder andere de Ara Pacis en het Forum van Augustus in Rome probeerde 
Augustus zich te representeren als een militaire leider die vrede bracht dankzij het voeren van 
oorlog, zoals besproken werd in hoofdstuk I. Wanneer gekeken wordt naar de bouwwerken en 
herstelwerken onder de andere Julisch-Claudische keizers in Rome valt op dat er niet veel 
overgeleverd is in verhouding tot Augustus. Omdat monumenten overleveringen zijn, is het niet 
zeker wat er allemaal bestaan heeft en of sommige monumenten daadwerkelijk bestaan hebben. 
Opvallend aan de monumenten die werd hersteld of gebouwd onder de Julisch-Claudische 
keizers in Rome zijn drie zaken: ten eerste de hoeveelheid herstelde tempels, ten tweede de 
bouw van tempels voor de vergoddelijkte Augustus en Claudius en ten derde de bouw van 
triomfbogen in Rome.61 Hoewel het merendeel van de door de Julisch-Claudische keizers 
gebouwde en gerestaureerde monumenten geen verband had met militaire representatie, hadden 
de triomfbogen in Rome dat wel. In de komende paragraven is het de bedoeling deze 
triomfbogen te behandelen. 
 
Onder de Julisch-Claudische keizers werden een handvol triomfbogen gebouwd ter verering 
van enkele militaire overwinningen van de Julisch-Claudische keizers. De triomfboog was een 
monument ter ere van de militaire prestaties van een individu. Met behulp van een triomfboog 
kon de keizer zijn militaire prestaties zichtbaar maken aan omstanders.62 De Julisch-Claudische 
keizers die een of meerdere triomfboog bouwden in Rome naar aanleiding van hun militaire 
succes waren Tiberius, Claudius en Nero. Hoewel niet alle triomfbogen zijn teruggevonden, 
zijn er wel beschrijvingen bekend van de triomfbogen in literaire bronnen of op keerzijdes van 
munten. Op deze manier is het mogelijk de triomfbogen enigszins te reconstrueren.  
 
De boog van Tiberius werd waarschijnlijk gebouwd rond 16 na Christus op het Forum 
Romanum. De aanleiding tot het bouwen van de triomfboog was het heroveren van de 
legioensstandaarden die verloren waren gegaan bij de slag bij het Teutoburger Woud die in 9 
                                                 
59 J. Osgood, Claudius Caesar: Image And Power In The Early Roman Empire (Cambridge 2009) 12-13. 
60 J. Elsner en J. Masters (eds.), Reflections Of Nero: Culture, History And Representation (London 1994) 228. 
61 M.K. en R.L. Thornton, Julio-Claudian Building Programs: A Quantitative Study In Political Management 
(Wauconda 1989) 135-139. Zie ook: F. Sear, Roman Architecture (Ithaca 2002) 86-102. 
62 J. Osgood, Claudius Caesar: Image And Power In The Early Roman Empire (Cambridge 2009) 93. 
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na Christus plaatsvond.63 De enige bron die iets vertelt over de boog is Tacitus, die de boog 
omschrijft in zijn Annalen. De boog zou in de buurt van de tempel van Saturnus en de Basilica 
Julia hebben gestaan en had waarschijnlijk slechts één doorgang.64 Omdat Tacitus de enige 
antieke bron is die informatie verschaft over de boog en de boog niet bewaard is gebleven, is er 
maar weinig kennis over deze triomfboog en het is daarom niet geheel mogelijk om een 
conclusie te trekken over de militaire representatie van Tiberius op deze triomfboog. De 
gelijkenis met Augustus is het heroveren van legioenstandaarden, in dit geval van de slag bij 
het Teutoburger Woud. Augustus heroverde de legioenstandaarden van de Parthen. Hier is een 
overeenkomst in representatie te zien tussen Augustus en Tiberius. 
 
Tijdens het regime van keizer Claudius werden naar waarschijnlijkheid ten minste twee 
triomfbogen gebouwd ter verering van de militaire overwinningen van Claudius. De eerste boog 
werd waarschijnlijk rond 41 na Christus gebouwd naar aanleiding van de Romeinse 
overwinning op de Germanen uit hetzelfde jaar. Deze boog werd getoond op imperiale munten 
die eveneens rond 41 na Christus werden geslagen. Op een aureus uit 41 na Christus is de boog 
afgebeeld (Fig. 11) met op de voorzijde de kop van Claudius met laurierkrans en de tekst TI 
CLAVD CAESAR AUG P M TR P en op de achterzijde de triomfboog met ruiterstandbeeld en 
trofeeën waar DEGERMANIS opstaat. Deze aureustypen vormen echter de enige materiële 
bron van de boog waardoor het onduidelijk lijkt waar deze triomfboog zou hebben gestaan. Het 
lijkt zelfs niet zeker of deze triomfboog daadwerkelijk bestaan heeft.65 
 
De andere triomfboog van Claudius werd rond 46 na Christus gebouwd ter ere van de 
succesvolle militaire campagne van Claudius in Brittannië.66 In tegenstelling tot de eerste boog 
uit 41 na Christus is er meer zekerheid over het bestaan van deze boog, gezien het feit dat een 
deel van de inscriptie van de boog is teruggevonden, er munten met daarop deze boog afgebeeld 
zijn teruggevonden en er een reliëf is gerestaureerd dat vermoedelijk deel uitmaakte van deze 
boog van Claudius. De boog zelf is echter niet bewaard gebleven. Naast het feit dat de boog 
een overwinningsmonument was, diende de boog waarschijnlijk ook als aquaduct voor de Aqua 
Virgo, de watervoorziening van het Campus Martius.67 Een aureus van Claudius (Fig. 12) toont 
het monument met op de voorzijde de kop van Claudius met laurierkrans en de tekst TI CLAVD 
CAESAR AVG PM TRP VI IMP XI en op de achterkant de triomfboog met daarop een 
ruiterstandbeeld en trofeeën en de tekst DE BRITANN.68 Opvallend is eveneens de inscriptie 
van de boog, die dateerde uit 51 na Christus. Het zou dus kunnen dat de boog later pas een 
triomfboog werd en in eerste instantie slechts fungeerde als deel van een aquaduct.69  
 
De inscriptie die op de boog bevestigd was vertelt ons dat Claudius meer dan elf koningen uit 
Brittannië versloeg en maar liefst 21 keer Imperator was op het moment dat de boog werd 
geschonken aan Claudius.70 Het reliëf dat vermoedelijk bij de boog van Claudius hoorde (Fig. 
13) werd gerestaureerd en toont een handvol soldaten. Gezien de kledij die de soldaten droegen 
wordt wel gedacht dat de afgebeelde soldaten Praetorianen waren.71 Dat de Praetorianen 
belangrijk waren voor Claudius, blijkt uit het feit dat de Pretorianen hem uitriepen tot keizer na 
                                                 
63 B. Levick, Tiberius The Politician (London 1976) 123. 
64 Tacitus, Annalen, 2.41. 
65 J. Osgood, Claudius Caesar: Image And Power In The Early Roman Empire (Cambridge 2009) 94. Zie ook: 
T. Ashby (ed.) A Topographical Dictionary Of Ancient Rome (Oxford 1929) 35-36. 
66 Suetonius, Claudius, 17. Zie ook: B. Levick, Claudius (London 1990) 137-140. 
67 J. Osgood, Claudius Caesar: Image And Power In The Early Roman Empire (Cambridge 2009) 94. 
68 C.H.V. Sutherland, Roman Imperial Coinage I (Oxford 1984) 33-34. 
69 J. Osgood, Claudius Caesar: Image And Power In The Early Roman Empire, 94. 
70 J. Osgood, Claudius Caesar: Image And Power In The Early Roman Empire (Cambridge 2009) 106. 
71 Ibidem, 97. 
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de dood van Caligula in 41.72 Op munten zoals de aureus van Fig. 14, geslagen rond 41 na 
Christus, werden Claudius en een soldaat afgebeeld met de tekst PRAETOR RECEPT op de 
keerzijde. De Praetorianen ontvingen Claudius als nieuwe keizer en op onder andere deze 
manier toonde Claudius zijn dank.  
 
De laatste triomfboog die onder de Julisch-Claudische dynastie werd gebouwd was de boog 
van Nero, die tussen 58 en 62 na Christus zou zijn gebouwd ter verering van de overwinning 
van Corbulo, de generaal van Nero, tegen de Parthen in 58 na Christus.73 De boog stond 
waarschijnlijk op de Capitolijn.74 De boog komt ook voor op enkele munten die onder Nero 
werden geslagen, zoals op de sestertius van Fig. 15. Deze sestertius die rond 64 na Christus 
werd geslagen toont Nero met laurierkrans op de voorzijde en de tekst NERO CLAVD 
CAESAR AUG GERM P M TRP IMP PP en de keerzijde toont de boog met daarop een 
quadriga standbeeld. De boog wordt verder geflankeerd met de letters S C. Deze boog is niet 
bewaard gebleven. 
 
Tiberius bouwde een triomfboog naar aanleiding van het terugveroveren van 
legioenstandaarden die verloren waren gegaan in de slag bij het Teutoburger Woud en Nero liet 
zijn generaal Corbulo oorlog voeren tegen de Parthen, de vijand tegen wie Augustus ook had 
gevochten tijdens zijn regime. Het vechten tegen de Parthen van Nero en het terugveroveren 
van de legioenstandaarden van Tiberius zijn twee dingen die ook deel uitmaakten van de 
militaire representatie van Augustus, er kan in dit opzicht een overeenkomst opgemerkt worden 
tussen Augustus, Tiberius en Nero.  
 
2.2: De standbeelden van de Julisch-Claudische keizers 
Hoewel er veel standbeelden en bustes terug zijn gevonden van de Julisch-Claudische keizers, 
zijn er maar weinig standbeelden teruggevonden waarop een keizer werd afgebeeld in militaire 
kledij. Een buste van Tiberius en een standbeeld van Caligula uit het Museo Archeologico 
Nazionale in Napels en de gouden kolossus van Nero zijn drie voorbeelden voor de keizerlijke 
militaire reprsentatie van de Julisch-Claudische keizers. Deze drie voorbeelden zijn allemaal 
tot stand gekomen in de buurt van Rome en vormden dus een onderdeel van keizerlijke 
propaganda. 
 
De buste van Tiberius toont de keizer in een militair kuras, met een cape over de linkerschouder 
en gekroond met de corona civica, een eer die Augustus ook kreeg tijdens zijn regime (Fig. 16). 
Ondanks dat het gezicht van de buste herkenbaar maakt dat de afgebeelde persoon Tiberius is, 
doen de vorm van het gezicht en de haarstijl van de buste denken aan Augustus. Omdat Tiberius 
de directe opvolger was van Augustus zou het kunnen dat Tiberius vooral gebruik probeerde te 
maken van de militaire representatie van Augustus en de elementen die daar toebehoorden. Te 
denken valt aan de triomfboog die Tiberius bouwde nadat hij de legioenstandaarden uit 
Teutoburger Woud terugveroverde of het dragen van de corona civica op deze buste, een 
eersymbool dat Augustus oorspronkelijk toegekend kreeg. Het dragen van de corona civica 
lijkt een andere overeenkomst tussen de militaire representatie tussen Augustus en Tiberius aan 
te duiden.  
 
Caligula werd op het standbeeld dat tegenwoordig in het Museo Archeologico Nazionale in 
Napels staat (Fig. 17) afgebeeld in militaire kledij. Het beeld lijkt een kopie van een wellicht 
bronzen origineel. In de rechterhand was wellicht een speer bevestigd. Het kuras toont een 
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mythologische scene op de borstkas. Dit standbeeld van Caligula doet denken aan het Prima 
Porta standbeeld van Augustus, gezien de pose waarin Caligula werd afgebeeld en het zou dus 
goed kunnen dat het Prima Porta standbeeld een inspiratie was voor dit standbeeld van Caligula.  
De kolossus van Nero was een gigantisch bronzen standbeeld dat in de buurt van latere 
Colosseum stond.75 Het standbeeld zou wel 120 voet hoog zijn geweest.76 De kolossus werd op 
munten afgebeeld die rond 64 geslagen werden. Op Fig. 18 is een aureus te zien die de kolossus 
toont: Nero met laurierkrans op de voorzijde en de tekst NERO CAESAR en de keerzijde de 
kolossus die in de rechterhand een lauriertak vasthad, gekleed was in een toga en met een 
stralenkrans op het hoofd en ten slotte in de linkerhand een globus vasthad met daarop een 
Victoriabeeldje van de overwinningsgodin.77 Daarnaast zijn ook de titels AUGUSTVS en 
GERMANICVS op de keerzijde geslagen. De stralenkrans was een symbool voor de zonnegod 
Sol en de Victoria op de globus symboliseerde de Romeinse militaire macht onder Nero. De 
kolossus zou na de dood van Nero de veranderd zijn in een standbeeld voor Sol gezien het feit 
dat Nero herinnerd werd als tiran als gevolg van de misdaden die hij tijdens zijn regime had 
begaan.78 
 
De buste van Tiberius doet wat de vorm van het gezicht en de haarstijl, evenals het dragen van 
de corona civica op het hoofd denken aan Augustus. Waarschijnlijk probeerde Tiberius als 
directe opvolger van Augustus gebruik te maken van de militaire representatie van Augustus, 
zoals ook duidelijk moest worden uit het feit dat Tiberius de legioenstandaarden uit de slag bij 
het Teutoburger Woud terugveroverde. Het standbeeld van Caligula doet wat de pose en de 
militaire kledij denken aan het Prima Porta standbeeld van Augustus. De kolossus van Nero 
vertoonde waarschijnlijk geen overeenkomsten met Augustus, maar de kolossus was wel 
onderdeel van de militaire representatie van Nero.  
 
2.3: De militaire muntthema’s van de Julisch-Claudische keizers 
In dit gedeelte van het hoofdstuk zullen de meest voorkomende militaire thema’s van de diverse 
muntdenominaties van de Julisch-Claudische keizers per keizer worden besproken aan de hand 
van de munten zoals deze opgenomen zijn in de Roman Imperial Coinage. 
 
2.3.1: Tiberius 
Al voor Tiberius de nieuwe keizer werd na de dood van Augustus werden er munten geslagen 
onder Augustus waarop Tiberius afgebeeld werd. De eerste munten die onder Tiberius werden 
geslagen, zo rond 14 na Christus, toonden Tiberius op de voorzijde met laurierkrans en de tekst 
TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS en op de keerzijde een gelauwerde Tiberius in een 
quadriga met lauriertak in de rechterhand en adelaarsstaf in de linkerhand (Fig. 19). De tekst 
vermeldt TR POT XVII IMP VII.79 Deze aureus serie werd waarschijnlijk geslagen ter 
gelegenheid van het terugveroveren van de legioenstandaarden die verloren waren gegaan in de 
slag bij het Teutoburger Woud enkele jaren daarvoor, waarvoor Tiberius ook de 
overwinningsboog toegekend kreeg. De tekst op de voorzijde van de munt (DIVI F) moest 
aangeven dat Tiberius de zoon was van de inmiddels vergoddelijkte Augustus.80 Er werden ook 
denarii geslagen met dezelfde opdruk als deze aureus. Rond 15 na Christus werden bovendien 
                                                 
75 C.B. Rose, Dynastic Commemoration And Imperial Portraiture In The Julio-Claudian Period (Cambridge 
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76 Suetonius, Nero, 31. 
77 RIC I, Nero 46. 
78 Plinius, Encylopedie, 34.39. 
79 RIC I, Tiberius 1-4. 
80 O. Hekster, E. Manders en D. Slootjes, ‘Making History With Coins: Nero From A Numismatic Perspective’ 
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quinarii geslagen van Tiberius met TI DIVI F AVGVSTVS en de kop van Tiberius op de 
voorzijde en op de keerzijde Victoria die een krans met beide handen vasthoudt gezeten op een 
globus en de tekst TR POT XX (Fig. 20). Victoria op de globus symboliseerde de militaire 
vaardigheid van Tiberius vanwege de overwinning die hij had behaald. Deze munten werden 
gedurende de gehele periode dat Tiberius regeerde geslagen, gezien het feit dat er ook 
exemplaren van deze quinarii zijn gevonden uit latere jaren.  
 
Op sommige assen die onder Tiberius werden geslagen rond 36 na Christus tonen een portret 
van Tiberius en de tekst TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VIII op de voorzijde en de 
tekst PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XXXIIX SC op de keerzijde, evenals een roeispaan 
die verticaal over een globus heen staat (Fig. 21).81 De roeispaan over de globus symboliseert 
de Romeinse superioriteit over de zee. 
 
2.3.2: Gaius (Caligula) 
In tegenstelling tot de andere Julisch-Claudische keizers zat Gaius maar relatief kort op de troon 
van 37 tot 41 na Christus. Opvallend aan de muntdenominaties die geslagen werden onder 
Gaius zijn twee zaken. 
 
Quinarii die onder Gaius werden geslagen rond 39 na Christus tonen dezelfde Victoria die op 
een globus zit als op quinarii van Tiberius werden afgebeeld, zoals die van Fig. 20, afgezien 
van de C CAESAR AVG GERMANICVS met het hoofd van Gaius op de voorzijde en de tekst 
PM TR POT ITER op de keerzijde.82 
 
Sommige sestertii van Gaius toonden Gaius met laurierkrans en de tekst C CAESAR AVG 
GERMANICVS PON M TR POT op de voorzijde en een scene met enkele soldaten die 
legioensstandaarden droegen aan de linkerkant en Gaius gekleed in een toga staand op een 
verhoging in combinatie met de tekst ADLOCVT COH aan de rechterkant (Fig. 22). De tekst 
op de keerzijde verwijst naar de handeling die plaatsvond, namelijk een Adlocutio Cohortium, 
een toespraak aan de cohorten.83 Deze cohort was wellicht het Praetoriaanse cohort, dat als 
enige legercohort in Rome verbleef.84 Waarschijnlijk probeerde Gaius het belang van de 
Praetoriaanse garde te benadrukken voor zijn regime, iets wat zijn opvolger Claudius ook op 
munten probeerde te benadrukken die vlak nadat Claudius door de Pretorianen tot keizer 
benoemd werd geslagen werden. Misschien probeerde Gaius ook duidelijk te maken dat hij de 
Praetoriaanse garde onder zijn bevel had en deze kon gebruiken wanneer nodig. Het feit dat 
Gaius de Praetoriaanse garde achter zich had staan gaf wellicht het idee dat Gaius een militaire 
leider was en bovendien droeg de steun van de Praetoriaanse garde bij aan het verstevigen van 
zijn machtspositie als keizer.85 
 
2.3.3: Claudius 
Behalve de twee triomfbogen van Claudius en de Praetoriaanse garde die veelal op keerzijdes 
van aurei en denarii werden geslagen onder Claudius, zoals de munten van Fig. 11, 12 en 13, 
waren afbeeldingen van het Praetoriaanse legerkamp op de keerzijde van verschillende aurei 
en denarii een veel voorkomende afbeelding.86 Ook op deze munten werd op de keerzijde 
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IMPER RECPT geslagen, verwijzend naar de Praetoriaanse garde die Claudius tot keizer 
uitriepen. Naast het verkondigen van zijn militaire overwinningen in Germanië en Brittannië 
probeerde Claudius duidelijk te maken er vrede heerste tijdens zijn regime. Op enkele aurei en 
denarii die rond 50 na Christus werden geslagen werd Claudius met laurierkrans en de tekst TI 
CLAVD CAESAR AVG PM TR P VIIII IMP XVI op de voorzijde afgebeeld (Fig.23). Op de 
keerzijde van deze munten stond Pax, de godin van de vrede die een caduceus vasthoudt en 
naar een slang wijst, bovenaan de munt staat de tekst PACI AVGVSTAE, refererend naar het 
feit dat er vrede heerste onder het regime van Claudius. Deze vermelding van vrede doet denken 
aan de boodschap die de Ara Pacis van Augustus uitdroeg, namelijk de boodschap dat er vrede 
heerste in het Romeinse Rijk onder zijn regime. Wellicht probeerde Claudius op deze manier 
een soortgelijke boodschap uit te dragen.  
 
Andere denominaties zoals de sestertius en de as werden ook beslagen met afbeeldingen van 
de triomfbogen van Claudius of enkel met de titulatuur die Claudius die vaak ook op de aurei 
en denarii geslagen werden, al werd op de sestertii en de assen SC erbij geslagen, zoals dat 
gebruikelijk was voor deze denominaties.87  
 
2.3.4: Nero 
Als de laatste keizer van de Julisch-Claudische dynastie liet Nero in verhouding tot zijn 
voorganger een grote hoeveelheid munten slaan: in de Roman Imperial Coinage staan maar 
liefst 622 muntsoorten van diverse denominaties. In tegenstelling tot Claudius beriep Nero zich 
juist meer op de herinneringen aan zijn voorgangers. 
 
Na de overwinning op de Parthen in 58 na Christus van Corbulo liet Nero een triomfboog 
bouwen voor zichzelf die terug te zien zijn op munten zoals die van Fig. 15, maar enkele aurei 
en denarii die rond 60 na Christus werden geslagen zijn wellicht eveneens een verwijzing naar 
deze overwinning. Deze munten werden beslagen met Nero en de tekst NERO CAESAR AVG 
IMP op de voorzijde en op de keerzijde een belichaming van Virtus in militaire kledij, met het 
rechterbeen steunend op een helm van de overwonnen soldaten en een speervasthoudend in de 
linkerhand. De tekst op de keerzijde is PONTIF MAX TR P VII COS IIII PP EX SC (Fig. 24).88 
Virtus moest waarschijnlijk de militaire dapperheid van Nero symboliseren evenals zijn 
militaire vaardigheid. Virtus werd enkele jaren later, zo rond 62 na Christus, vervangen op 
soortgelijke aurei en denarii door Roma, waarbij de munten hetzelfde bleven afgezien van de 
inwisseling van Virtus voor Roma.89  
 
Op andere denominaties zoals de sestertius, de dupondius en de as liet Nero ook afbeeldingen 
slaan met een militair thema. Kenmerkend zijn vooral de sestertii die tussen 64-68 werden 
geslagen met Nero en een laurierkrans en de tekst NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER 
PM TR P IMP PP op de voorzijde en op de keerzijde Nero in militaire kledij op een galopperend 
paard met naast hem een soldaat en de tekst DECVRSIO SC (Fig. 25).90 Het feit dat Nero op 
een paard werd afgebeeld had wellicht te maken met het feit dat Nero van paarden hield91 maar 
waarschijnlijk wilde Nero zichzelf representeren als vaardige cavalerist binnen de Romeinse 
legermacht met deze boodschap. Andere sestertii die tevens tussen 64 en 68 werden geslagen 
hadden Nero met laurierkrans en de tekst NERO CLAVD CAESAR AVG GER PM TR P IMP 
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PP als voorzijde en Roma in militaire kledij gezeten op een harnas en een beeld van Victoria 
houdend in de rechterhand met de tekst ROMA SC als keerzijde (Fig. 26).92 Roma die op een 
harnas zit in combinatie met het Victoria beeldje symboliseert de Romeinse militaire macht 
onder Nero. Een laatste serie sestertii die eveneens tussen 64 en 68 geslagen werden doen 
denken aan munten die geslagen werden onder Gaius, gezien het feit dat de keerzijde van deze 
sestertii een ADLOCVT COH SC tonen, waarbij Nero gehuld in een toga op een verhoging een 
groep soldaten toespreekt, net als op Fig. 23. De voorzijde van deze muntserie toont Nero met 
laurierkrans en NERO VLAVD CAESAR AVG GER PM TR P IMP PP als tekst (Fig. 27).93 
 
Behalve het feit dat Nero zijn militaire dapperheid en vaardigheid wilde symboliseren op 
munten, was een andere belangrijke boodschap die hij wilde overdragen het feit dat hij een 
vredestichter was. Dit blijkt uit enkele series sestertii die tussen 64 en 68 werden geslagen met 
Nero en laurierkrans op de voorzijde met de tekst IMP NERO CLAVD CAESAR AVG GER 
PM TR P PP en op de keerzijde de gesloten deuren van de tempel van Janus, versierd met een 
slinger en de tekst PACE PR TERRA MARIQ PARTA IANVM CLVSIT SC (Fig. 28).94 De 
deuren van de tempel van Janus waren gesloten als er vrede was en gezien de deuren gesloten 
lijken op de denominaties, wilde Nero duidelijk maken vrede te hebben gesticht binnen het 
Romeinse Rijk. Het afbeelden van deze deuren is eveneens een verwijzing naar Augustus, die 
ook deze deuren sloot als teken van vrede tijdens zijn regering.95 Een tweede symbolisering van 
vrede onder het regime van Nero is het feit dat Nero de Ara Pacis op enkele muntseries van de 
as denominatie liet slaan tussen 64 en 68 (Fig. 29).96 Op de voorzijde werd de kop van Nero 
geslagen met de tekst NERO CLAVD CAESAR AVG GER PM TR P IMP PP en op de 
keerzijde werd de Ara Pacis schematisch afgebeeld met de tekst ARA PACIS SC. Op deze 
manier maakte Nero zowel een link met Augustus als met de vrede die onder Augustus ook 
bestond: deze vrede zou ook onder Nero en zijn regime zijn bereikt.  
 
2.4: De Julisch-Claudische militaire representatie in verhouding tot Augustus 
Tiberius, Gaius, Claudius en Nero probeerden allemaal net als Augustus zich te representeren 
als militaire leider met behulp van monumenten, standbeelden en munten. Tiberius, Claudius 
en Nero lieten triomfbogen bouwen ter verering van hun militaire successen, net zoals Augustus 
triomfbogen verkreeg van de Senaat voor zijn overwinning bij Actium en het terugveroveren 
van de legioensstandaarden van de Parthen.97 Het standbeeld van Gaius en de buste van Tiberius 
lijken veel weg te hebben van Prima Porta beeld van Augustus dat verspreid werd door het 
Romeinse Rijk.  
 
Wat de militaire boodschappen op munten betreft zijn verschillen te zien tussen Augustus en 
de Julisch-Claudische keizers. Waar Augustus zijn specifieke militaire successen wilde 
aanduiden, zoals de verovering van Egypte en Armenië of het terugveroveren van de 
legioensstandaarden, werden op de munten van de Julisch-Claudische keizers voornamelijk 
algemene boodschappen uitgedragen zoals de universele macht van het Romeinse leger, 
gesymboliseerd door Victoria beelden en een globus, of een toespraak aan de cohorten van de 
keizer of een afbeelding van een triomfboog. In enkele gevallen werd vrede benadrukt, door 
bijvoorbeeld Pax, de tempel van Janus met gesloten deuren of de Ara Pacis op diverse 
denominaties van bijvoorbeeld Claudius of Nero. Dit verschil tussen de militaire boodschappen 
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van Augustus en de Julisch-Claudische keizers kan misschien verklaard worden door het feit 
dat de Julisch-Claudische keizers niet hetzelfde militaire succes hadden dat Augustus wel had, 
zoals grote gronduitbreidingen, afgezien van het veroveren van een deel van Britannië onder 
Claudius, of het terugveroveren van legioenstandaarden. De grote hoeveelheid prestaties die 
Augustus had verricht tijdens zijn regime voor het Romeinse Rijk, zoals beschreven in zijn Res 
Gestae, was wellicht iets waar de andere Julisch-Claudische keizers niet mee konden 
concurreren.  
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Hoofdstuk III: het Vierkeizerjaar en de Flavische keizerdynastie 
 
 
Nadat Nero in 68 na Christus zelfmoord pleegde, ontstond een machtsvacuüm in het Romeinse 
Rijk. Nero had namelijk geen erfgenamen die tot keizer zouden worden benoemd na zijn dood. 
De Julisch-Claudische keizerdynastie kwam met de dood Nero tot zijn einde. Als gevolg van 
het machtsvacuüm probeerden enkele machtige individuen de macht naar zich toe te trekken, 
wat als gevolg had dat er tussen 68 en 69 maar liefst vier keizers elkaar in hoog tempo 
opvolgden. Galba, Otho, Vitellius en Vespasianus waren de vier individuen die de macht naar 
zich toe probeerden te trekken tijdens de periode die bekend staat als het Vierkeizerjaar. 
Doordat zij vooral de steun genoten van een of meerder legioenen konden zij de keizerstroon 
bestijgen. Uiteindelijk was Vespasianus degene die deze strijd om de macht wist te winnen 
tegen het einde van 69 na Christus, na het verslaan van Vitellius. Vespasianus stichtte na het 
bestijgen van de troon samen met zijn zoons Titus en Domitianus de nieuwe keizerlijke dynastie 
die tot 96 na Christus over het Romeinse Rijk zou regeren: de Flavische keizerdynastie.  
In dit hoofdstuk zal de militaire representatie van de keizers uit het Vierkeizerjaar en de 
Flavische keizerdynastie centraal staan, evenals in hoeverre er overeenkomsten of verschillen 
zijn met de militaire representatie van Augustus en de vier keizers van de Julisch-Claudische 
dynastie. Net als in de vorige twee hoofdstukken zullen de overeenkomsten en verschillen 
onderzocht worden aan de hand van de media die gebruikt werd voor de keizerlijke militaire 
representatie, namelijk monumenten, standbeelden munten van de Flavische keizerdynastie. De 
overeenkomsten en verschillen kunnen een inzicht geven in hoe de Flavische keizers een 
mogelijke continuïteit met de stichter van het principaat probeerden te adverteren aan de hand 
van hun keizerlijke militaire representatie in diverse media. 
 
3.1: Monumenten van de Flavische keizerdynastie 
Voordat Vespasianus keizer werd, was hij een Romeins generaal die onder Nero de leiding 
kreeg over de Romeinse legioenen in het oostelijke deel van het Rijk in de strijd tegen de Joden 
in circa 67 na Christus.98 De strijd tegen de Joden in Judaea won Vespasianus waarschijnlijk 
rond 71 na Christus en werd een belangrijk thema voor zijn militaire representatie. Ter verering 
van de militaire overwinning op de Joden liet Vespasianus vanaf 71 de vredestempel bouwen, 
die rond 75 klaar was.99 De vredestempel wordt soms ook wel het forum van Vespasianus 
genoemd.100 Binnen de tempel werden de oorlogsbuit uit Judaea ten toon gesteld, waaronder de 
menora uit Judaea. Het monument moest symboliseren dat er daadwerkelijk vrede was ontstaan 
in het Romeinse Rijk, vooral na het Vierkeizerjaar.101 De tempel zou ten noordoosten van het 
Forum Romanum hebben gestaan, in de buurt van het forum van Caesar en het forum van 
Augustus, wat mogelijk gedaan werd om zich met deze voorgangers te identificeren.102 De 
tempel zelf is echter niet bewaard gebleven. Vespasianus probeerde met de bouw van de tempel 
wellicht de vrede dankzij het voeren van oorlog te benadrukken, iets wat ook terug te zien is bij 
Augustus: in de Res Gestae Divi Augusti schreef Augustus al dat vrede tijdens zij regime bereikt 
was door het voeren van oorlog.103 Verderop in het hoofdstuk wordt het wellicht nog duidelijker 
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dat Vespasianus zich probeerde te associëren met Augustus. De vredestempel van Vespasianus 
was echter een minder opvallend monument in verhouding tot andere architectuur die onder de 
Flavische keizerdynastie in Rome werd gebouwd, zoals het Colosseum.  
 
3.1.2: Het Colosseum 
Het bekendste monument van de Flavische keizerdynastie was het Colosseum, het eerste 
permanente amfitheater in Rome en misschien wel het grootste antieke amfitheater ooit.104 De 
originele naam van het monument was het Amphitheatrum Flavium.105 Het ovaalvormige 
amfitheater kon wel 50.000 mensen huisvesten.106 De bouw aan het Colosseum begon in rond 
72 na Christus en werd in het jaar 80 door Titus voor het eerst in gebruik genomen.107 Het 
amfitheater werd meestal gebruikt voor spelen ter gelegenheid van bijvoorbeeld een jubileum 
of overwinning.108 Er werden dan diverse spelen georganiseerd, zoals de venatio of de damnatio 
ad bestias.109 Het Colosseum zou zijn gebouwd met behulp van de buit uit de oorlog in Judaea. 
Dit blijkt uit de inscriptie op het Colosseum die vermeldde dat Titus het Colosseum liet bouwen 
met behulp van de oorlogsbuit.110 Titus werd in deze inscriptie genoemd omdat Vespasianus al 
stierf voordat het Colosseum klaar was. Vespasianus probeerde eveneens duidelijk te maken 
met de bouw van het Colosseum dat het Romeinse militaire succes niet slechts te danken was 
aan de keizer en de soldaten, het Romeinse volk had ook een belangrijk aandeel in de Romeinse 
overwinningen in oorlogen.111 Het Romeinse volk moest ook kunnen profiteren van de 
oorlogsbuit. Het Colosseum was dus niet enkel belangrijk als plaats waar spelen werden 
georganiseerd, maar het moest ook zowel de overwinning van Vespasianus op de Joden in 
Judaea als het aandeel dat het Romeinse volk speelde voor de Romeinse militaire 
overwinningen symboliseren. Het Colosseum was een monument dat dus zowel de macht van 
de keizer als de aangeboden macht door de keizer aan het volk van Rome symboliseerde.112 
 
3.1.3: De boog van Titus 
Een laatste militaire monument dat onder het Flavische regime werd gebouwd was de boog van 
Titus, een triomfboog die de overwinning van Titus op de Joden in Judaea verbeeldde in circa 
70 na Christus. Titus kreeg nadat zijn vader Vespasianus keizer werd de leiding over de 
legioenen in Judaea.113 De boog werd onder Domitianus gebouwd rond circa 81 na Christus en 
staat tegenwoordig nog steeds op het Forum Romanum. Het was een boog met slechts een 
doorgang in plaats van drie, zoals eerdere triomfbogen van Claudius die wel drie doorgangen 
hadden. Naast dat de boog de overwinning van Titus op de Joden verbeeldde werd er ook een 
reliëf op de boog gemaakt die de apotheose symboliseerde van Titus. De boog zou door het 
                                                 
104 De naam Colosseum werd later in de middeleeuwen bedacht, mogelijk had het te maken met de omvang van 
het monument of met de kolossus die naast het Colosseum stond. Zie hiervoor: A. Ramage en N.H. Ramage, 
Roman Art (New Jersey 2009) 170. 
105 K. Coleman, ‘Entertaining Rome’ in: J. Coulston (ed.), Ancient Rome: The Archeology Of The Eternal City 
(Oxford 2011) 231. 
106 A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 170. 
107 M. Beard en K. Hopkins, The Colosseum (Cambridge 2005) 2. 
108 Beard en Hopkins, The Colosseum, 50-51. 
109 A. Gabucci (ed.), The Colosseum (Los Angeles 2001) 22. 
110 IMP T CAES VESPASIANVS AVG AMPHITEATRVM NOVVM EX MANVBIS. Afkomstig uit: K. 
Coleman, ‘Entertaining Rome’ in: J. Coulston (ed.), Ancient Rome: The Archeology Of The Eternal City (Oxford 
2011) 229. 
111 M. Beard en K. Hopkins, The Colosseum (Cambridge 2005) 32. Zie ook: E. Gunderson, ‘The Flavian 
Amphitheatre: All The World As Stage’ in: A.J. Boyle en W.J. Dominik (eds.), Flavian Rome: Culture, Image, 
Text (Leiden 2003) 637-658. 
112 E. Gunderson, ‘The Flavian Amphitheatre: All The World As Stage’ in: A.J. Boyle en W.J. Dominik (eds.), 
Flavian Rome: Culture, Image, Text (Leiden 2003) 658. 
113 A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 178. 
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volk en de Senaat van Rome zijn geschonken als verering van de vergoddelijkte Titus, maar dit 
is niet geheel waar: de boog stond in het keizerlijke centrum van Rome, wat betekende dat 
Domitianus een hand had in hoe de boog eruit kwam te zien.114 Bovendien was het Domitianus 
die de boog liet bouwen ter ere van zijn overleden broer Titus. De twee belangrijkste reliëfs in 
de binnenkant van de boog zijn die van de triomftocht van Titus die in 71 na Christus plaatsvond 
en het plunderen van de tempel in Judaea, waar onder andere de menora werd buitgemaakt.  
 
Het reliëf van de triomftocht van Titus (Fig. 30) in de boog toont Titus, rijdend in een quadriga 
met aan de zijkanten soldaten die meeliepen tijdens de triomftocht door Rome, zoals dat 
gebruikelijk was tijdens een triomftocht. Achter Titus stond waarschijnlijk Victoria, herkenbaar 
aan de vleugels, die Titus waarschijnlijk een laurierkrans boven het hoofd hield als teken van 
de overwinning.115 Ook werd Titus vergezeld door een personificatie van Roma, die 
waarschijnlijk helemaal aan de rechterkant van het reliëf stond afgebeeld. Het andere reliëf 
(Fig. 31) laat de Romeinse soldaten zien die de buit uit de tempel van Judaea droegen. Het 
centrale element van dit reliëf is de menora, de Joodse kandelaar die door de Romeinse soldaten 
wordt gedragen. De soldaten werden allemaal afgebeeld met laurierkrans om de overwinning 
aan te duiden. Het feit dat Titus op dit reliëf niet werd afgebeeld duidt wellicht op het idee dat 
de Flavische keizers geliefd waren bij het leger en dat zij hun dank aan het leger probeerden 
duidelijk te maken op diverse manieren.116 De menora en de andere buitschatten uit Judaea 
werden uiteindelijk in de vredestempel van Vespasianus ten toon gesteld, zoals eerder vermeld.  
Net als de Julisch-Claudische keizers liet Domitianus een triomfboog bouwen ter ere van de 
militaire campagne van Titus in Judaea. Vespasianus liet zijn vredestempel symbolisch naast 
de andere keizerlijke fora bouwen om zo identificatie te zoeken met deze voorgangers. Ook 
doet het thema dat de vredestempel uitdroeg, namelijk vrede dankzij het voeren van oorlog, 
denken aan Augustus en de boodschap die hij wilde overdragen met behulp van de Ara Pacis. 
Een nieuw element van de Flavische monumenten was de bouw van het Colosseum: voorheen 
werd de oorlogsbuit vaak gebruikt om een openbare ruimte zoals een forum te bouwen, zoals 
Augustus deed met zijn forum bijvoorbeeld, terwijl Vespasianus besloot een gigantisch 
amfitheater te bouwen waar ook het volk van Rome van kon profiteren. Wat de militaire 
monumenten betreft leken de Flavische keizers in de traditie van de voorgaande keizers te 
willen staan en zich te willen identificeren met onder andere keizer Augustus door bijvoorbeeld 
de vredestempel van Vespasianus symbolisch naast de andere fora te bouwen. 
 
3.2: Standbeelden van de Flavische keizers 
Omdat veel standbeelden van de keizers van het Vierkeizerjaar en de Flavische keizerdynastie 
niet gekend zijn, wordt er in deze paragraaf slechts aandacht besteed aan een beeld van Titus 
en een beeld van Domitianus in militaire kledij die wel zijn overgeleverd uit de eerste eeuw na 
Christus. Titus en Domitianus werden afgebeeld in een kuras en in een pose die sterk doet 
denken aan de pose van het bekende Prima Porta beeld van Augustus.  
 
Het beeld van Titus (Fig. 32) werd waarschijnlijk rond 79 na Christus gemaakt. Titus was 
gehuld in een militair kuras compleet met een cape die over zijn linkerarm is geslagen, sandalen 
en een rechterhand waar waarschijnlijk, gezien de handpositie, een speer inpaste. Op het kuras 
staan twee chimaera’s om een soort toorts. In zijn linkerhand lijkt Titus een dolk vast te houden, 
                                                 
114 SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS DIVO TITO DIVI VESPASIAN F VESPASIANO AVGVSTO. 
Afkomstig uit: F. Sear, Roman Architecture (Ithaca 2002) 146. 
115 A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 178. 
116 A. J. Boyle, ‘Introduction: Reading Flavian Rome’ in: A.J. Boyle en W.J. Dominik (eds.), Flavian Rome: 
Culture, Image, Text (Leiden 2003) 14. 
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een parazonium wellicht.117 Gezien het feit dat Titus in een militair kuras was afgebeeld, is het 
goed mogelijk dat het inderdaad een parazonium was in de linkerhand van het standbeeld. Het 
standbeeld is tegenwoordig een onderdeel van de collectie van het Museo Archeologico 
Nazionale van Napels. 
 
Domitianus werd op het standbeeld van Fig. 33 op een zelfde soort manier afgebeeld als Titus 
op Fig. 32 en het Prima Porta standbeeld van Augustus. De pose, het dragen van sandalen, de 
cape over de linkerarm en het militaire kuras zijn elementen die ook op het standbeeld van Titus 
en het Prima Porta beeld van Augustus zijn aangebracht. Of er in de rechterhand van dit 
standbeeld een speer was bevestigd, is niet duidelijk. Opvallend is het vasthouden van een globe 
in de linkerhand, een symbolisering van de Romeinse dominantie in de wereld. Dit standbeeld 
is tegenwoordig onderdeel van de collectie van het Vaticaanse museum. 
 
Waarschijnlijk had Vespasianus een soortgelijk standbeeld, wat te zien is op een denarius die 
tussen 69 en 70 werd geslagen (Fig. 34). Op de denarius is te zien dat Vespasianus op een 
vrijwel identieke manier is afgebeeld in militaire kledij en een speer in de hand.118 Wellicht 
probeerden de Flavische keizers zich af te beelden zoals keizer Augustus eruit zag op 
standbeelden, zoals de Julisch-Claudische keizers dat waarschijnlijk ook deden, al was het 
misschien gewoonte geworden om een individu op een dergelijke manier af te beelden op 
standbeelden. 
 
3.3: Militaire representatie op munten van het Vierkeizerjaar en de Flavische 
keizerdynastie 
In dit gedeelte van het hoofdstuk wordt de militaire representatie op de munten van de keizers 
uit het Vierkeizerjaar behandeld en van de keizers van de Flavische keizerdynastie.  
 
3.3.1: Galba 
Na de zelfmoord van Nero in 68 na Christus was de eerste persoon die een poging deed de 
keizerlijke macht naar zich toe te trekken Galba. Galba was in het jaar 60 legatus proconsul 
geworden van Hispania Tarraconensis, een provinciegebied in Spanje.119 Hier kreeg hij de 
leiding over het zesde legioen om in opstand te komen met Vindex, een Gallische senator, tegen 
het regime van Nero.120 Dankzij het feit dat Galba Vindex hielp in zijn opstand tegen het regime 
van Nero mocht Galba zichzelf imperator noemen vanaf de lente van 68 na Christus.121  
De eerste munten die op naam van Galba werden geslagen voordat Galba officieel keizer werd 
werden dan ook meestal beslagen met GALBA IMP(ERATOR) op de voorzijde, met diverse 
keerzijdes. Keerzijdes van munten uit de tijd voordat Galba keizer werden meestal beslagen 
met een afbeelding van de godin Virtus, het samenwerkingsverbond van Galba en Vindex dat 
gesymboliseerd werd door de godinnen Gallia en Hispania of Roma in militaire kledij die een 
speer en lauriertak vasthield met de rechtervoet op een globe en de tekst ROMA VICTRIX.122 
                                                 
117 Een parazonium is een wapen dat meestal met Virtus, de godin van moed werd geassocieerd. Zie hiervoor: 
F.W. Madden en S.W. Stevenson (eds.), Dictionairy Of Roman Coins (London 1889) 600. 
118 Er heerst onenigheid over wat deze denarius afbeeldde. Aan de ene kant kan het een standbeeld zijn geweest 
van Vespasianus in dezelfde trend als bijvoorbeeld de Prima Porta van Augustus, maar misschien was het 
afgebeelde standbeeld op de denarius het bronzen originele beeld van Augustus waarop het Prima Porta 
standbeeld was gebaseerd, als een teken van respect van Vespasianus voor Augustus. Zie: J. Pollini, From 
Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome (Norman 2011) 
201. 
119 C.H.V. Sutherland, Roman History And Coinage 44 BC-AD 69 (Oxford 1987) 110. 
120 P.A.L. Greenhalgh, The Year Of The Four Emperors (London 1975) 8-10. 
121 Sutherland, Roman History And Coinage 44 BC-AD 69, 113. 
122 C.H.V. Sutherland, Roman Imperial Coinage Volume I (Oxford 1984) 234.  
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Opvallend zijn echter keerzijdes van denarii op munten van Galba. Een opvallend keerzijde 
beeld (Fig. 35) is Roma in militaire kledij met Victoriabeeld in de rechterhand en een speer in 
de linkerhand. Het omschrift is ROMA RENASCENS, waarmee Galba probeerde aan te duiden 
dat Rome weer ‘tot leven zou komen’ na het regime van Nero en misschien wel onder zijn 
regime.  
 
Vanaf juli 68 werd Galba keizer en vanaf dat moment nam hij de diverse titels op in zijn 
titulatuur die toebehoorden aan een keizer. Ook op munten werd de aanstelling van Galba als 
nieuwe keizer zichtbaar. Op veel munten werd de voorzijde na de aanstelling van Galba 
beslagen met onder andere IMP SER GALBA CAESAR AVG PM in combinatie met Galba en 
laurierkrans (Fig. 36) en op de keerzijde Galba als ruiter op een paard in militaire kledij en IMP 
onderaan. Veel keerzijdetypes van voor de periode dat Galba keizer werd, werden ook nadat 
Galba keizer werd nog op munten geslagen. De keerzijdetypes met Livia en het ROMA 
RENASCENS type kwamen ook na juli 68 nog vaak voor. Een ander keerzijdetype was die met 
een Victoria die een krans vasthoudt op een globe, een keerzijdetype dat ook al onder andere 
keizers veel op keerzijdes werd geslagen. Opvallend aan de keerzijde van de aureus van dit 
voorbeeld (Fig. 37) is het omschrift VICTORIA P R. De P R duidt op populus Romanus, het 
volk van Rome. Misschien probeerde Galba met deze boodschap te symboliseren dat zijn 
overwinning en of het aanstellen van Galba als keizer voor het volk van Rome was, zeker in 
combinatie met een keerzijdetype dat veel op sestertii voorkwam, namelijk met de god Libertas 
en het omschrift LIBERTAS PVBLICA SC (Fig. 38). Galba probeerde wellicht duidelijk te 
maken dat hij de vrijheid van de burgers van Rome had hersteld en dat Rome was herrezen 
onder zijn regime.  
 
Opmerkelijk aan de boodschappen die Galba verkondigde op zijn munten is het feit dat hij de 
vrede wilde benadrukken nadat hij de macht had gegrepen. De eerste munten werden slechts 
met imperator beslagen waarin zijn overwinning werd gepropageerd, terwijl nadat hij keizer 
was geworden de keerzijdetypes vooral probeerden mee te delen dat Galba had gewonnen en 
dat er vrede zou ontstaan. Dit is het unieke van de militaire representatie van Galba op munten, 
in tegenstelling tot andere keizers had hij geen legitimiteitsbasis die de Julisch-Claudische 
keizers wel hadden voordat hij keizer werd, zoals te zien is op de vroegste munten van Galba 
die slechts beslagen werden met imperator. Het benadrukken van vrede was ook al zichtbaar 
op munten van de Julisch-Claudische keizers. Ook Vitellius liet zijn vroegste munten slechts 
beslaan met imperator, omdat hij en Galba verder geen machtslegitimiteit hadden voordat zij 
keizer werden. 
 
3.3.2: Otho  
Nadat Galba na enkele maanden als keizer de macht had in het Romeinse Rijk, werd hij 
opgevolgd door Otho, die Galba liet vermoorden door de Pretoriaanse garde om te kopen in het 
begin van het jaar 69.123 In verhouding tot Galba en andere keizers zijn er zeer weinig 
munttypen van Otho gekend, al heeft dit waarschijnlijk te maken met het feit dat het regime 
van Otho van zeer korte duur was: slechts 95 dagen.124 
 
Op munten van Otho die zijn overgeleverd probeerde Otho voornamelijk vrede te benadrukken. 
Veel munten werden beslagen met Otho en het omschrift IMP M OTHO CAESAR AVG TR P 
op de voorzijde en de godin Pax met waarschijnlijk een olijftak in de rechterhand en een staf in 
de linker. Het omschrift was PAX ORBIS TERRARVM (Fig. 39). Het opschrift orbis terrarvm 
verwijst naar de wereld, dus Otho probeerde duidelijk te maken dat er onder zijn regime 
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124 Suetonius, Otho, 11. 
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wereldvrede heerste. Evenals Galba probeerde Otho duidelijk te maken dat hij zorgdroeg voor 
het populus Romanus: op sommige keerzijdes werd de godin Securitas met het omschrift 
SECVRITAS P R (Fig. 40) om aan te geven dat het Romeinse volk veilig zou zijn. Een laatste 
veel voorkomende keerzijde is wederom de godin Victoria op een globe en een laurierkrans in 
de hand, zoals die op munten van andere keizers ook al vaak voorkwam.  
 
3.3.3: Vitellius 
De voorlaatste kortstondige keizer van het Vierkeizerjaar was Vitellius. Vitellius had de leiding 
over enkele legioenen in Germanië, een plek die hij kreeg toegewezen door zijn voorganger 
Galba.125 Na het horen van de moord op Galba besloot Vitellius met zijn legioenen ten strijde 
te trekken tegen Otho. Uiteindelijk werd Vitellius de opvolger van Otho en de voorlaatste 
kortstondige keizer van het Vierkeizerjaar.  
 
Net als Galba liet Vitellius op de allereerste munten die hij liet slaan voordat hij keizer werd 
slechts de titels imperator en germanicus slaan. Een voorbeeld is een denarius met Vitellius en 
A VITELLIVS IMP GERMANICVS op de voorzijde en Mars de oorlogsgod, enkel gehuld in 
een cape op de keerzijde met een speer en een legioensstandaard in zijn handen (Fig. 41). Het 
omschrift is CONSENSVS EXERCITVVM, wat letterlijk vertaald ‘met toestemming van het 
leger’ betekent. Waarschijnlijk probeerde Vitellius zijn machtspositie als leider van enkele 
legioenen op deze manier legitimeren vanwege het feit dat hij toestemming had van het leger 
om de leiding in handen te hebben. Ook werd een Victoria die een schild vasthoudt met daarop 
SPQR afgebeeld en het omschrift VICTORIA AVGVSTI een keerzijdetype dat op veel munten 
van Vitellius werd geslagen (Fig. 42). Waarschijnlijk was dit ook, net zoals Galba dat 
probeerde, een verwijzing naar de voorgaande keizers en wellicht naar Augustus gezien het feit 
dat het schild dat door Victoria vasthoudt op de keerzijde doet denken aan de clipeus virtutis, 
een van de eerbewijzen die Augustus kreeg van de Senaat. 
 
Na het aanstellen van Vitellius als de nieuwe keizer nam ook hij de bijbehorende keizerlijke 
titels op in zijn titulatuur. Met zijn aanstelling wilde Vitellius duidelijk maken dat de vrijheid 
hersteld was, zo blijkt uit enkele aurei en denarii met de godin Libertas op de keerzijde en het 
opschrift LIBERTAS RESTITVTA (Fig. 43). Op de voorzijde zijn de nieuwe titels van 
Vitellius te zien: A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P. Op sestertii probeerde Vitellius zijn 
militaire karakterdeugden te symboliseren met behulp van belichamingen van de goden Honos 
en Virtus (Fig. 44). Honos was de god van eer en Virtus was de godin van moed, twee 
belangrijke militaire karakterdeugden die Vitellius op deze sestertius probeerde te 
symboliseren. Honos en Virtus werden al eerder afgebeeld op onder andere de Ara Pacis van 
Augustus, en wellicht was het afbeelden van deze twee goden een verwijzing naar Augustus. 
Een laatste keerzijde type dat veel voorkwam op munten van Vitellius na zijn aanstelling als 
keizer was de godin Pax met de tekst PAX AVGVSTI S C (Fig. 45) op de keerzijde en A 
VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG P M TR P op de voorzijde. Net als andere keizers 
voor hem probeerde ook Vitellius te benadrukken dat er vrede was onder zijn regime, al was 
zijn regime slechts van korte duur, net als zijn voorgangers Otho en Galba.  
 
Ook Vitellius en Otho benadrukten voornamelijk vrede op hun munten nadat zij keizer waren 
geworden. Het benadrukken van vrede op munten was al eerder waar te nemen op munten van 
de Julisch-Claudische keizers in het vorige hoofdstuk. Een beslagen keerzijdetype van Vitellius 
met Honos en Virtus was wellicht een verwijzing naar Augustus, die deze twee goden ook liet 
afbeelden op onder andere de Ara Pacis.  
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3.3.4: Vespasianus 
Na de dood van Vitellius was Vespasianus de winnaar van het Vierkeizerjaar en de nieuwe 
keizer. Samen met zijn zonen Titus en Domitianus stichtte hij de Flavische keizerdynastie. 
 
De eerste munten die onder Vespasianus werden geslagen, in de periode 69 tot ongeveer 71, 
symboliseerden voornamelijk drie belangrijke boodschappen: de strijd in Judaea, het 
verkondigen van een nieuwe keizerdynastie en een verkondiging van vrede.126 De aurei en 
denarii die de strijd symboliseerden in Judaea hadden op de keerzijde een vrouw die op de 
grond zit met een oorlogstrofee achter de vrouw. Onderop de keerzijde stond IVDAEA (Fig. 
46) en op de keerzijde Vespasianus met laurierkrans en IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Het lijkt als of de vrouw gevangen is genomen, wat wellicht het idee moest geven dat de strijd 
in Judaea bijna gewonnen was. Op andere vroege muntdenominaties van Vespasianus werden 
zijn zoons voorgesteld, zo ook op enkele sestertii die rond 71 werden geslagen. Vespasianus en 
laurierkrans met IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P PP COS III op de voorzijde en Titus 
en Domitianus in militair kuras op de keerzijde, allebei een speervasthoudend en de tekst 
CAESAR AVG F DES IMP AVG F COS DES II S C (Fig. 47). Opvallend aan deze poses van 
Titus en Domitianus op de sestertius is de overeenkomstigheid met de standbeelden van Fig. 
35 en 36. De overeenkomstigheid gaat zelfs nog verder omdat Titus waarschijnlijk een 
parazonium vasthield en Domitianus een soort rol vasthield, net als op de standbeelden van 
Titus en Domitianus respectievelijk. Blijkbaar waren de parazonium en de rol attributen die 
geassocieerd werden met Titus en Domitianus en werden de latere standbeelden van deze twee 
keizers hierop gebaseerd. De laatste belangrijke boodschap in de eerste jaren van het regime 
van Vespasianus op munten was vrede. Op keerzijdes van onder andere aurei en denarii werd 
Pax afgebeeld, zittend op een troon met een staf en een olijfboomtak in haar handen en het 
omschrift COS ITER TR POT (Fig. 48). Op de voorzijde de kop van Vespasianus met 
laurierkrans en IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. De eerste jaren van het regime van 
Vespasianus stonden waarschijnlijk vooral in het teken van het legitimeren van de nieuwe 
keizerdynastie en het verkondigen van een vredige periode onder de nieuwe dynastie. Het 
verkondigen van vrede was een van de manieren waarmee Vespasianus zich wilde identificeren 
met Augustus.127 Er wordt door sommigen zelfs beweerd dat de meeste Vespasianus aurei en 
denarii imitaties waren van munten van Augustus.128 
 
Na het jaar 71 werden er op de keerzijdes van Vespasianus ook andere keerzijdetypes geslagen 
op munten. In 71 had Titus namelijk de strijd in Judaea tegen de Joodse opstandelingen 
gewonnen en konden Vespasianus en Titus een triomftocht houden, zoals te zien is op onder 
andere de boog van Titus. Naar aanleiding van deze overwinning werd deze boodschap ook op 
munten overgebracht. Op een reeks sestertii van het IVDAEA CAPTA type is Vespasianus in 
militaire kledij met een speer en parazonium in zijn handen, evenals met zijn voet op een helm 
te zien op de keerzijde met voor hem een palmtak, het symbool van de provincie Judaea,129 en 
Judaea zittend onder de palmboom en de tekst IVDAEA CAPTA S C (Fig. 49). Voorzijde is de 
kop van Vespasianus met IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR P PP COS III als opschrift. 
Vespasianus kijkt neer op een verslagen Judaea op deze munttypes, wat ook duidelijk wordt 
door het zetten van zijn voet op een helm van een verslagen vijand en het IVAEA CAPTA 
opschrift. Het opschrift doet denken aan de denarii van Augustus waarmee hij aanduidde dat 
                                                 
126 I. Carradice, ‘Flavian Coinage’ in: W.E. Metcalf (ed.), The Oxford Handbook Of Greek And Roman Coinage 
(Oxford 2012) 383. 
127 B. Levick, Vespasian (London 1999) 70.  
128 T.V. Buttrey, ‘Vespasian As Moneyer’ in: The Numismatic Chronicle Vol. 12 (1972) 89. 
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Egypte (AEGYPTO CAPTA) en Armenië (ARMENIA CAPTA) veroverd waren. Vespasianus 
probeerde op deze manier zijn militaire overwinning mee te delen en het was eveneens een 
belangrijke gebeurtenis voor zijn regime. Op sommige sestertii deed de keerzijde denken aan 
de munt van Vitellius van Fig. 44, waarop de goden Honos en Virtus waren afgebeeld als 
symbolisering van militaire deugden. Vespasianus liet de twee goden ook slaan op sommige 
munten. Bij de militaire overwinning hoorde ook een triomftocht, die eveneens op munten werd 
afgebeeld. Op aurei die tussen 72 en 73 werden geslagen is Vespasianus te zien in een quadriga 
terwijl hij een scepter en een laurierkrans vasthoudt als teken van de overwinning (Fig. 50). 
Soortgelijke aurii uit dezelfde periode beeldden Titus af in een quadriga met een scepter en 
laurierkrans in de hand, net zoals de net genoemde aureus van Fig. 50. Ook op de voorzijde 
werd Titus afgebeeld, maar werd de munt wel onder de autoriteit van Vespasianus geslagen. 
Omdat Titus de uiteindelijke strijd had beslist in Judaea werd hij wellicht hier op munten die 
onder de autoriteit van zijn vader werden geslagen afgebeeld.  
 
Munten die na ongeveer 73 na Christus werden geslagen op autoriteit van Vespasianus hadden 
voornamelijk een vredig thema in tegenstelling tot een militair thema in de jaren daarvoor. De 
strijd in Judaea was immers gewonnen en er was vrede binnen de grenzen van het Rijk, en dit 
werd ook zichtbaar op munten. Veel keerzijdes werden beslagen met bijvoorbeeld Ceres, de 
graangodin of met de godin Pax op eenzelfde manier als op de munt van Fig. 50 te zien is. Op 
enkele dupondii werden bijvoorbeeld twee cornucopiae afgebeeld (Fig. 51), in het Nederlands 
bekend als een hoorn des overvloeds. De hoorn des overvloeds symboliseerde de welvaart die 
onder het regime van Vespasianus zou moeten hebben geheerst, nadat de strijd in Judaea voorbij 
was.  
 
3.3.5: Titus 
Na het overlijden van Vespasianus werd Titus de nieuwe Romeinse keizer. Wat de munten 
betreft die onder Titus werden geslagen zijn veel overeenkomsten te bespeuren met de munten 
van Vespasianus als een teken van continuïteit binnen de Flavische dynastie. 
 
Net als Vespasianus had Titus bijgedragen aan de strijd in Judaea en zelfs jaren na de 
triomftocht voor de overwinning in Judaea werden er onder Titus toch nog munten geslagen 
die de overwinning symboliseren. Een van deze voorbeelden is een aureus waarop op de 
keerzijde een gevangene te zien is, knielend voor een militaire trofee met als omschrift een deel 
van de titulatuur van Titus: TR P VIIII IMP XV COS VII P P. Op de voorzijde van de munt 
werd Titus afgebeeld met IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M (Fig. 52). De gevangene 
op de munt lijkt een broek te dragen, het symbool voor een niet-romein, dan wel een barbaar.130 
De scene op de munt doet denken aan de munt van Vespasianus van Fig. 46, waar de gevangene 
afgebeeld werd als verslagen en vernederd ter symbolisering van de macht van de keizer.131 Het 
tonen van de militaire dominantie van degene die de munt liet slaan werd al in de Romeinse 
Republiek gedaan, zoals onder Marius.132 Ook de IVDAEA CAPTA munttypes keerden weer 
terug onder Titus, zoals te zien is op de sestertius van Fig. 53. De palmboom die Judaea 
symboliseerde samen met twee gevangenen, waarvan een zittend, op de keerzijde met het 
omschrift IVD CAP S C. De voorzijde was bekleed met Titus met laurierkrans en het omschrift 
                                                 
130 A. Caló Levi, Barbarians On Roman Imperial Coins And Sculpture (New York 1952) 3. 
131 O. Hekster, ‘The Roman Army And Propaganda’ in: P. Erdkamp (ed.), A Companion To The Roman Army 
(Oxford 2007) 349. Zie ook: A. Caló Levi, Barbarians On Roman Imperial Coins And Sculpture (New York 
1952) 3, I. Carradice, ‘Flavian Coinage’ in: W.E. Metcalf (ed.), The Oxford Handbook Of Greek And Roman 
Coinage (Oxford 2012)384-385. J.M. Cody, ‘Conquerors And Conquered On Flavian Coins’ in: A.J. Boyle en 
W.J. Dominik (eds.), Flavian Rome: Culture, Image, Text (Leiden 2003) 103-106. 
132 J.M. Cody, ‘Conquerors And Conquered On Flavian Coins’ in: A.J. Boyle en W.J. Dominik (eds.), Flavian 
Rome: Culture, Image, Text (Leiden 2003) 105-106. 
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IMP T CAES VESP AVG P M TR P PP COS VIII. Andere keerzijdetypes van Titus waren 
beslagen met bijvoorbeeld Pax zoals de keerzijde van Fig. 48 of een keerzijdetype met Victoria 
die een laurierkrans vasthoudt zoals de keerzijde van Fig. 54 met VICTORIA AVGVST op de 
keerzijde en IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M op de voorzijde.  
 
3.3.6: Domitianus 
Domitianus was de jongste zoon van Vespasianus en de laatste keizer van de Flavische 
keizerdynastie. In tegenstelling tot de munttypes van Titus en Vespasianus zijn er veel 
verschillen te zien op munttypes van Domitianus. 
 
Een eerste opvallende verschijning op de munten die op autoriteit van Domitianus werden 
geslagen is het feit dat vrijwel alle keerzijdes van alle verschillende muntdenominaties werden 
gedomineerd door een belichaming van Minerva.133 Minerva was de favoriete godin van 
Domitianus en hij zou de godin zelfs tot op het overdrevene aan toe aanbeden hebben tijdens 
zijn regime.134 Een voorbeeld van hoe veel munten met Minerva op de keerzijde van 
Domitianus er uitzagen is te zien op de aureus van Fig. 55: IMP CAES DOMITIANVS AVG 
P M en Domitianus met laurierkrans op de voorzijde en Minerva met speer en schild, staand op 
een rostra met aan de voet van Minerva een uil, het symbool van de godin, en de rest van de 
titulatuur TR POT II COS VIIII DES X PP. Niet alleen aurei en denarii, maar ook sestertii en 
de andere muntdenominaties hadden veelal een vergelijkbaar keerzijdetype als die van Fig. 55.  
Enige vorm van verandering op de munten van Domitianus kwam echter op munten vanaf 
ongeveer 85 na Christus: sommige munten werden op dat moment beslagen met verwijzingen 
naar de overwinningen van Domitianus in Germanië. In plaats van IVDAEA CAPTA op de 
munten weer te geven zoals zijn broer Titus en vader Vespasianus deden liet Domitianus 
munten slaan met GERMANIA CAPTA op de keerzijde. Deze vorm van Flavische militaire 
representatie op munten kan worden herleid op Augustus, die munten liet slaan ter ere van onder 
andere zijn verovering van Egypte en Armenia. Dit idee sluit ook goed aan op de argumentatie 
in Vespasian As Moneyer dat sommige munten van Vespasianus imitaties waren van Augustus. 
Een voorbeeld van een dergelijke CAPTA munt is Fig. 56: twee Germaanse gevangenen, 
waarvan een met vastgebonden handen, staan en zitten om een oorlogstrofee met om hen heen 
diverse wapens als teken van verslagenheid met de tekst GERMANIA CAPTA SC. Op de 
voorkant Domitianus met laurierkrans en IMP CAES DOMITIAN AVG GERM COS XI. 
Opvallend aan de titulatuur is de toevoeging van GERM(ANICUS), als teken van zijn 
overwinning in Germanië. Een andere opvallende sestertius heeft als keerzijde Domitianus in 
militaire kledij en een speer in zijn linkerhand, terwijl zijn rechterhand in zijn zij staat. Hij kijkt 
neerbuigend neer op een Germaanse strijder met schild en gebroken speer, knielend voor 
Domitianus als teken van verslagenheid en de S C als omschrift (Fig. 56). Een laatste voorbeeld 
van een munt ter verering van de overwinning van Domitianus in Germanië is Fig. 57: een 
zittende belichaming van Germania met schild en gebroken speer als teken van verslagenheid 
op de keerzijde. Het omschrift luidde IMP VIIII COS XI CENSORIA POTESTAT PP op de 
keerzijde, de voorzijde IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TRP IIII. De munten die werden 
geslagen ter gelegenheid van Domitianus en zijn overwinning in Germanië vormden een 
uitzondering binnen de munten van Domitianus, omdat in de periode van voor 85 na Christus 
en de periode na 85 na Christus de munten van Domitianus voornamelijk werden beslagen met 
Minerva op de voorzijde of keerzijde.135 
                                                 
133 I. Carradice, ‘Flavian Coinage’ in: W.E. Metcalf (ed.), The Oxford Handbook Of Greek And Roman Coinage 
(Oxford 2012) 386. 
134 Suetonius, Domitian, 15. 
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3.4: De militaire representatie van de Flavische keizers en uit het Vierkeizerjaar in 
vergelijking met Augustus 
Voor de keizers uit het Vierkeizerjaar leek het vooral belangrijk hun regime te legitimeren door 
zichzelf als imperator te representeren, gezien zij slechts in een positie waren om de macht te 
grijpen vanwege het feit dat zij de steun van enkele legioenen hadden, en het idee dat zij de 
populus Romanus zouden redden en of hun vrijheid zouden herstellen, zoals werd afgebeeld op 
munten van onder andere Galba en Vitellius. Ook was het thema vrede belangrijk: na hun 
machtsgrijp probeerden de kortstondige keizers duidelijk te maken dat er vrede zou zijn onder 
hun regime. Augustus kwam immers ook aan de macht dankzij steun van legioenen en het 
verslaan van politieke vijanden, dus in dat opzicht is er sprake van een overeenkomst, evenals 
in het verkondigen van vredesboodschappen, al deed Augustus dit niet op munten. 
Voor de Flavische keizers vormde de strijd in Judaea als een belangrijke gebeurtenis waarmee 
zij zichzelf konden representeren als militaire leiders. Als herinnering aan de strijd in Judaea 
werden onder andere het Colosseum, de vredestempel en de boog van Titus gebouwd in Rome 
en op vele munten van Vespasianus en Titus werd de strijd herinnerd als een overwinning voor 
Rome, waarbij de verslagen vijanden werden afgebeeld als compleet verslagen en 
ondergeschikt aan de Romeinse militaire macht. Dit afbeelden van verslagen en onderworpen 
vijanden was een nieuw militair representatiebeeld wat eerder nog niet voorkwam op munten 
van bijvoorbeeld de Julisch-Claudische keizers. De verslagen en overwonnen vijanden 
vormden voor de Flavische keizers een nieuwe manier om hun macht en de militaire macht aan 
te geven. Voor Domitianus vormde zijn overwinning in Germanië een belangrijke gebeurtenis, 
die op veel munten rond die rond 85 werden geslagen vorm kregen. De IVDAEA CAPTA en 
GERMANIA CAPTA munten van de Flavische keizers doen denken aan de munten van 
Augustus, zoals de AEGYPTO CAPTA munt of de ARMENIA CAPTA munt. De twee 
standbeelden van Titus en Domitianus doen denken aan het Prima Porta standbeeld van 
Augustus, zowel wat de pose van het standbeeld betreft als de militaire kledij, al is het goed 
mogelijk dat het vormgeven van een keizer als militaire leider als standbeeld meestal op een 
dergelijke manier werd gedaan. Waarschijnlijk had Vespasianus vergelijkbare standbeelden, 
afgeleid van een denarius waarop Vespasianus in een vergelijkbare pose als Augustus te zien 
is, al zou het ook kunnen dat de betreffende denarius een teken van respect van Vespasianus 
was voor Augustus. Waarschijnlijk probeerden de keizers uit het Vierkeizerjaar en de Flavische 
keizers hun machtspositie te legitimeren door identificatie te zoeken met Augustus op munten 
of door symbolisch naast andere keizerfora te bouwen om zo identificatie te zoeken. Zij deden 
dit om hun eigen niet Julisch-Claudische machtsbasis te legitimeren bij de rest van het 
Romeinse Rijk. De representatiebeelden van de keizers uit het Vierkeizerjaar en van de 
Flavische keizerswaren voornamelijk overeenkomend met die van de Julisch-Claudische 
keizers en Augustus, al ontstond er onder de Flavische keizers wel een nieuw representatiebeeld 
dat de verslagen vijand benadrukte ten opzichte van de almachtige keizers op voornamelijk 
munten als onderdeel van de militaire representatie van deze keizers. 
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Hoofdstuk IV: de militaire representatie van de adoptiekeizers en 
de Antonijnse dynastie  
 
De Flavische keizerdynastie, die vanaf 69 tot het jaar 96 over het Romeinse Rijk regeerde, 
kwam ten val na de moord op Domitianus in het jaar 96. Zijn opvolger was Nerva, een consul 
ten tijde van het regime van de Flavische keizers.136 Het regime van Nerva was echter maar van 
korte duur en omdat hij geen erfgenamen had, benoemde Nerva een erfgenaam: Trajanus, die 
na de dood van Nerva de nieuwe keizer werd. Ook Hadrianus, de opvolger van Trajanus, 
benoemde een erfgenaam omdat zowel hij als Trajanus geen direct nageslacht hadden. Trajanus 
en Hadrianus worden daarom wel de adoptiekeizers genoemd. Antoninus Pius was de eerste 
keizer van de Antonijnse dynastie, waartoe ook Marcus Aurelius en medekeizer Lucius Verus 
behoorden evenals keizer Commodus.  
 
In dit hoofdstuk zal de militaire representatie van de adoptiekeizers en de Antonijnse keizers 
centraal staan en hoe de militaire representatie van deze keizers zich verhield tot voorgaande 
keizers van de Flavische- en Julisch-Claudische dynastie en keizer Augustus. Deze vergelijking 
zal achtereenvolgens gemaakt worden aan de hand van de drie soorten media die ook in de 
voorgaande hoofdstukken gebruikt werden, namelijk monumenten, standbeelden en munten. 
 
4.1.1: Het forum van Nerva 
De regeringsperiode van Nerva, de opvolger van Domitianus, was dusdanig kort dat er niets 
gebouwd werd op zijn naam tussen 96 en 98 na Christus. Het forum transitorium, dat tussen 
het forum van Augustus en de templum pacis van Vespasianus werd gebouwd, was een forum 
dat slechts aan hem werd toegewijd na de dood van Domitianus.137 Dat het overduidelijk een 
forum van Domitianus betreft, had te maken met het feit dat de tempel die op het forum 
gebouwd werd een tempel was gewijd aan Minerva, de patroongodin van Domitianus. Omdat 
het forum na de dood van Domitianus aan Nerva werd toegewijd, wordt in sommige literatuur 
wel gesproken van het forum van Nerva. Er zijn ook theorieën dat op het forum transitorium 
een tempel stond van Janus, zoals de tempel van Janus op het Forum Romanum.138 De tempel 
van Janus van het Forum Romanum werd waarschijnlijk nagemaakt voor op het forum 
transitorium. Het nabouwen van deze tempel van Janus was wellicht een poging tot identificatie 
van Domitianus met Augustus, omdat Augustus tijdens zijn regime de deuren van de tempel 
van Janus wist te sluiten, iets wat alleen gebeurde als er vrede was in het Romeinse Rijk. Op 
deze manier probeerde Domitianus wellicht identificatie met Augustus te zoeken. Vanwege 
deze boodschap die de namaak tempel van Janus op het forum transitorium moest uitstralen 
had Nerva waarschijnlijk geen bezwaar het forum over te nemen en naar zichzelf te vernoemen.  
  
 
4.1.2: Het forum van Trajanus 
Een van de meest imposante architecturale werken die onder Trajanus werden gebouwd in 
Rome was het forum van Trajanus. Het forum werd symbolisch naast het forum van Augustus 
gebouwd, net als de vredestempel van Vespasianus, en was het laatste keizerforum dat gebouwd 
werd in Rome. Opmerkelijk aan het forum was ook de oppervlakte die het forum besloeg: het 
was vele malen groter dan de andere keizerfora. Zo had de open vlakte van het forum alleen al 
                                                 
136 C. T. H. R. Ehrhardt, ‘Nerva's Background’ in: Liverpool Classical Monthly 12 (1987) 18-20. 
137 D. Taylor Bishop (ed.), Roman Construction In Italy From Nerva Through The Antonines (Philadelphia 1973) 
11. Zie ook: F. Sear, Roman Architecture (Ithaca 2002) 154-155. 
138 R.H. Darwall-Smith, Emperors And Architecture: A Study Of Flavian Rome (Brussel 1996) 122. 
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een oppervlakte van 118 bij 89 vierkante meter.139 Het forum werd gebouwd op de plaats waar 
in eerste instantie een heuvel zou hebben gestaan.140 De heuvel werd weggewerkt om zo plaats 
te maken voor het forum van Trajanus. Het forum werd gebouwd naar aanleiding van de 
militaire overwinning van Trajanus op de Daciërs, met wie Trajanus oorlog voerde tot circa 106 
na Christus, toen Trajanus de oorlog wist te winnen. Waarschijnlijk werd het forum tussen 106 
en 113 gebouwd en werd het toen opgeleverd. Het forum bestond uit drie verschillende delen: 
het open gebied, de basilica ulpia en het gedeelte achter de basilica ulpia en de zuil van 
Trajanus. Omdat de basilica ulpia verder geen betrekking heeft tot het thema van het onderzoek, 
zal dit gedeelte van het forum verder niet aan bod komen. 
 
Het open gebied was het grootste gedeelte van het forum en deed denken aan het forum van 
Augustus: aan de zijkanten bevonden zich zuilengangen en in het midden van het open 
grondgebied stond naar waarschijnlijkheid een bronzen ruiterstandbeeld van Trajanus.141 In de 
zuilengangen aan de zijkanten, ook wel de exedrae genoemd, van het forum stonden 
waarschijnlijk standbeelden van Romeinse generaals, maar ook van barbaren die de 
overwonnen Daciërs moesten symboliseren.142 De barbaren symboliseerden de overwonnen 
vijand en boden waarschijnlijk contrast met de beelden van de Romeinse generaals in de 
zuilengangen van het forum van Trajanus. Het forum van Augustus had opvallend genoeg ook 
twee exedrae in de lay-out van het forum, wat samen met het feit dat het forum van Trajanus 
symbolisch naast het forum van Augustus werd gebouwd duidt op het zoeken naar identificatie 
van Trajanus met keizer Augustus. 
 
Het forum in zijn geheel symboliseerde de overwinning van Trajanus op de Daciërs, net zoals 
het forum van Augustus zijn overwinning bij Philippi en Actium symboliseerde en de templum 
pacis van Vespasianus zijn overwinning in Judaea symboliseerde. Vrijwel alle keizerfora 
werden gebouwd na aanleiding van een militaire overwinning, met uitzondering van het forum 
transitorium, waar meer geprobeerd werd identificatie te zoeken met de vrede die Augustus had 
gesticht tijdens zijn regime door de bouw van een nagemaakte tempel van Janus, waarvan de 
deuren in vredestijd werden symbolisch gesloten.  
 
Het meest relevante monument op het forum van Trajanus en eveneens het deel van het forum 
dat het beste bewaard is gebleven is de zuil van Trajanus. Op de zuil werden scenes van de 
strijd in Dacië afgebeeld als onderdeel van de militaire virtus van Trajanus.143 Bovenop de zuil 
stond oorspronkelijk een beeld van Trajanus.144 De zuil was bedoeld om als een soort 
papierwikkel te worden gelezen: de onderste scenes toonden het begin van de oorlog en 
helemaal bovenaan de zuil zijn onder andere Victoria afgebeeld met de oorlogsbuit. Op de 
reliëfs wordt op een chronologische wijze de strijd in Dacië verteld, in grote lijnen 
overeenkomend met het Commentari boek van Trajanus zelf, dat hij schreef over de strijd in 
                                                 
139 D. Taylor Bishop (ed.), Roman Construction In Italy From Nerva Through The Antonines (Philadelphia 1973) 
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140 F. Sear, Roman Architecture (London 1982) 157. Zie ook: A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New 
Jersey 2009) 209. 
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hiervoor: J. Elsner, ‘From The Culture Of Spolia To The Cult Of Relics: The Arch Of Constantine And The 
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Dacië.145 Onderaan de zuil is te zien hoe de soldaten in het begin van de eerste oorlog een brug 
oversteken tot bovenaan het weergeven van de oorlogsbuit. Op de reliëfs is goed het contrast te 
zien tussen de Romeinse soldaten en de Daciërs, die herkenbaar zijn aan hun broeken en 
baarden (Fig. 58). Trajanus is in veel scenes het middelpunt en goed herkenbaar. Zoals op Fig. 
58 te zien is worden gevangengenomen Daciërs naar Trajanus toegebracht. Trajanus staat hoger 
dan de rest van de afgebeelde figuren, wat duidelijk maakt dat hij het belangrijkste punt is op 
het reliëf. De scene van Fig. 59 toont Trajanus op een verhoging terwijl hij zijn troepen 
toespreekt. De scene doet denken aan de adlocutio keerzijdetypes van onder andere keizer 
Gaius, waar de keizer werd afgebeeld terwijl hij een toespraak bracht aan zijn troepen. Het 
einde van de eerste oorlog wordt gesymboliseerd door Victoria die een schild beschrijft met 
rechts van haar een oorlogstrofee met oorlogsbuit (Fig. 60). Deze scene werd ongeveer 
halverwege de zuil afgebeeld. De tweede helft van de zuil heeft betrekking tot de tweede oorlog 
in Dacië, waarbij uiteindelijk Decebalus, de koning van Dacië, zelfmoord pleegt omdat er geen 
ontkomen meer aan was (Fig. 61). Naast het feit dat Trajanus het middelpunt van de 
belangstelling was op de zuil en de zuil de overwinning op Dacië symboliseerde, symboliseerde 
de zuil ook de (militaire) macht van het Romeinse Rijk in het geheel. 
 
Behalve dit gegeven had de zuil ook nog andere functies: de hoogte van de zuil gaf de hoogte 
aan de heuvel die in eerste instantie op de plaats van het forum stond,146 en daarnaast was de 
zuil de uiteindelijke laatste rustplaats van Trajanus, omdat de Senaat waarschijnlijk de as van 
Trajanus na zijn dood in de zuil wegstopte.147 Vanwege het feit dat de zuil echter zo hoog was, 
namelijk 30 meter, konden de bovenste reliëfs waarschijnlijk niet zo goed gelezen worden.148 
Het lezen van de reliëfs werd waarschijnlijk nog moeilijker gemaakt vanwege het feit dat er 
niet genoeg ruimte was achter de zuil om alle reliëfs te kunnen zien, omdat men een significante 
afstand naar achteren moest kunnen lopen om alles te kunnen zien.149 De zuil van Trajanus was 
dus wel een militairpropaganda instrument, maar vanwege de afmeting van de zuil en het 
gebrek aan ruimte om naar achteren te kunnen lopen op het forum van Trajanus zullen de meeste 
mensen sommige reliëfs niet goed hebben kunnen zien. 
 
4.1.3: De zuil van Antoninus Pius 
Behalve de zuil van Trajanus werden er onder de Antonijnse dynastie nog twee andere zuilen 
gemaakt: de zuil van Antoninus Pius en de zuil van Marcus Aurelius. De zuil van Antoninus 
                                                 
145 H. Stuart Jones, ‘The Historical Interpretation Of The Reliefs Of Trajan’s Column’ in: Papers Of The British 
School At Rome, Vol. 5 No. 7 (1910) 437-438. 
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Pius was echter in tegenstelling tot de zuil van Trajanus en de zuil van Marcus Aurelius geen 
zuil waarop een strijd werd gesymboliseerd, maar op de basis van de zuil werden een decursio 
en een apotheose reliëf afgebeeld, ter verering van Antoninus Pius die na zijn dood in 161, ook 
het jaar waarin de zuil werd afgeleverd, werd vergoddelijkt. De zuil zelf inclusief het beeld wat 
bovenop de zuil stond zijn niet bewaard gebleven.150 Op de apotheose scene zijn Antoninus 
Pius en Faustina, zijn vrouw, te zien op de rug van een gevleugelde god met de adelaren van 
Jupiter aan de zijkanten (Fig. 62). Linksonder is een figuur te zien die waarschijnlijk de 
belichaming van het campus martius moest voorstellen, met bij hem de obelisk van Augustus 
die hij op het campus martius liet plaatsen. Rechtsonder de godin Roma met op het schild waar 
haar linkerarm op rust de wolvin met Romulus en Remus, de stichters van de stad Rome. Op 
de twee andere kanten zijn twee decursio scenes te zien (Fig. 63). De decursio was in deze 
context een rituele optocht die plaatsvond tijdens de dood van een overleden keizer of 
prominente Romeinse generaal.151 De afgebeelde cavaleristen zouden tijdens de processie met 
de klok mee rijden, waarna de infanteristen hetzelfde zouden doen te voet.152 Op de achterkant 
van de basis van de zuil is nog een inscriptie te vinden waarin de zuil wordt toegeschreven aan 
Antoninus Pius door zijn geadopteerde zonen Marcus Aurelius en Lucius Verus.153 Vanwege 
de apotheose scene en de decursio scenes op de basis van de column wordt ook wel gesproken 
van de cenotaaf van Antoninus Pius, gezien het feit dat het een herinneringsmonument was aan 
de inmiddels vergoddelijkte Antoninus Pius.154 Het zou echter ook mogelijk kunnen zijn dat de 
zuil in de loop van tijd veranderde van functie: hoewel de zuil tegenwoordig gezien wordt als 
een herinneringsmonument, kan het ook zijn dat de zuil vroeger wellicht gezien werd binnen 
een militair thema.  
 
4.1.4: De zuil van Marcus Aurelius 
De tweede en laatste zuil die gebouwd werd onder de Antonijnse dynastie was de zuil van 
Marcus Aurelius. Aan de bouw van de zuil werd waarschijnlijk rond het jaar 180 begonnen 
door Commodus, de zoon van Marcus Aurelius, ter verering van Marcus Aurelius en de strijd 
die hij voerde met de Germanen in Dacië. De zuil lijkt op veel punten op de zuil van Trajanus: 
de zuil beschrijft net als de zuil van Trajanus de oorlogen in Dacië van Marcus Aurelius, waarbij 
Marcus Aurelius het middelpunt van de belangstelling vormde en bovendien vocht Trajanus 
tegen dezelfde Daciërs tijdens zijn regime enkele tientallen jaren voor 180 na Christus. Wellicht 
werd onder Trajanus een nieuwe trend in militaire representatie ingevoerd, namelijk het 
weergeven van een oorlog op een zuil. De stijl van de afgebeelde figuren op de zuil van Marcus 
Aurelius is echter afwijkend aan die de stijl van de zuil van Trajanus.  
 
Opvallend aan de zuil van Marcus Aurelius zijn de reliëfs in vergelijking met de reliëfs op de 
zuil van Trajanus. Marcus Aurelius voerde net als Trajanus twee oorlogen met de Germaanse 
stammen in Dacië, wat duidelijk wordt aan de hand van een afbeelding van de godin Victoria  
halverwege de zuil, net als op de zuil van Trajanus. Een opmerkelijk verschil is te zien wat 
betreft de aard van de reliëfs van de twee zuilen. Op de zuil van Trajanus zijn gevangengenomen 
barbaren te zien en wanneer zij oorlog voeren met de Romeinse troepen, maar op de zuil van 
                                                 
150 D. Taylor Bishop (ed.), Roman Construction In Italy From Nerva Through The Antonines (Philadelphia 1973) 
71. 
151 L. Vogel, The Column Of Antoninus Pius (Cambridge 1973) 58. 
152 Vogel, The Column Of Antoninus Pius, 58. 
153 DIVO ANTONINO AVG PIO ANTONINVS AVGVSTVS ET VERVS AVGVSTVS FILII. De dubbele II 
van FILII impliceert, evenals de rest van de inscriptie, dat Antoninus Pius werd opgevolgd door twee nieuwe 
keizers, namelijk Marcus Aurelius en Lucius Verus. Afkomstig uit: L. Vogel, The Column Of Antoninus Pius 
(Cambridge 1973) 67. 
154 D. Taylor Bishop (ed.), Roman Construction In Italy From Nerva Through The Antonines (Philadelphia 1973) 
71. 
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Marcus Aurelius voerde grof geweld de boventoon. Op Fig. 64 is een reliëf te zien dat 
kenmerkend is voor de zuil van Marcus Aurelius: een handvol groepje barbaren wordt op het 
reliëf geëxecuteerd door Romeinse soldaten. Op het reliëf tonen voornamelijk de gezichten van 
de barbaren en de soldaten veel emotie in tegenstelling tot de reliëfs op de zuil van Trajanus, 
terwijl ander details juist minder scherp werden afgebeeld in tegenstelling tot die op de zuil van 
Trajanus. De verschrikking van de barbaren die geëxecuteerd werden en de haast zichtbare 
agressie in de gezichten van de Romeinse soldaten werd duidelijk weergegeven. De 
gewelddadige scenes op de zuil zijn een interessante verschijning, omdat Marcus Aurelius in 
zijn Meditations155namelijk indirect sprak over het feit dat hij het liefste geen oorlog voerde en 
slechts genodigd was om oorlog te voeren tegen Dacië als keizer,156 maar dat er wel 
gewelddadige reliëfs van de oorlog tegen Dacië zijn gemaakt op de zuil. De gewelddadige 
reliëfs lijken dus tegenstrijdig met de persoonlijke visie van Marcus Aurelius op het leven, zoals 
beschreven staat in de Meditations. Gedacht wordt wel dat de reliëfs op de zuil juist bedoeld 
waren om aan te duiden dat de vijanden van het Romeinse Rijk bestreden moesten worden om 
de grenzen van het rijk op die manier veilig te stellen.157 Sommigen denken dat het ook zou 
kunnen dat de reliëfs juist veel gevechten en geweld bevatten vanwege de tijdsgeest waarin men 
leefde in de late tweede eeuw na Christus, waarbinnen men een schijnbare behoefte had aan 
dramatiek.158 Ook op de zuil van Marcus Aurelius is een adlocutio scene te zien (Fig. 65) waarin 
Marcus Aurelius zijn troepen toespreekt. Opmerkelijk is het feit dat de scene frontaal is 
afgebeeld in plaats van opzij zoals op de zuil van Trajanus (zie Fig. 59). Ook hier staat de keizer 
in het middelpunt van de belangstelling en op een verhoging in het midden van de scene, om 
aan te geven dat hij de belangrijkste persoon was op het reliëf. De adlocutio scenes bleken een 
belangrijke manier om de keizerlijke betrokkenheid met het leger duidelijk te maken, evenals 
hun representatie als militaire leiders weer te geven.  
 
Net zoals bij de zuil van Trajanus waren de reliëfs op de zuil van Marcus Aurelius 
waarschijnlijk lastig te zien, vanwege de hoogte van de zuil en het feit dat men om de zuil heen 
moest lopen en op een afstand moest gaan staan om de hoogste reliëfs te bekijken.159 Hoewel 
de zuil van Marcus Aurelius net als de zuil van Trajanus dus een militairpropaganda instrument 
was, lieten de afmetingen van deze twee zuilen dit niet geheel toe. 
 
4.2: Standbeelden van de adoptiekeizers en de Antonijnse dynastie 
In deze paragraaf komen enkele standbeelden aan bod van de adoptiekeizers en Antonijnse 
keizers, waaronder het bekende ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius. 
 
Tegenwoordig staat in de buurt van de keizerfora, op de Via dei Fori Imperiali, een bronzen 
beeld van keizer Nerva. Het beeld is een kopie van een brons origineel dat er waarschijnlijk net 
zo uitzag als tegenwoordig. Nerva is afgebeeld in militaire kledij met in zowel zijn rechterhand 
als linkerhand een papieren rol (Fig. 66). De pose van het standbeeld doet denken aan eerder 
                                                 
155 De oorspronkelijke teksten waren in het Grieks geschreven, onder de naam ta eis heauton, wat zoiets betekent 
als geschreven teksten aan zichzelf. 
156 Marcus Aurelius, Meditations, 10.11. 
157 A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 273. 
158 F. Coarelli, Rome And Environs. An Archaeological Guide (London 2007) 296-298. Zie ook: A. Claridge, 
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159 M. Beckmann, The Column Of Marcus Aurelius: The Genesis And Meaning Of A Roman Imperial Monument 
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besproken standbeelden zoals die van Augustus, Titus en Domitianus. Nerva lijkt terug te 
grijpen naar de militaire representatie van vorige keizers, wat waarschijnlijk bijdroeg aan zijn 
militaire representatie zoals ook Titus en Domitianus dat bijvoorbeeld deden. 
 
Een ander standbeeld is van Trajanus (Fig. 67). Dit beeld van Trajanus was afkomstig uit 
Xanten, een Romeinse stad in de provincie Germania. Trajanus is op dit standbeeld gekleed in 
militaire kleding met in zijn linkerhand een papierrol evenals in de rechterhand. Op het kuras 
van Trajanus zijn twee opvallende dingen te zien: allereerst zijn twee Victoria’s te zien om een 
oorlogstrofee, als teken van de overwinning. De overwinning wordt duidelijker wanneer er 
gekeken wordt naar de onderste kant van het standbeeld, waar twee vastgebonden en zittende 
barbaarse gevangen zijn afgebeeld. De zittende gevangenen indiceren verslagenheid van de 
vijand. De knielende vijanden waren waarschijnlijk Daciërs, gezien het feit dat de oorlog in 
Dacië het centrale punt was binnen de militaire representatie van keizer Trajanus. Het knielen 
en zitten als teken van verslagenheid in het bijzijn van een oorlogstrofee is iets wat al eerder 
werd gebruikt op onder andere munttypes van Vespasianus en Titus. Vanwege de duidelijke 
scene die werd afgebeeld op het kuras van het standbeeld, evenals de pose en het dragen van 
militaire kledij, doet dit standbeeld van Trajanus denken aan het Prima Porta standbeeld van 
Augustus. Deze stijl van afbeelden die terug te leiden is tot keizer Augustus droeg 
waarschijnlijk bij aan de legitimatie van een nieuwe keizerlijn, die geen verwantschap hadden 
met Augustus, de Julisch-Claudische keizers of de Flavische keizers. 
 
Een bijzonder standbeeld van Hadrianus komt uit Kreta. Hadrianus is gelauwerd op dit 
standbeeld, is herkenbaar aan zijn baard en heeft militaire kledij aan, maar het opvallendste aan 
dit standbeeld is het feit dat de linkervoet van het standbeeld rust op een vrouw, wat impliceerde 
dat Hadrianus een veroveraar was en de vijand verslagen had (Fig. 68). Hadrianus is hier een 
veroveraar en of vernietiger en symboliseert eveneens de Romeinse superioriteit door de 
linkervoet te laten rusten op de verslagen vijand. In de rechterhand van het standbeeld, die 
verloren is gegaan, hield Hadrianus wellicht een speer vast. Op het kuras is te zien hoe Roma 
wordt gekroond met een laurierkrans door twee Victoria’s met onder haar de wolvin met 
Romulus en Remus (Fig. 69). Het afbeelden van een voet die rust op een verslagen vijand was 
al eerder te zien op munten die onder Trajanus werden geslagen en is in dat opzicht niet nieuw. 
Wel is het opvallend dat Hadrianus op dit standbeeld anders werd afgebeeld dan andere keizers, 
die kozen voor een stijl die te herleiden was tot Augustus, met een verslagen vijand onder zijn 
voet. Wellicht was dit een poging van Hadrianus om zich toch te representeren als een 
veroveraar, zoals zijn voorganger Trajanus ook was.  
 
Antoninus Pius had eveneens standbeelden van zichzelf in militaire kledij. Het standbeeld van 
Fig. 70 is afkomstig uit het tegenwoordige Vaticaanse museum. Antoninus Pius heeft in de 
linkerhand een parazonium vast, een symbool van zijn virtus en in de rechterhand was wellicht 
een speer aanwezig. Op het kuras is in tegenstelling tot de standbeelden van Trajanus en 
Hadrianus geen opmerkelijke scene te zien. Antoninus Pius koos waarschijnlijk voor de 
beeldrepresentatie die terug te leiden was tot Augustus en andere voorgangers om zo 
bijvoorbeeld keizerlijke continuïteit te benadrukken.  
 
Een goed bewaard gebleven standbeeld uit de oudheid is van Marcus Aurelius, een vergulden 
bronzen beeld waarvan het origineel nog immer te bewonderen is in de Capitolijnse musea. Het 
beeld is levensgroot, namelijk wel meer dan vier meter hoog. Marcus Aurelius, gezeten op een 
paard, droeg een gewaad waaronder een toga zou hebben gezeten, als onderdeel van de 
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reiskleding van een aristocraat of Romeinse generaal.160 De rechterhand is uitgestoken als teken 
van bevel, wellicht binnen het idee van adlocutio. In de linkerhand bevonden zich 
oorspronkelijk de teugels (Fig. 71). Onder het originele beeld lag waarschijnlijk een verslagen 
vijand, zo wordt wel gedacht.161 Als er een verslagen vijand onder had gelegen, dan zou het 
idee van Marcus Aurelius als superieure militaire leider duidelijk gesymboliseerd zijn geweest 
voor toeschouwers. Zonder de aanwezigheid van een verslagen vijand wordt de indruk gewekt 
dat Marcus Aurelius een machtige militaire leider was, wat de boodschap was dat dit beeld 
moest uitdragen.162 Een ruiterstandbeeld was nieuw soort beeldrepresentatie, gezien het feit dat 
andere keizers geen ruiterstandbeelden hadden. Marcus Aurelius gebruikte waarschijnlijk wel 
de verslagen vijand zoals bij het standbeeld van Hadrianus als element voor zijn 
ruiterstandbeeld. Verder doet dit standbeeld niet denken aan de beeldrepresentatie die terug te 
leiden is tot Augustus en in dat opzicht is dit ruiterstandbeeld uniek onder de diverse besproken 
standbeelden in het onderzoek.  
 
4.3: Militaire munten van de Adoptiekeizers en de Antonijnse dynastie 
In dit gedeelte van het hoofdstuk is het de bedoeling om per keizer belangrijke en 
veelvoorkomende militaire munttypes aan te halen en te bespreken, net zoals dit ook in de 
voorgaande hoofdstukken is gedaan. 
 
4.3.1: Nerva 
Gezien het feit dat Nerva slechts van 96 tot 98 regeerde, zijn er niet veel munten geslagen op 
zijn naam. De Roman Imperial Coinage heeft 141 verschillende soorten munten van Nerva 
opgenomen. De focus ligt echter alleen op de munten met een militair thema op de keerzijde. 
Een aureus van Nerva uit 96 met Nerva met laurierkrans en IMP VERVA CAES AVG PM TR 
P COS II PP op de voorzijde en CONCORDIA EXERCITVVM met twee in elkaar geslagen 
handen terwijl zij een aquila vasthouden op de keerzijde (Fig. 72). Deze keerzijde was een veel 
voorkomende keerzijdetype op munten van Nerva. Het opschrift EXERCITVVM spreekt van 
het leger, zoals in het derde hoofdstuk op een munt van Vitellius ook te zien was. CONCORDIA 
betekende overeenkomst, en de aquila symboliseerde waarschijnlijk het Romeinse leger. De 
munt probeerde dus het feit dat Nerva de macht over het leger en het Romeinse Rijk in handen 
kreeg te legitimeren door duidelijk te maken dat het met toestemming van het leger gebeurde, 
zoals ook te zien was op munten van onder andere Vitellius. Andere veelvoorkomende 
keerzijdetypes waren met onder andere de godin Pax, hoewel het keerzijdetype van Fig. 72 het 
vaakst voorkwam op de munten van Nerva. De verschijning van het keerzijdetype van Fig. 72 
lijkt te verdwijnen op keerzijdes van muntdenominaties van Nerva na 97, kijkend naar de 
Roman Imperial Coinage. Een reden hiervoor kan te maken hebben met het feit dat Nerva aan 
het einde van zijn regime problemen kreeg met de leden van de Praetoriaanse garde, die 
begonnen te protesteren omdat Domitianus, die nota bene vermoord werd door de Praetoriaanse 
garde, niet vergoddelijkt werd na zijn dood.163 Omdat Nerva de controle over het leger dreigde 
te verliezen, maakte hij gebruik van een overwinning van Trajanus in Germanië in het begin 
van 98 na Christus en benoemde zo Trajanus tot zijn opvolger.164 Trajanus was namelijk een 
populaire generaal binnen het Romeinse leger voordat hij keizer werd en op deze manier hoopte 
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Nerva waarschijnlijk dat zijn machtspositie verstevigd kon worden, al stierf Nerva nog in 
hetzelfde jaar dat hij Trajanus adopteerde. 
 
4.3.2: Trajanus 
De vroegste munten die onder Trajanus werden geslagen leken op de munten die onder Nerva 
werden geslagen. In de periode van ongeveer 98 tot het jaar 101 werden veel keerzijdes van 
munten beslagen met de godin Pax in combinatie met de titulatuur zoals op alle andere munten 
van keizers ook vaak voorkwam. Bovendien leek de kop van Trajanus op die van Nerva op de 
vroegste munten.165 Dit wordt vooral duidelijk wanneer gekeken wordt naar munten die op 
latere momenten onder Trajanus werden geslagen.  
 
Op munten die rond het jaar 101 werden geslagen is de oorlog in Dacië een veelvoorkomend 
element, net zoals dit op het standbeeld en op de zuil van Trajanus ook te zien was. De oorlog 
in Dacië vormde het totaalplaatje voor de militaire representatie van Trajanus, zoals het 
veroveren van de legioenstandaarden het totaalplaatje vormde voor keizer Augustus en zijn 
militaire representatie. De representatie van Trajanus binnen een totaalplaatje doet om deze 
reden denken aan Augustus en er is hier mogelijk sprake van een imitatio Augusti van Trajanus. 
De aureus van Fig. 73 laat op de keerzijde Trajanus zien hoe hij een oorlogstrofee recht lijkt te 
zetten met een speer in zijn hand, terwijl zijn voet rust op een verslagen Daciër die op de grond 
ligt met zijn hand uitgestoken als teken van verslagenheid. De tekst PM TRP COS IIII P P op 
de keerzijde en IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM op de voorzijde met de kop van 
Trajanus vormen de andere elementen op de aureus. Deze aureus doet denken aan de IVDAEA 
CAPTA munten van Vespasianus en Titus uit het vorige hoofdstuk, waarbij verslagen vijanden 
die op de grond zitten en of knielen voor een oorlogstrofee gebruikt werden op de munten om 
het succes van de strijd en de macht van de keizer te symboliseren. Een aureus beslagen met 
Trajanus in een quadriga op de keerzijde terwijl hij een palmtak en een scepter vasthield met 
de tekst P M TR P COS V P P was een ander keerzijdetype op munten die informatie gaven 
over de overwinning in Dacië (Fig. 74). IMP NERVA TRAIANVS AVG GER DACICVS met 
de kop van Trajanus werden op de voorzijde geslagen. Opvallend aan de titulatuur is de 
toevoeging van DACICVS, wat verwijst naar de overwinning die hij had behaald in Dacië, 
zoals ook Domitianus bijvoorbeeld de titel GERMANICVS toevoegde aan zijn titulatuur na 
zijn overwinning in Germanië. Een andere belangrijke titel die al zo vroeg als het jaar 99 zou 
zijn geschonken aan Trajanus, was de titel OPTIMUS PRINCIPI, wat zoiets als ‘de beste 
keizer’ betekende.166 Op munten die vanaf 103 na Christus werden geslagen is de titel op vrijwel 
allerlei soorten munten terug te vinden. In deze periode was de tweede oorlog in Dacië ook een 
veel voorkomend element op de munten van Trajanus. Een opmerkelijke aureus had als 
keerzijde een afbeelding van Trajanus in militaire kleding met een speer in zijn hand, terwijl 
zijn voet rustte op het hoofd van een Daciër (Fig. 75). De titulatuur IMP TRAIANO AVG GER 
DAC P M TR P COS V P P op de voorzijde en SPQR OPTIMO PRINCIPI op de keerzijde 
maken de munt af. Opmerkelijk is de SPQR voor OPTIMO PRINCIPI, wat waarschijnlijk 
duidelijk moest maken dat Trajanus deze titel van de Senaat en het volk van Rome had 
gekregen. Andere munten die blijk gaven van de tweede oorlog in Dacië doen wederom denken 
aan de munten van Titus, omdat er veelal een zittende Daciër voor een oorlogstrofee werd 
afgebeeld op de keerzijde, net zoals bij Titus. Deze gelijkenis wordt helemaal duidelijk op 
munten na 113, toen Trajanus een succesvolle oorlog tegen de Parthen had gevoerd. Er werden 
PARTHICA CAPTA munten geslagen, waarop twee gevangengenomen Parthen zittend voor 
een oorlogstrofee te zien zijn met de tekst P M TR P COS VI P P SPQR PARTHICA CAPTA 
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op de keerzijde (Fig. 76). Op de voorzijde stond IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER 
DAC PARTHICO waarbij PARTHICO een nieuwe titel was voor Trajanus, die hij kreeg als 
gevolg van de succesvolle strijd tegen de Parthen.167 Keizer Augustus voerde ook oorlog met 
de Parthen en het beslaan van munten van PARTHICA CAPTA was waarschijnlijk nog een 
poging van Trajanus om zichzelf binnen de traditie van Augustus te representeren, omdat 
CAPTA doet denken aan de CAPTA munten van Augustus, die onder zijn regime voor het eerst 
geslagen werden. 
 
Na het jaar 114, toen het forum van Trajanus waarschijnlijk klaar was, werden munten geslagen 
waarop het forum van Trajanus werd afgebeeld, evenals munten waarop de zuil van Trajanus 
en de basilica ulpia te zien waren. Dit gaf aan dat het forum en de bijbehorende gebouwen 
belangrijk werden geacht door Trajanus voor zijn militaire representatie.168 Munten waarop het 
forum van Trajanus werd afgebeeld tonen een triomfboog met een enkele doorgang, wat 
waarschijnlijk de ingang vormde tot het forum van Trajanus, met diverse beelden en 
oorlogstrofeeën die op de boog waren bevestigd (Fig. 77). Dat het gaat om het forum van 
Trajanus is duidelijk gezien het feit dat er FORVM TRAIAN op de keerzijde staat. IMP 
TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P en de kop van Trajanus vormen de 
voorzijde van de munt. Deze triomfboog op het forum werd aan Trajanus geschonken door de 
Senaat,169 maar verdere details van de triomfboog zijn onbekend.  
 
Een laatste opmerkelijke serie munten van Trajanus waren de REST munttypes. Deze munten 
werden onder andere beslagen met DIVVS AVGVSTVS op de voorzijde met de kop van keizer 
Augustus. Op de keerzijde werden twee legioensstandaarden met in het midden een aquila 
afgebeeld met IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST eromheen (Fig. 78). De reden 
waarom Trajanus deze REST muntseries liet herstellen was waarschijnlijk om zichzelf op nog 
een andere manier te identificeren met de militaire representatie van Augustus en het 
terugveroveren van de legioenstandaarden.170 Op deze manier kon Trajanus wellicht zijn eigen 
Dacische overwinning beter in de verf zetten en dit zou gezien kunnen worden als een andere 
vorm van imitatio Augusti.  
 
4.3.3: Hadrianus 
Daar waar oorlog en overwinning veel voorkwamen op munten van Trajanus, is het 
tegenovergestelde op te merken op de munten van zijn opvolger Hadrianus: onder Hadrianus 
werden vrijwel geen munten geslagen met het leveren van strijd of oorlog als thema. Hadrianus 
was in tegenstelling tot Trajanus geen veroveraar, maar een behouder van vrede, zo probeerde 
hij te adverteren op zijn munten. 
 
Op de eerste munten van Hadrianus zijn veel van de titels van Trajanus, die Hadrianus kreeg 
na het overlijden van Trajanus, te zien in combinatie met veel voorkomende keerzijdetypes als 
Pax, Justitia en Fortuna. IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG GER DAC met 
Hadrianus op de voorzijde en Pax met palmtak en een cornucopiae op de keerzijde en 
PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TRP COS P P PAX (Fig. 79) is een van deze denarii. 
Opvallend is dat vrijwel al deze titels die oorspronkelijk bij Trajanus hoorden, later niet meer 
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werden geslagen op munten van Hadrianus. Zo werden de meeste munten vanaf het jaar 125 
van Hadrianus beslagen met HADRIANVS AVGVSTVS met onder andere Roma in militaire 
kledij, zittend op een kuras met een speer in haar rechterhand en een parazonium in haar 
linkerhand met onder haar COS III (Fig. 80). Gedacht wordt wel dat Hadrianus expres 
AVGVSTVS op munten liet slaan om zichzelf in verband te brengen met Augustus.171  
 
In plaats van het veroveren van grondgebied of het strijden tegen invallende barbaren bezocht 
Hadrianus de verschillende provincies van het Romeinse Rijk tijdens zijn regime en ook 
legerkampen aan de grenzen van deze provincies. Deze reizen werden geadverteerd op munten 
die op autoriteit van Hadrianus werden geslagen. Het reizen door het Romeinse Rijk in plaats 
van oorlog voeren en dit weergeven op munten is een unieke vorm van militaire representatie 
die alleen onder keizer Hadrianus voorkwam. Wat dat betreft wijkt Hadrianus wat betreft zijn 
militaire representatie op munten betreft af van andere keizers.172 Het afbeelden van deze reizen 
wordt evident enkele op munten van Hadrianus: er werden munten geslagen met op de 
keerzijdes personificaties van de betreffende provincies die hij bezocht, zoals Africa, Hispania 
en Germania. Een voorbeeld van een van deze munten is te zien op Fig. 81: HADRIANVS 
AVG COS III P P op de voorzijde met GERMANIA en de personificatie Germania op de 
keerzijde, leunend op een schild en een speer. Deze denarius van Fig. 81 was een indicatie van 
het bezoek van Hadrianus aan de provincie, wat Hadrianus waarschijnlijk tussen 134 en 138 
deed volgens de datering van de munt. Ook bezocht Hadrianus zijn soldaten in de legerkampen 
langs de grenzen van het rijk. Hoewel zij niet hoefden te vechten voor gebiedsuitbreiding, zoals 
zij dat onder bijvoorbeeld Trajanus wel deden, wilde Hadrianus toch zijn waardering voor zijn 
soldaten laten zien. Deze waardering is te zien op de zogenaamde exercitus munttypes.173 Een 
voorbeeld van een dergelijke munt is te zien op Fig. 82: de sestertius werd beslagen met 
Hadrianus en HADRIANVS AVG COS III P P op de voorzijde en EXERCITVS NORICVS S 
C, in combinatie met Hadrianus op een verhoging die de troepen toespreekt in Noricus, wat een 
gebied in Germanië was, op de keerzijde. De munt doet denken aan de adlocutio munttypes van 
eerdere keizers en toont het belang van adlocutio binnen de representatie van de keizer als 
militaire leider. Op deze manier probeerde Hadrianus te laten zien dat hoewel hij geen oorlog 
voerde, hij desondanks een militaire leider kon zijn.174  
 
4.3.4: Antoninus Pius 
Antoninus Pius was de eerste keizer van de Antonijnse dynastie en de opvolger van Hadrianus. 
Net als bij Hadrianus is het opvallend dat de munten van Antoninus Pius vrijwel geen oorlog 
of overwinning als thema hebben, wat waarschijnlijk te maken had met de vrij vredige periode 
waarin Antoninus Pius regeerde over het Romeinse Rijk, net zoals Hadrianus die ook in een 
vredige periode regeerde.175 
 
De toevoeging van pius aan de titulatuur van Antoninus Pius, een titel die hij in bij zijn 
aanstelling nog niet aan zijn titulatuur wordt toegevoegd, wordt duidelijk zichtbaar op munten 
vanaf het jaar 140, zoals te zien is op de quinarius van Fig. 83: ANTONINVS AVG PIVS P P 
met Antoninus Pius op de voorzijde en TR POT COS III met Victoria zittend op een troon met 
een patera in de rechterhand. Deze munt is een van de weinige munten waarop de godin 
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Victoria werd afgebeeld: slechts acht procent van alle gouden munten en twee procent van de 
zilveren en bronzen munten werd beslagen met de godin onder Antoninus Pius.176 Wellicht was 
dit een poging van Antoninus Pius om zichzelf toch in de traditie van vorige keizers te plaatsen, 
gezien het feit dat alle keizers munten lieten slaan met de godin Victoria op keerzijden. 
 
Opvallend aan de latere munten, zoals die van Fig. 83, is de afwezigheid van de titel imperator. 
Dit staat in contrast met bijvoorbeeld de Victoria quinarius, waarop juist wel de imperator titel 
werd geïmpliceerd. Waarschijnlijk liet Antoninus Pius geen imperator titel slaan op munten na 
het jaar 140 vanwege de vredige periode waarin hij regeerde. De imperator titel kwam later wel 
weer voor op munten, toen Antoninus Pius een poging tot gebiedsuitbreiding achter de muur 
van Hadrianus in het zuiden van Schotland: rond het jaar 142 besloot Antoninus Pius ten 
noorden van de muur van Hadrianus grondgebied te winnen.177 Ook liet Antoninus Pius een 
muur bouwen, die bekend staat als de Antonijnse muur, om de nieuwe grenzen te bepalen in 
Britannia.178 Dit was de enige oorlog die Antoninus Pius voerde tijdens zijn regime. Munten 
die werden geslagen naar aanleiding van de gebiedsuitbreiding in Britannia waren voornamelijk 
sestertii. Op Fig. 84 is een van deze sestertii te zien, geslagen rond 143 na Christus: 
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III en de kop van Antoninus op de voorzijde en 
IMPERATOR II BRITAN S C met de belichaming van Britannia zittend op een globe met in 
de rechterhand een legioensstandaard en onder de globe golven. De II achter imperator verwijst 
naar het feit dat hij twee keer imperator is geweest, namelijk aan het begin van zijn regime toen 
hij keizer werd en nu als gevolg van de gebiedsuitbreiding in Britannia. Na het veroveren van 
grond in Britannia kon Antoninus Pius ook de titel BRITAN(NICUS) toevoegen aan zijn 
titulatuur, zoals Trajanus bijvoorbeeld DACICVS toevoegde aan zijn titels.  
 
Afgezien van de sestertii van bijvoorbeeld Fig. 84 werden veel munten beslagen met de godin 
Pax, als symbolisering van de vredige periode waarin Antoninus Pius regeerde.179 Ondanks dat 
Antoninus Pius in een vredige periode regeerde probeerde hij zichzelf waarschijnlijk wel in de 
traditie van vorige keizers te plaatsen met enkele munten met Victoria op de keerzijde en zijn 
veldtocht in Britannia, waarna hij de imperator titel weer aan zijn titulatuur kon toevoegen.  
 
4.3.5: Marcus Aurelius en Lucius Verus 
De opvolgers van Antoninus Pius waren Marcus Aurelius en Lucius Verus. Zij deelden de 
eerste paar jaren na de dood van Antoninus Pius in 161 de keizerlijke macht totdat Lucius Verus 
vroegtijdig stierf, waarna Marcus Aurelius voor het grootste gedeelte van zijn regime alleen 
regeerde, afgezien van de laatste jaren van zijn regime toen zijn zoon Commodus medekeizer 
was van Marcus Aurelius. 
 
De eerste munten van Marcus Aurelius en Lucius werden vaak op de keerzijde beslagen met 
beide keizers. Op Fig. 85 is een aureus te zien met beide keizers afgebeeld: de op van Marcus 
Aurelius op de voorzijde met IMP CAES M AVREL ANTONINVS AVG op de voorzijde en 
Marcus Aurelius en Lucius Verus die elkaar de hand schudden als teken van overeenkomst op 
de keerzijde met CONCORDIAE AVGVSTOR TR P XV COS III. Dit keerzijdetype kwam op 
munten uit de periode 161-162 veel voor. 
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In 162 brak er een oorlog uit tussen de Parthen en de Romeinen in de buurt van Armenia. Lucius 
Verus werd eropuit gestuurd om deze oorlog te winnen, wat uiteindelijk lukte.180 Deze oorlog 
werd geadverteerd op munten die rond 163 werden geslagen. Een voorbeeld is de volgende 
aureus: M ANTONINVS AVG ARMEN P M met Marcus Aurelius op de voorzijde en TR P 
XVIII IMP II COS III ARMEN met de belichaming van Armenia zittend op de grond voor een 
oorlogstrofee op de keerzijde (Fig. 86). Vanwege het succes konden Marcus Aurelius en Lucius 
Verus de titel ARMEN(IACVS) toevoegen aan hun titulatuur. Opvallend is het feit dat hoewel 
Lucius Verus de oorlog zou hebben gewonnen, de voorzijde van munten alsnog Marcus 
Aurelius afbeeldden. Het einde van de oorlog met de Parthen kwam pas in 166, wat te zien is 
aan de nieuwe titel PARTH(ICUS) MAX(IMUS) op munten. Fig. 87 toont een van deze 
munten: M ANTONINVS AVG ARM PARTH MAX en Marcus Aurelius op de voorzijde en 
de godin Victoria met een schild met VIC PAR erop met de tekst TR P XX IMP IIII COS III 
op de keerzijde. De VIC PAR inscriptie op het schild dat de godin Victoria bij zich hield op de 
munt duidt op de overwinning op de Parthen, evenals de toevoeging van de PARTH MAX titel 
op de munten. Net als Trajanus en Augustus vocht ook Marcus Aurelius tegen de Parthen. Het 
adverteren van de strijd tegen onder andere de Parthen op de drie soorten media die in het 
onderzoek aan bod komen van Marcus Aurelius, doet denken aan Trajanus en Augustus, die 
hun militaire representatie ook vormgaven rondom een belangrijke centrale oorlog. Misschien 
probeerde Marcus Aurelius op deze manier identificatie te zoek met onder andere Trajanus en 
keizer Augustus binnen zijn militaire representatie, wellicht binnen het imitatio Augusti 
fenomeen om zo zijn militaire representatie meer kracht bij te zetten.  
 
Na deze strijd in Armenia met de Parthen brak er echter nog meer onrust uit rond de Donau in 
de Germania provincie rond het jaar 166. Hier leverden Marcus Aurelius en Lucius Verus strijd 
met onder andere de Marcomannen en Sarmaten.181 De onrust bij de Donau bleef aanhouden 
tot aan het einde van het regime van Marcus Aurelius. Deze strijd vond zijn neerslag in onder 
andere de zuil van Marcus Aurelius, maar ook op munten die tussen het jaar 172 en 180 werden 
geslagen is te zien dat deze oorlog breed werd geadverteerd op diverse media van Marcus 
Aurelius. De sestertius van Fig. 88 werd rond het jaar 172 geslagen met Marcus Aurelius en M 
ANTONINVS AVG TRP XXVII op de voorzijde. Op de keerzijde werden twee Germaanse 
gevangenen afgebeeld met een oorlogstrofee, waarvan een vrouw links zit en een man rechts 
van de trofee staat met vastgebonden handen en de tekst GERMANICO AVG IMP VI COS III 
S C. De toevoeging van GERMANICO aan zijn titels moest aanduiden dat Marcus Aurelius 
een succesvolle oorlog had gevoerd in Germanië. Dit werd gesymboliseerd door de 
gevangengenomen Germanen op de keerzijde, die verslagen afgebeeld werden met een 
oorlogstrofee als een teken van de militaire macht van het Romeinse Rijk. Enkele jaren later 
werd ook succes geboekt tegen de Sarmaten, zoals te zien is op de aureus uit het jaar 177 van 
Fig. 89: Marcus Aurelius met M ANTONINVS AVG GERM SARM op de voorzijde en een 
stapel wapens van waarschijnlijk de Sarmaten en de tekst TRP XXXII IMP VIII COS III P P 
DESARM op de keerzijde. De toevoeging van SARM(ATICO) en de stapel van wapens 
symboliseren het succes dat Marcus Aurelius en zijn soldaten hadden tegen de Sarmaten.182 
 
In tegenstelling tot Antoninus Pius en Hadrianus, die regeerden in een vredige periode waarin 
voornamelijk vredige boodschappen werden geadverteerd, was Marcus Aurelius genoodzaakt 
om oorlog te voeren om zo de grenzen te beschermen tegen invallen. De militaire representatie 
nam op die manier een andere vorm aan in vergelijking met de militaire representatie van 
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Hadrianus en Antoninus Pius. Wel lijkt er sprake te zijn van een imitatio Augusti onder Marcus 
Aurelius, zoals ook waarschijnlijk het geval was bij Trajanus, waarbij beide keizer leken terug 
te grijpen op de traditie van Augustus.  
 
4.3.6: Commodus 
Marcus Aurelius werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Commodus, de laatste Antonijnse 
keizer en de laatste keizer binnen de chronologie van dit onderzoek. Commodus werd in eerste 
instantie medekeizer van zijn vader Marcus Aurelius rond het jaar 177, drie jaar voordat Marcus 
Aurelius overleed en Commodus alleenheerser werd.183 Op munten leek het alsof Commodus 
zijn vredesonderhandelingen met de barbaren waartegen zijn vader Marcus Aurelius jarenlang 
had gevochten wilde afdoen als een overwinning, gezien het grote aantallen keerzijdetypes die 
een overwinning vermeldden. Een van deze munten is een denarius uit 183: M COMMODVS 
ANTON AVG PIVS met Commodus op de voorzijde en TR P VIII IMP VI COS IIII P P samen 
met Mars, die een speer in zijn rechterhand hield en een trofee over zijn linkerschouder had 
geslagen op de keerzijde (Fig. 90). In werkelijkheid waren de vredesonderhandelingen een 
verlies voor Commodus omdat hij moest toegeven aan de eisen van de barbaren.184 Veel titels, 
zoals imperator voor de zesde keer zijn en PIVS nam Commodus in het begin over van zijn 
vader Marcus Aurelius. 
 
Een jaar later, in 184, ontstond er in Britannia een opstand van verschillende stammen die 
uiteindelijk werd neergeslagen door Ulpius Marcellus, een van de generaals van Commodus. 
Voor Commodus was dit ideaal, omdat hij zo voor de zevende keer imperator kon worden en 
de titel britannicus aan zijn titulatuur kon toevoegen.185 Op Fig. 91 is een van de denarii te zien 
die geslagen werden na het neerslaan van de opstand in Britannia: M COMM ANTON AVG 
PIVS BRIT met Commodus op de voorzijde en P M TR P VIIII IMP VII COS IIII P P met 
Roma in militaire kledij die in haar linkerhand een speer vasthoudt en in haar rechterhand een 
Victoriabeeldje. Hoewel Commodus in eerste instantie aan het begin van zijn regime vrede 
sloot met de invallende volkeren bij de oostelijke grens van het Rijk, kon hij zich na het 
neerslaan van de opstand in Britannia alsnog een militaire overwinning toe-eigenen.  
 
In het laatste jaar van het regime van Commodus, het jaar 192, vond er een verandering plaats 
wat betreft zijn representatie. Commodus begon zich te identificeren met Hercules, een 
oorspronkelijk Griekse held die onder andere twaalf werken voor de goden moest verrichten. 
Zijn identificatie met Hercules is op enkele munten die in 192 werden geslagen terug te zien. 
Fig. 92 toont een aureus met Commodus en L AEL AVREL COMM AVG P FEL op de 
voorzijde en Hercules met zijn leeuwenvel en knuppel die een trofee kroont met HERCVLI 
ROMANO AVG op de keerzijde. De identificatie van Commodus met Hercules valt samen met 
een ander fenomeen dat plaatsvond in zijn laatste regeringsjaar, namelijk Commodus die vocht 
in het amfitheater tegen andere gladiatoren en wilde dieren. Het verband tussen Hercules en 
gladiatorenspelen was dat Hercules een populaire bijnaam was voor gladiatoren en een 
populaire godheid was voor onder andere soldaten.186 Door zichzelf met Hercules te 
identificeren leverde hem dat veel populariteit op bij de Romeinse soldaten. 
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4.4: De militaire representatie van de adoptiekeizers en Antonijnse keizers in 
vergelijking met voorgaande keizers 
Voor Trajanus en Marcus Aurelius leek militaire representatie belangrijker dan ooit. Trajanus 
en Marcus Aurelius bleken vaardige militaire leiders, gezien de vele militaire boodschappen 
die zij adverteerden op diverse soorten media als reliëfs, standbeelden en munten. Onder beide 
keizers was wellicht ook sprake van een imitatio Augusti in hun militaire representatie, omdat 
beide keizers terug leken te grijpen op de traditie van keizer Augustus. De strijd tussen de 
Romeinse en de niet-Romeinen, de ‘barbaren’, werd onder de Antonijnse keizers en de 
Adoptiekeizers duidelijker dan ooit geaccentueerd op zowel munten als op oorlogsmonumenten 
zoals de zuil van Marcus Aurelius of de zuil van Trajanus en zelfs op standbeelden zoals die 
van Hadrianus en Marcus Aurelius werden verslagen vijanden toegevoegd om de militaire 
macht van de keizer te benadrukken. Zelfs keizers die gedurende de behandelde periode geen 
oorlog voerden omdat daar geen noodzaak toe was zoals Hadrianus of vrede sloten met de 
barbaren zoals Commodus probeerden actief te werken aan hun militaire representatie. Zo 
maakte Hadrianus reizen door zijn rijk en bezocht ook de soldaten in de grensgebieden, terwijl 
Commodus op een symbolische manier in de arena vocht om zo zijn militaire kwaliteiten en 
virtus te laten zien aan de toeschouwers. Hoewel Antoninus Pius tijdens een vredige periode 
regeerde, probeerde hij zichzelf toch te representeren binnen de militaire traditie van vorige 
keizers door de godin Pax ook de godin Victoria te laten slaan op munten en een veldtocht te 
ondernemen in Britannia.  
  
Onder vorige keizerdynastieën werden overwinningen vaak gesymboliseerd in de vorm van een 
overwinningsboog, terwijl de militaire successen van Marcus Aurelius en Trajanus werden 
herinnerd in de vorm van een zuil. De zuil van Antoninus Pius was een uitzondering: de 
overblijfselen van de zuil werden later gebruikt als een grafmonument. Er werd ook onder 
voornamelijk de Adoptiekeizers verbintenis gezocht met Augustus en zijn opvolgers. Trajanus 
liet bijvoorbeeld de REST-munttypes slaan: oude munttypes van onder andere alle eerdere en 
vergoddelijkte keizers en Hadrianus liet waarschijnlijk opzettelijk Augustus op de voorzijdes 
van munten slaan om zo verbintenis te zoeken met keizer Augustus en specifieke militaire 
representatiethema’s als de oorlog met de Parthen aangehaald om de link met Augustus te 
versterken. Waarschijnlijk vormde keizer Augustus nog steeds een voorbeeld voor de 
Adoptiekeizers en Antonijnse keizers omdat onder andere Trajanus en Hadrianus verbintenis 
met de keizer probeerden te zoeken voor het legitimeren van hun regime, maar de militaire 
reprsentatie was niet zoals onder de andere keizerdynastieën, omdat er onder de Adoptiekeizers 
en de Antonijnse keizerdynastie nieuwe elementen van militaire representatie werden gebruikt 
voor de militaire representatie van de keizers uit deze tijdsperiode, al werd er ook gebruik 
gemaakt van elementen die ontstonden onder eerdere keizers die in sommige gevallen terug te 
herleiden waren tot de militaire representatie van keizer Augustus.  
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Conclusie 
 
De centrale vraag binnen dit onderzoek was de vraag in hoeverre inspireerden de militaire 
aspecten van hoe keizer Augustus zich representeerde als legerleider voor zijn keizerlijke 
opvolgers? In deze conclusie zal een analyse gemaakt worden van de overeenkomsten en 
verschillen wat de militaire representatie van de diverse keizers betreft. De vergelijking zal 
gemaakt worden aan de hand van de drie onderzochte soorten media in het onderzoek, namelijk 
monumenten, standbeelden en munten. Tevens zal geprobeerd worden een antwoord te 
formuleren op de hoofdvraag van het onderzoek. 
 
5.1: Augustus en de Julisch-Claudische keizers 
Voor keizer Augustus was de belangrijkste gebeurtenis om zich militair te representeren het 
terugveroveren van de legioenstandaarden van de Parthen. Deze gebeurtenis werd op diverse 
munten afgebeeld, is te zien op het kuras van het Prima Porta standbeeld, werd vermeld in de 
Res Gestae Divi Augusti en werd gesymboliseerd door het bewaren van de legioenstandaarden 
in de tempel van Mars Ultor op het forum van Augustus. Daarnaast blijk de verovering van 
Armenia en Egypte door Augustus een belangrijke militaire boodschap, wat terug te zien was 
op munten en in de Res Gestae. Ten slotte, en ergens ook contradictorisch, probeerde Augustus 
zich te representeren als een brenger van vrede, zoals de Ara Pacis moest symboliseren en dit 
ook in de Res Gestae werd vermeld.  
 
Tiberius, de opvolger van Augustus, wist tijdens zijn regime de legioenstandaarden die verloren 
waren gegaan bij het Teutoburger Woud terug te veroveren. Waarschijnlijk liet Tiberius na 
aanleiding van deze gebeurtenis een triomfboog bouwen in Rome. Tiberius probeerde zich zo 
in de militaire traditie van Augustus, waarbinnen het veroveren van de legioenstandaarden 
centraal stond, te plaatsen. Deze voorzetting van de militaire traditie van Augustus is ook te 
zien op een buste van Tiberius in militaire kledij en een corona civica op het hoofd die doet 
denken aan Augustus, omdat Augustus oorspronkelijk de corona civica kreeg toegekend en de 
buste qua stijl op sculptuur van Augustus lijkt. Naast deze gebeurtenis probeerde Tiberius 
zichzelf vooral te representeren aan de hand van algemene militaire representatiebeelden, zoals 
de godin Victoria gezeten op een globus als algemene symbolisering van militaire overwinning 
op keerzijdes van munten. Aan de ene kant probeerde Tiberius de militaire traditie van 
Augustus voort te zetten, maar aan de andere kant maakte Tiberius op voornamelijk munten 
gebruik van algemene militaire representatie, wat anders is dan de manier waarop Augustus 
zich militair representeerde.   
 
Gaius regeerde kort over het Romeinse Rijk. Een standbeeld van Gaius doet wat de pose en 
kledij van het standbeeld betreft denken aan het Prima Porta standbeeld van Augustus, het zou 
daarom best kunnen dat het Prima Porta standbeeld een voorbeeld vormde. Op enkele sestertii 
is Gaius te zien hoe hij soldaten toespreekt in een zogeheten adlocutio cohortium, wat voor 
Gaius niet eerder zo werd afgebeeld. De afgebeelde soldaten op de sestertii waren wellicht de 
Praetoriaanse garde, de persoonlijke soldaten van de keizer die binnen Rome waren gelegerd. 
Wellicht probeerde Gaius met deze scene op de sestertii zijn militaire vaardigheid te tonen. het 
weergeven van een dergelijke adlocutio was een nieuw fenomeen binnen de militaire 
representatie en wellicht ook nodig was voor de militaire representatie van Gaius, omdat Gaius 
geen militaire ervaring had noch militair succes. 
 
In tegenstelling tot Tiberius en Gaius representeerde Claudius, net zoals Augustus, 
daadwerkelijke militaire daden en gebeurtenissen in plaats van symbolische boodschappen 
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zoals Tiberius en Gaius deden. Claudius liet naar aanleiding van zijn oorlog in Britannia en 
Germania triomfbogen bouwen, waarnaar hij ook liet verwijzen op munten. Claudius werd door 
de Praetoriaanse garde uitgeroepen tot nieuwe keizer, zijn dank aan de Praetoriaanse garde werd 
op munten afgebeeld, waar hij in akkoord werd afgebeeld met een belichaming van de 
Praetoriaanse garde. Bovendien verwees Claudius naar de paci augustae, de vrede van de 
keizer, op munten. Claudius probeerde net als Augustus te propageren dat er onder zijn regime 
vrede heerste. 
 
Nero ging nog een stap verder dan Claudius en maakte duidelijke en directe verwijzingen naar 
Augustus. Zo voerde Nero oorlog tegen de Parthen, de vijand tegen wie Augustus ook vocht 
tijdens zijn regime en liet naar aanleiding van deze strijd een triomfboog bouwen in Rome. Op 
keerzijdes van munten maakte Nero verwijzingen naar onder andere de Ara Pacis en de tempel 
van Janus, waarvan Augustus de deuren wist te sluiten als een teken van vrede. Nero liet echter 
ook munten slaan met een adlocutio scene erop afgebeeld, zoals keizer Gaius ook deed. 
Bovendien probeerde Nero eveneens op munten duidelijk te maken dat hij een vaardige 
cavalerist was, zoals op enkele decursio keerzijdetypes te zien is. De bouw van een enorme 
kolossus van Nero als symbolisering van de militaire overwinning was echter iets nieuws wat 
de andere Julisch-Claudische keizers niet deden en een unicum voor deze periode. 
 
5.2: De keizers van het Vierkeizerjaar en de Flavische keizers 
In tegenstelling tot de Julisch-Claudische keizers konden de keizers van het Vierkeizerjaar en 
de Flavische keizers hun machtsbasis niet legitimeren op basis van familiebanden zoals de 
Julisch-Claudische keizers dit wel konden. Zij probeerden voornamelijk de macht te grijpen 
omdat zij de steun van een of meerdere legioenen hadden. Galba, Otho en Vitellius probeerden 
vooral op munten te verkondigen dat zij het Romeinse Rijk zouden redden en voor vrede zouden 
zorgen. Het verkondigen van vrede was iets wat Augustus immers ook deed, al deed hij dit niet 
op munten. Door identificatie te zoeken met Augustus probeerden voornamelijk Galba en 
Vitellius hun machtspositie te legitimeren. 
 
De Flavische keizers creëerden representatiebeelden die typerend waren voor de Flavische 
keizers, maar teruggingen op representatie van Augustus in sommige gevallen. Vespasianus 
bouwde het Colosseum en de vredestempel, die symbolisch naast het forum van Augustus werd 
gebouwd om identificatie te zoeken met de eerste Romeinse keizer. Vespasianus was met de 
bouw van het Colosseum de eerste keizer die met de oorlogsbuit een dergelijk monument voor 
het volk liet bouwen, gezien het feit dat andere keizers dat niet eerder deden en in het geval van 
Augustus bijvoorbeeld kozen voor een forum in plaats van een amfitheater of ander publiekelijk 
gebouw wat diende voor het vermaak van het volk. Op munten verkondigde Vespasianus onder 
andere vrede en voorspoed om te propageren dat er onder zijn regime vrede heerste, net als 
onder keizer Augustus het geval was. De grote militaire campagne van Vespasianus was de 
strijd in Judaea, waar ook zijn zoon Titus in meevocht. Op munten van Vespasianus en Titus 
werd de verovering van Judaea verkondigd met IVDAEA CAPTA, op dezelfde symbolische 
wijze zoals Augustus ook deed toen hij Egypte en Armenia veroverde. Dit is een van de militaire 
representatie-elementen die terug te herleiden zijn tot Augustus. Ook de militaire standbeelden 
van Titus en Domitianus doen denken aan het Prima Porta beeld van Augustus, wat de 
standbeelden betreft kon de manier waarop Titus en Domitianus werden afgebeeld ook worden 
teruggeleid tot Augustus. Nieuw waren echter de toevoeging van de verslagen en overwonnen 
vijanden, die vaak knielend of zittend als teken van verslagenheid werden afgebeeld ten 
overstaande van een Romeinse oorlogstrofee of een Flavische keizer, om de Romeinse militaire 
macht te symboliseren. De toevoeging van deze vijanden in de militaire representatie was iets 
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nieuws ten opzichte van het gebruik van de andere militaire representatiebeelden van de 
Flavische keizers, die vaak wel op Augustus terug te herleiden waren. 
Wat de militaire representatie van de Flavische volgde Domitianus aanvankelijk het voorbeeld 
zijn vader Vespasianus en zijn broer Titus. Domitianus liet een triomfboog voor Titus en zijn 
overwinning in Judaea bouwen na zijn dood, zoals de Julisch-Claudische keizers dat ook deden 
om blijk te geven aan hun militaire overwinningen. Ook vermeldde Domitianus op munten na 
zijn overwinning in Germania GERMANIA CAPTA, in de trend van IVDAEA CAPTA van 
zijn vader en broer en het veroveren van Egypte en Armenia van Augustus. Het grote verschil 
met andere keizers en zijn vader en broer op voornamelijk munten is het afbeelden van Minerva, 
de patroongodin van Domitianus, die op vrijwel alle munten die onder de autoriteit van 
Domitianus werden geslagen te zien is. Hij wijdde zelfs een eigen forum aan de godin, dat 
tegenwoordig bekend staat als het forum transitorium. Op het forum transitorium stond 
waarschijnlijk een replica van de tempel van Janus. Deze replicatempel werd waarschijnlijk 
gebouwd als een poging van Domitianus om zich te identificeren met Augustus, aangezien het 
Augustus lukte om de deuren van de originele tempel van Janus te sluiten tijdens zijn regime 
als een teken van vrede. Op deze manier probeerde wellicht identificatie te zoeken met 
Augustus en de vrede die hij stichtte binnen het Romeinse Rijk.  
 
Hoewel de keizer van het Vierkeizerjaar en de Flavische keizers hun machtsbasis niet konden 
legitimeren zoals de Julisch-Claudische keizers dat wel konden omdat zij deel uit maakten van 
de familie van Augustus, probeerden zij wel waar mogelijk identificatie te zoeken met Augustus 
of gebruik te maken van militaire representatiebeelden die terug te leiden zijn op Augustus.  
 
5.3: De Adoptiekeizers en de Antonijnse keizers 
De Adoptiekeizers en de Antonijnse keizers waren de opvolgers van de Flavische keizers. Deze 
keizers volgden elkaar voornamelijk op door middel van adoptie, wat betekende dat iedere 
keizer een opvolger adopteerde die hem na zijn dood zou opvolgen. Als opvolger van 
Domitianus bleef Nerva voornamelijk in de traditie staan van zijn voorgangers. Het standbeeld 
van Nerva, waarvan een kopie tegenwoordig nog op de Via dei Fori Imperiali in Rome staat, 
doet net als standbeelden van voorgaande keizers denken aan het Prima Porta standbeeld van 
Augustus. Op munten verkondigde Nerva vrede, zoals de Flavische en enkele Julisch-
Claudische keizers ook deden en zijn macht legitimeerde hij op munten door goedkeuring van 
het leger af te beelden, zoals onder andere Vitellius dat ook deed.  
 
De tweede keizer in deze periode was Trajanus, de opvolger van Nerva. Trajanus voerde veel 
oorlogen tijdens zijn regime, maar de belangrijkste oorlogen waren de oorlogen in DaciëDeze 
oorlog werd door Trajanus veelvuldig gepropageerd, zoals op een zuil, gegrafeerd met scenes 
uit de oorlogen in Dacië. Het symboliseren van de oorlog in de vorm van een zuil kwam nog 
niet eerder voor, omdat eerdere keizers vaak kozen voor een triomfboog. Wat representatie 
betreft op monumenten was Trajanus hier een soort trendsetter. Ook bouwde Trajanus zijn 
forum symbolisch naast het forum van Augustus, zoals Vespasianus al eerder deed. Het forum 
van Trajanus had zelfs dezelfde vorm als het forum van Augustus. Een standbeeld van Trajanus 
doet eveneens denken aan het Prima Porta beeld van Augustus, de scene op het kuras van 
Trajanus vertelt over de strijd in Dacië zoals de scene op het kuras van het Prima Porta beeld 
vertelt over de herovering van de legioenstandaarden. Op munten werd de strijd in Dacië vaak 
afgebeeld met verslagen vijanden zoals de Flavische keizers dat ook deden in hun representatie. 
Ook werden er munten geslagen waarop Trajanus zijn voet laat rusten op het hoofd van een 
verslagen vijand als een vernietiger. PARTHICO CAPTA op keerzijdetypes van munten doet 
denken aan de CAPTA munten van onder andere Vespasianus en Titus maar bovenal aan die 
van Augustus en zijn verovering van Egypte en Armenia. In alle soorten media doet de 
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representatie van Trajanus denken aan die van keizer Augustus en het lijkt een duidelijke 
imitatio Augusti van Trajanus aan te duiden. Trajanus probeerde zich binnen zijn militaire 
representatie duidelijk te identificeren met Augustus.  
 
Na een periode van oorlog en strijd was de representatie van Hadrianus tegenstellend aan die 
van Trajanus. De periode waarin Hadrianus regeerde was een vredige periode waarin geen 
oorlog werd gevoerd. Desondanks probeerde Hadrianus zichzelf te representeren als een 
militaire leider. Op munten werden de vele reizen die Hadrianus maakte tijdens zijn regime 
gesymboliseerd door een belichaming van een Romeinse provincie zoals Britannia of Hispania. 
Ook bezocht Hadrianus waarschijnlijk legerkampen, wat op andere munten werd afgebeeld, 
waar Hadrianus een adlocutio geeft zoals ook al eerder te zien was bij onder andere keizer 
Gaius. Op deze manier probeerde Hadrianus zijn betrokkenheid met zijn troepen te laten zien. 
Een standbeeld van Hadrianus in militaire kledij waarop zijn voet rust op een verslagen vijand 
doet denken aan de munten van Trajanus waarop zijn voet rust op het hoofd van een verslagen 
vijand. De keizers lijken binnen deze scenes op vernietigers, die de vijand hebben vernietigd en 
overwonnen en tonen de Romeinse macht door hun voet te laten rusten op deze vijanden. Dit 
kwam onder eerdere keizers nog niet voor.  
 
Net als Hadrianus regeerde Antoninus Pius in een vredige periode, wat blijkt uit de vele 
keerzijdetypes op munten van Antoninus Pius met een vredig thema. Desondanks ondernam 
Antoninus Pius wel een veldtocht in Britannia om daar grondgebied te winnen. Deze 
gebeurtenis liet hij op munten afbeelden. Een standbeeld van Antoninus Pius doet denken aan 
de stijl van het Prima Porta beeld van Augustus, waarmee Antoninus Pius teruggreep op eerdere 
keizers. De zuil van Antoninus Pius is wellicht veranderd van functie: tegenwoordig wordt het 
vaak gezien als een herinneringsmonument, maar wellicht had de zuil vroeger een andere, meer 
militaire symbolische functie.  
 
Marcus Aurelius regeerde in tegenstelling tot Antoninus Pius en Hadrianus in een onrustige 
periode, waardoor hij veel oorlog moest voeren. Marcus Aurelius voerde onder andere strijd 
tegen de Parthen, zoals Trajanus en Augustus ook deden en tegen de Germanen, zoals onder 
andere Claudius en Domitianus ook deden. Vanuit het keizerlijke centrum werd er ook voor 
gekozen om deze oorlogen veelvuldig te representeren. Marcus Aurelius werd op munten 
weergegeven met voornamelijk verslagen vijanden ten opzichte van een oorlogstrofee, zoals 
onder andere de Flavische keizers al vaak lieten afbeelden op munten. Van Marcus Aurelius is 
eveneens een ruiterstandbeeld overgeleverd. Onder het standbeeld lag waarschijnlijk een 
verslagen vijand als teken van vernietiging en doet denken aan het standbeeld van Hadrianus 
en de keerzijdetypes van Trajanus. Een ruiterstandbeeld was wel een vorm van representatie 
die voor Marcus Aurelius niet vaak voorkwam en is daarom een soort unicum wat standbeelden 
betreft. Net als Trajanus werden de oorlogen van Marcus Aurelius weergegeven op een zuil, 
die na de dood van Marcus Aurelius door Commodus werd gebouwd. In tegenstelling tot de 
zuil van Trajanus voert op de zuil van Marcus Aurelius gewelddadigheid de boventoon, omdat 
veel scenes op de zuil gewelddadig van aard zijn met executies en moorden terwijl op de zuil 
van Trajanus de barbaren voornamelijk gevangen werden genomen in plaats van vermoord.  
 
Commodus sloot nadat hij keizer werd vrede met de barbaren tegen wie zijn vader Marcus 
Aurelius jarenlang had gevochten. Ondanks het feit dat Commodus vrede sloot probeerde hij 
de vredesonderhandelingen op media om te vormen zodat het leek alsof hij een overwinning 
had behaald. Dit voorbeeld van Commodus laat zien dat de realiteit en representatie op media 
van de keizers niet altijd overeenkwamen. Er kunnen dus zeker verschillen hebben gezeten 
tussen de realiteit en wat er gerepresenteerd werd in media. Afgezien van een opstand in 
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Britannia voerde Commodus verder geen oorlogen. Zijn strijd leverde hij symbolisch, door als 
gladiator te vechten in de arena. Met deze strijd in de arena begon Commodus zich te 
identificeren met Hercules, de belangrijke god voor gladiatoren. Het symbolisch vechten om 
zijn virtus te laten zien zoals Commodus deed in de arena was iets wat eerder niet voorkwam 
en was de unieke manier van Commodus om zichzelf te kunnen representeren als een strijder.  
 
Over het algemeen kan gezegd worden dat de meeste keizers zich waar mogelijk probeerden te 
identificeren met Augustus, door bijvoorbeeld een forum symbolisch naast het forum van 
Augustus te bouwen, door strijd te leveren met de Parthen en dit te verkondigen op media en 
ook veel standbeelden van diverse keizers staan in de traditie van het Prima Porta standbeeld 
van Augustus. Ook het verkondigen van vrede op munten was bedoeld als een identificatie met 
de eerste Romeinse keizer. Desondanks het feit dat veel keizers zich met Augustus wilden 
identificeren als een soort imitatio Augusti, werden er ook door verschillende keizerdynastieën 
nieuwe representatiebeelden gebruikt om zich militair te kunnen representeren. De Julisch-
Claudische keizers bouwden triomfbogen, de Flavische keizers legden de nadruk op verslagen 
vijanden op voornamelijk munten en de oorlogen Trajanus en Marcus Aurelius werden 
afgebeeld op een zuil. Ook werd de keizer soms afgebeeld als vernietiger, zoals te zien is bij 
onder andere munten van Trajanus en het standbeeld van Hadrianus. De vrede van Augustus 
werd ook door meerdere keizers geïmiteerd als onderdeel van hun militaire representatie. Het 
imiteren van de vredesboodschap van Augustus werd door onder andere Claudius, Nero en 
Vespasianus gedaan. Hoewel veel keizers zich dus waar mogelijk probeerden te identificeren 
met keizer Augustus als onderdeel van hun militaire representatie, ontstonden er wel nieuwe 
representatiebeelden onder andere keizers die ook gebruikt werden door latere keizers in hun 
militaire representatie. Wellicht droeg het gebruik van elementen en het zoeken naar 
identificatie met de militaire representatie van Augustus bij als extra overtuigingskracht voor 
de Romeinse keizers die regeerden na Augustus, de eerste keizer van het Romeinse Rijk. 
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Illustraties 
 
 
Fig. 1: Reconstructie van het Roma fries op de Ara Pacis, Rome. Bron: J. Pollini, From 
Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome 
(Norman 2012) 230. 
 
 
Fig. 2: Fries van Tellus op de Ara Pacis, Rome. Bron: J. Pollini, From Republic To Empire: 
Rhetoric, Religion, And Power In The Visual Culture Of Ancient Rome (Norman 2012) 230.  
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Fig. 3: Beeld van Augustus van Prima Porta, marmeren kopie van een brons origineel, Musei 
Vaticani, Vaticaanstad. Bron: P. Zanker, The Power Of Images In The Age Of Augustus (Ann 
Arbor 1988) 190. 
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Fig. 4: Detailbeeld van het kuras van de Augustus van Prima Porta, Musei Vaticani, 
Vaticaanstad. Bron: P. Zanker, The Power Of Images In The Age Of Augustus (Ann Arbor 1988) 
191. 
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Fig. 5: Denarius met kop van Augustus op de voorzijde en oorlogstrofee op de keerzijde met 
de tekst IMP CAESAR. RIC 1, Augustus, 331. Bron: De Nederlandsche Bank. Foto auteur. 
 
 
Fig. 6: Denarius van Augustus met krokodil op keerzijde en AEGYPTO CAPTA. RIC I, 
Augustus, 275. Bron: De Nederlandsche Bank. Foto auteur.  
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Fig. 7: Denarius van Augustus met diverse attributen op de keerzijde en ARMENIA CAPTA. 
RIC I, Augustus, 515. Bron: De Nederlandsche Bank. Foto auteur. 
 
 
Fig. 8: Denarius van Augustus met SIGNIS PARTHICIS RECEPTIS op de keerzijde. RIC I, 
Augustus, 526. Bron: De Nederlandsche Bank. Foto auteur.  
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Fig. 9: Denarius van Augustus met knielende Parthische soldaat op de keerzijde en CAESAR 
AVGVSTVS SIGN RECE. RIC I, Augustus, 98. Bron: De Nederlandsche Bank. Foto auteur.  
 
 
Fig. 10: Denarius van Augustus met ronde tempel en legioensstandaarden op de keerzijde en 
MAR VO. RIC I, Augustus, 288. Bron: De Nederlandsche Bank. Foto auteur.  
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Fig. 11: Aureus van Claudius. Tekst voorzijde: TI CLAVD CAESAR AUG P M TR P. Tekst 
keerzijde: DEGERMANIS. RIC I, Claudius, 3. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).cl.3.  
 
  
Fig. 12: Aureus van Claudius. Tekst voorzijde: TI CLAVD CAESAR AVG P M  TRP VI IMP 
XI. Tekst keerzijde: DEBRITANN. RIC I, Claudius, 33. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).cl.33. 
 
 
Fig. 13: Reliëf van vermoedelijk de boog van Claudius. Musei Capitolini, Rome. Bron: J. 
Osgood, Claudius Caesar: Image And Power In The Early Roman Empire (Cambridge 2009) 
95. 
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Fig. 14: Aureus van Claudius. Tekst voorzijde: TI CLAVD CAESAR AVG PM TR P. Tekst 
keerzijde: PRAETOR RECEPT. RIC I, Claudius, 11. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).cl.11. 
 
  
Fig. 15: Sestertius van Nero. Tekst voorzijde: NERO CLAVD CAESAR AUG GERM P M 
TRP IMP PP. Tekst keerzijde: S C. RIC I, Nero, 146. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ner.146. 
 
 
Fig. 16: Buste van Tiberius, Museo Archeologico Nazionale, Napels. Bron afbeelding: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiberio,_40_dc._ca,_busto_moderno_di_guglielmo_
della_porta,_6051.JPG. 
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Fig. 17: Standbeeld van Gaius (Caligula), Museo Archeologico Nazionale, Napels. Bron 
afbeelding: http://www.archeo.it/mediagallery/fotogallery/2134. 
 
 
Fig. 18: Aureus van Nero. Tekst voorzijde: NERO CAESAR. Tekst keerzijde: AVGVSTVS 
GERMANICVS. RIC I, Nero, 46. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ner.46. 
 
 
Fig. 19: Aureus van Tiberius. Tekst voorzijde: TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Tekst 
keerzijde: TR POT XVII IMP VII. RIC I, Tiberius, 1. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).tib.1. 
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Fig. 20: Quinarius van Tiberius. Tekst voorzijde: TI DIVI F AVGVSTVS. Tekst keerzijde: TR 
POT XX. RIC I, Tiberius, 6. Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).tib.6. 
 
   
Fig. 21: As van Tiberius. Tekst voorzijde: TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VIII. 
Tekst keerzijde: PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XXXIIX SC. RIC I, Tiberius, 64. Bron 
afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).tib.64. 
 
  
Fig. 22: Sestertius van Gaius. Tekst voorzijde: C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR 
POT. Tekst keerzijde: ADLOCVT COH. RIC I, Gaius/Caligula, 32. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).gai.32. 
 
 
 
Fig. 23: Aureus van Claudius. Tekst voorzijde: TI CLAVD CAESAR AVG PM TR P VIIII 
IMP XVI. Tekst keerzijde: PACI AVGVSTAE. RIC I, Claudius, 27. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).cl.27. 
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Fig. 24: Aureus van Nero. Tekst voorzijde: NERO CAESAR AVG IMP. Tekst keerzijde: 
PONTIF MAX TR P VII COS IIII PP EX SC. RIC I, Nero, 25. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ner.25. 
 
  
Fig. 25: Sestertius van Nero. Tekst voorzijde: NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER PM 
TR P IMP PP. Tekst keerzijde: DECVRSIO SC. RIC I, Nero, 167. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ner.167. 
 
 
  
Fig. 26: Sestertius van Nero. Tekst voorzijde: NERO CLAVD CAESAR AVG GER PM TR P 
IMP PP. Tekst keerzijde: ROMA SC. RIC I, Nero, 273. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ner.273. 
 
  
Fig. 27: Sestertius van Nero. Tekst voorzijde: NERO CLAVD CAESAR AVG GER PM TR P 
IMP PP. Tekst keerzijde: ADLOCVT COH SC. RIC I, Nero, 387. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ner.387. 
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Fig. 28: Sestertius van Nero. Tekst voorzijde: IMP NERO CLAVD CAESAR AVG GER PM 
TR P PP. Tekst keerzijde: PACE PR TERRA MARIQ PARTA IANVM CLVSIT SC. RIC I, 
Nero, 439. Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ner.439. 
 
  
Fig. 29: As van Nero. Tekst voorzijde: NERO CLAVD CAESAR AVG GER PM TR P IMP 
PP. Tekst keerzijde: ARA PACIS SC. RIC I, Nero, 458. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ner.458. 
 
 
Fig. 30: Triomftochtreliëf van de boog van Titus, Rome. Bron: A. Ramage en N.H. Ramage, 
Roman Art (New Jersey 2009) 178. 
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Fig. 31: Plunderreliëf van de boog van Titus, Rome. Bron: A. Ramage en N.H. Ramage, Roman 
Art (New Jersey 2009) 179. 
 
 
Fig. 32: Standbeeld van Titus Museo Archeologico Nazionale, Napels. Bron afbeelding: 
https://www.flickr.com/photos/bstorage/4303268596/. 
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Fig. 33: Standbeeld van Domitianus, Musei Vaticani, Vaticaanstad. Bron afbeelding: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domitian_statue_Vatican.png. 
 
 
Fig. 34: Denarius van Vespasianus. Tekst: VESPASIANVS. Uit: BMCRE II, 8 (No. 47) pl. 
1.15. Afbeelding bron: J. Pollini, From Republic To Empire: Rhetoric, Religion, And Power In 
The Visual Culture Of Ancient Rome (Norman 2012) 190. 
 
 
Fig. 35: Aureus van Galba. Tekst voorzijde: SER GALBA IMP CAESAR AVG PM TR P. 
Tekst keerzijde: ROMA RENASCENS. RIC I, Galba, 58. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).gal.58. 
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Fig. 36: Aureus van Galba. Tekst voorzijde: IMP SER GALBA CAESAR AVG P M. Tekst 
keerzijde: IMP. RIC I, Galba, 227. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).gal.227.  
 
 
Fig. 37: Aureus van Galba. Tekst voorzijde: IMP SER GALBA CAESAR AVG P M. Tekst 
keerzijde: VICTORIA P R. RIC I, Galba, 233. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).gal.233. 
 
  
Fig. 38: Sestertius van Galba. Tekst voorzijde: SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TRP 
PP. Tekst keerzijde: LIBERTAS PVBLICA S C. RIC I, Galba, 137. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).gal.137. 
 
  
Fig. 39: Aureus van Otho. Tekst voorzijde: IMP M OTHO CAESAR AVG TR P. Tekst 
keerzijde: PAX ORBIS TERRARVM. RIC I, Otho, 3. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ot.3. 
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Fig. 40: Aureus van Otho. Tekst voorzijde: IMP M OTHO CAESAR AVG TR P. Tekst 
keerzijde: SECVRITAS P R. RIC I, Otho, 7. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).ot.7. 
 
 
 
Fig. 41: Denarius van Vitellius. Tekst voorzijde: A VITELLIVS IMP GERMAN. Tekst 
keerzijde: CONSENSVS EXERCITVVM. RIC I, Vitellius, 25. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).vit.25. 
 
 
Fig. 42: Aureus van Vitellius. Tekst voorzijde: A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG. 
Tekst keerzijde: VICTORIA AVGVSTI. RIC I, Vitellius, 13. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).vit.13. 
 
  
Fig. 43: Aureus van Vitellius. Tekst voorzijde: A VITELLIVS GERMAN IMP TR P. Tekst 
keerzijde: LIBERTAS RESTITVTA. RIC I, Vitellius, 80. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).vit.80. 
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Fig. 44: Sestertius van Vitellius. Tekst voorzijde: A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG 
P M TR P. Tekst keerzijde: HONOS ET VIRTVS S C. RIC I, Vitellius, 113. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).vit.113. 
 
  
Fig. 45: Sestertius van Vitellius. Tekst voorzijde: A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG 
PM TRP. Tekst keerzijde: PAX AVGVSTI S C. RIC I, Vitellius, 118. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.1(2).vit.118. 
 
  
Fig. 46: Denarius van Vespasianus. Tekst voorzijde: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Tekst keerzijde: IVDAEA. RIC II, Vespasian, 2. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).ves.2. 
 
  
Fig. 47: Sestertius van Vespasianus. Tekst voorzijde: IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR 
P PP COS III. Tekst keerzijde: CAESAR AVG F DES IMP AVG F COS DES II S C. RIC II, 
Vespasian, 145. Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).ves.145. 
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Fig. 48: Aureus van Vespasianus. Tekst voorzijde: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Tekst keerzijde: COS ITER TR POT. RIC II, Vespasian, 24. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).ves.24. 
 
  
Fig. 49: Sestertius van Vespasianus. Tekst voorzijde: IMP CAES VESPASIAN AVG PM TR 
P PP COS III. Tekst keerzijde: IVDAEA CAPTA S C. RIC II, Vespasian, 167. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).ves.167. 
 
  
Fig. 50: Aureus van Vespasianus. Tekst voorzijde: IMP CAES VESP AVG P M COS IIII. RIC 
II, Vespasian, 364. Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).ves.364. 
 
  
Fig. 51: Dupondius van Vespasianus. Tekst voorzijde: IMP CAESAR VESPASIAN AVG. 
Tekst keerzijde: PON MAX TR POT PP COS V CENS. RIC II, Vespasian, 756. Bron 
afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).ves.756. 
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Fig. 52: Aureus van Titus. Tekst voorzijde: TITVS CAES VESPASIAN AVG PM. Tekst 
keerzijde: TR P VIIII IMP XV COS VII PP. RIC II, Titus, 48. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).tit.48. 
 
 
Fig. 53: Sestertius van Titus. Tekst voorzijde: IMP T CAES VESP AVG P M TR P PP COS 
VIII. Tekst keerzijde: IVD CAP S C. RIC II, Titus, 149. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).tit.149. 
 
 
Fig. 54: Quinarius van Titus. Tekst voorzijde: IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M. 
Tekst keerzijde: VICTORIA AVGVST. RIC II, Titus, 94. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).tit.94. 
 
 
Fig. 55: Aureus van Domitianus. Tekst voorzijde: IMP CAES DOMITIANVS AVG P M. Tekst 
keerzijde: TR POT II COS VIIII X P P. RIC II, Domitian, 163. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).dom.163. 
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Fig. 56: Sestertius van Domitianus. Tekst voorzijde: IMP CAES DOMITIAN AVG GERM 
COS XI. Tekst keerzijde: SC. RIC II, Domitian, 279. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).dom.279. 
 
  
Fig. 57: Denarius van Domitianus. Tekst voorzijde: IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TRP 
IIII. Tekst keerzijde: IMP VIIII COS XI CENSORIA POTESTAT PP. RIC II, Domitian, 326. 
Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.2_1(2).dom.326. 
 
 
Fig. 58: Reliëf van de zuil van Trajanus waarop te zien is hoe enkele barbaren voor Trajanus 
werden geleid, Rome. Bron: A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 218. 
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Fig. 59: Reliëf van de boog van Trajanus waarop Trajanus te zien is te midden van een 
adlocutio, Rome. Bron: A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 218. 
 
 
Fig. 60: Reliëf van de boog van Trajanus waarop te zien is hoe Victoria een schild beschrijft als 
teken van overwinning, Rome. Bron: A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 
2009) 219. 
 
 
Fig. 61: Reliëf van de boog van Trajanus waarop te zien is hoe de Dacische koning Decebalus 
zelfmoord pleegt, Rome. Bron: A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 
219. 
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Fig. 62: Het Apotheosepaneel van de basis van de zuil van Antoninus Pius, Rome. Bron: A. 
Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 268. 
 
 
Fig. 63: Het decursiopaneel van de basis van de zuil van Antoninus Pius, Rome. Bron: A. 
Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 269. 
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Fig. 64: Reliëf van de zuil van Marcus Aurelius waarop te zien is hoe enkele barbaren 
geëxecuteerd werden, Rome. Bron: A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 
274. 
 
 
Fig. 65: Reliëf van de zuil van Marcus Aurelius waarop Marcus Aurelius te zien is te midden 
van een adlocutio scene, Rome. Bron: A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 
2009) 275. 
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Fig. 66: Bronzen kopie van origineel standbeeld van Nerva, Via dei Fori Imperiali, Rome. Bron 
afbeelding:http://www.britannica.com/biography/Nerva-Roman-emperor//images-
videos/Nerva-statue-in-the-Roman-Forum-Rome/129191. 
 
 
Fig. 67: Marmeren standbeeld van Trajanus. Archälogischer Park Xanten, Xanten. Bron 
afbeelding: 
http://archeopterre.canalblog.com/albums/arles_avec_courant_d_art__avril_2009/photos/3801
5072-imgp2199__resolution_de_l_ecran_.html. 
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Fig. 68: Marmeren standbeeld van Hadrianus. Istanbul Archaeology Museums. Bron 
afbeelding:http://www.telegraph.co.uk/culture/3675346/Hadrian-Empire-and-
Conflict.html?image=8. 
 
 
Fig. 69: Close-up van het kuras van het standbeeld van Hadrianus van Fig. 68. Istanbul 
Archaology Museums. Bron afbeelding: http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=4026. 
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Fig. 70: Marmeren standbeeld van Antoninus Pius. Musei Vaticani, Vaticaanstad. Bron 
afbeelding: http://www.pbase.com/image/137727056. 
 
 
Fig. 71: Bronzen originele ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius, Musei Capitolini, Rome. 
Bron afbeelding: A. Ramage en N.H. Ramage, Roman Art (New Jersey 2009) 267. 
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Fig. 72: Aureus van Nerva. Tekst voorzijde: IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II P P. 
Tekst keerzijde: CONCORDIA EXERCITVVM. RIC II, Nerva, 3. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.ner.3_aureus. 
 
 
Fig. 73: Aureus van Trajanus. Tekst voorzijde: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM. 
Tekst keerzijde: P M TR P COS IIII P P. RIC II, Trajan, 70. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.70. 
 
 
Fig. 74: Aureus van Trajanus. Tekst voorzijde: IMP NERVA TRAIANVS AVG GER 
DACICVS. Tekst keerzijde: P M TR P COS V P P. RIC II, Trajan, 86. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.86. 
 
 
Fig. 75: Aureus van Trajanus. Tekst voorzijde: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P 
COS V P P. Tekst keerzijde: SPQR OPTIMO PRINCIPI. RIC II, Trajan, 211. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.211. 
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Fig. 76: Aureus van Trajanus. Tekst voorzijde: IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER 
DAC PARTHICO. Tekst keerzijde: P M TR P COS VI P P SPQR PARTHICA CAPTA. RIC 
II, Trajan, 324. Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.324_aureus. 
 
 
Fig. 77: Aureus van Trajanus. Tekst voorzijde: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P 
COS VI P P. Tekst keerzijde: FORVM TRAIAN. RIC II, Trajan, 257. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.257. 
 
 
Fig. 78: Aureus van Trajanus. Tekst voorzijde: DIVVS AVGVSTVS. Tekst keerzijde: IMP 
CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST. RIC II, Trajan, 820. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.tr.820. 
 
 
Fig. 79: Denarius van Hadrianus. Tekst voorzijde: IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT AVG 
GER DAC. Tekst keerzijde: PARTHIC DIVI TRAIAN AVG F P M TR P COS P P PAX. RIC 
II, Hadrian, 7. Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.hdn.7C. 
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Fig. 80: Denarius van Hadrianus. Tekst voorzijde: HADRIANVS AVGVSTVS. Tekst 
keerzijde: COS III. RIC II, Hadrian, 162. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.hdn.162d. 
 
 
Fig. 81: Denarius van Hadrianus. Tekst voorzijde: HADRIANVS AVG COS III P P. Tekst 
keerzijde: GERMANIA. RIC II, Hadrian, 303. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.hdn.303a. 
 
 
Fig. 82: Sestertius van Hadrianus. Tekst voorzijde: HADRIANVS AVG COS III P P. Tekst 
keerzijde: EXERCITVS NORICVS S C. RIC II, Hadrian, 927. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.2.hdn.927. 
 
 
Fig. 83: Quinarius van Antoninus Pius. Tekst voorzijde: ANTONINVS AVG PIVS P P. Tekst 
keerzijde: TR POT COS III. RIC III, Antoninus Pius, 87. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.ant.87. 
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Fig. 84: Sestertius van Antoninus Pius. Tekst voorzijde: ANTONINVS AVG PIVS TR P COS 
III. Tekst keerzijde: IMPERATOR II BRITAN S C. RIC III, Antoninus Pius, 744. Bron 
afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.ant.744. 
 
 
Fig. 85: Aureus van Marcus Aurelius. Tekst voorzijde: IMP CAES M AVREL ANTONINVS 
AVG. Tekst keerzijde: CONCORDIAE AVGVSTOR TR P XV COS III. RIC III, Marcus 
Aurelius, 9. Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.m_aur.9. 
 
 
Fig. 86: Aureus van Marcus Aurelius. Tekst voorzijde: M ANTONINVS AVG ARMEN P M. 
Tekst keerzijde: TR P XVIII IMP II COS III ARMEN. RIC III, Marcus Aurelius, 86. Bron 
afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.m_aur.86. 
 
 
Fig. 87: Aureus van Marcus Aurelius. Tekst voorzijde: M ANTONINVS AVG ARM PARTH 
MAX. Tekst keerzijde: TR P XX IMP IIII COS III. RIC III, Marcus Aurelius, 160. Bron 
afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.m_aur.160. 
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Fig. 88: Sestertius van Marcus Aurelius. Tekst voorzijde: M ANTONINVS AVG TR P XXVII. 
Tekst keerzijde: GERMANICO AVG IMP VI COS III S C. RIC III, Marcus Aurelius, 1059. 
Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.m_aur.1059. 
 
 
Fig. 89: Aureus van Marcus Aurelius. Tekst voorzijde: M ANTONINVS AVG GERM SARM. 
Tekst keerzijde: TR P XXXI IMP VIII COS III P P DE SARM. RIC III, Marcus Aurelius, 366. 
Bron afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.m_aur.366. 
 
 
Fig. 90: Denarius van Commodus. Tekst voorzijde: M COMMODVS ANTON AVG PIVS. 
Tekst keerzijde: TR P VIII IMP VI COS IIII P P. RIC III, Commodus, 54. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.com.54. 
 
 
Fig. 91: Denarius van Commodus. Tekst voorzijde: M COMM ANTON AVG PIVS BRIT. 
Tekst keerzijde: P M TR P VIIII IMP VII COS IIII P P. RIC III, Commodus, 90. Bron 
afbeelding: http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.com.90b. 
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Fig. 92: Aureus van Commodus. Tekst voorzijde: L AEL AVREL COMM AVG P FEL. Tekst 
keerzijde: HERCVLI ROMANO AVG. RIC III, Commodus, 254. Bron afbeelding: 
http://numismatics.org/ocre/id/ric.3.com.254D.  
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